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La reforma constitucional en Francia LO DEL D I A Texto de la Bula constitutiva del Año Santo 
— • 
La declaración ministerial francesa, con sus alusiones al sindicalismo, y el 
llscurso de Boncour en Saint Agnan, defendiendo como procedimiento para 
•estaurar la autoridad del Estado, la colaboración sindicalista, "reconocer (al sin 
licalismo). asociarle francamente a la dirección de las emprésas y del Estado, 
isociarle asi a las responsabilidades", han hecho resurgir el problema de la 
eforma constitucional. Se ha discutido concretamente sobre la tesis de Bon-
our y se ha citado, a ese propósito, el ejemplo fascista y la solución rusa, 
uizás porque en ningún otro país las dos nociones, sindicalismo y autoridad, 
¡rven de base al Estado como en Italia y en la República soviética. 
Mas ya se entiende que ninguno de los dos ejemplos es aplicable a la nación 
'ecina. N i las condiciones del país, ni laa circunstancias actuales, permiten 
m ensayo de loa dos sistemas aludidos. Y, por otra parte, laa necesidades del 
nomento en Francia claman, sobre todo, por la autoridad, precisamente para 
lominar al sindicalismo de empleados públicos, de pensionados y de contribu-
/entea. Y asi la débil actuación del Gobierno, las vacilaciones parlamentarias 
lan contribuido a plantear nuevamente el problema de la revisión constitucional. 
Desde la más alta tribuna política de Francia se ha resumido el debate sobre 
os puntos de la reforma. En la sesión Inaugural de la Cámara, el decano de 
loe diputados, M. Groussau, ha recordado los proyectos de revisión y ha sin-
tetizado las lineas geherales de los mismos. Dominan en esos documentos dos 
preocupaciones: aumentar los recursos del Poder ejecutivo y garantizar los 
derechos del ciudadano. 
Francia, que elaboró muchas Constituciones, que en un alarde de ambición 
revolucionaria no se contentó con codificar los derechos de sus habitantes, sino 
que proclamó los de todos los hombrea en la tierra, no posee en la actualidad 
una carta que garantice el ejercicio de esas prerrogativas proclamadas hace siglo 
y medio. Su Constitución esté formada por un grupo de leyes que establecen 
el régimen republicano, las dos Cámaras y los poderes del Jefe del Estado y de 
sus ministros. 
En realidad, lo que establecen es la supremacía parlamentaria. E l Poder 
ejecutivo carece de medios para combatir en el Parlamento, porque no puede 
apelar al país contra una decisión de las Cámaras . El derecho de disolución que. 
con requisitos difíciles de obtener, le conceden las leyes constitucionales, no 
existe en la práctica. No se ha ejercitado ni una sola vez. Más aún; no se ha 
pedido siquiera. Y así. la tercera República ha consumido en sesenta y dos 
años 90 Gobiernos. ¿No se explica fácilmente que Boncour se duela de la falta 
de autoridad? 
Con todo, esta omnipotencia parlamentarla ofrece todavía otro peligro más 
grave. Si el Jefe del Estado y sus ministros se encuentran a merced de las 
Cámaras , en situación Idéntica están los súbditos. Groussau citaba en el dis-
curso aludido una frase de Plou: "Mientras Francia no tenga su declaración 
de derechos y su Tribunal Supremo, no será una gran nación verdaderamen-
te libre." 
Un libro reciente, obra de uno de los vicepresidentes del Senado, con prólogo 
del ex presidente de la República, Gastón Doumergue. propone para la Cons-
titución francesa las siguientes modificaciones: Derecho de disolución al Gobier-
no, sin necesidad de consultar al Senado; reglamentación de las Interpelacio-
nes; reducción del número de diputados; control de la constitucionalidad deipQj^ 'Vápidamente , de quitar al Clero 
laa leyes, según una declaración de los principios que hay que respetar: cola- todo apoyo. Y todavía esa migaja del 
La consignación paia el Clero 
A pesar de hallamos ya en la según 
da mitad del mes, se carece de noticia 
cierta del empleo que va a darse a los 
cinco millones escasos que se destinan 
al Clero en el presupuesto actual. Ya 
no es hora de repetir laa protestas que 
en este mismo lugar hemos formulado. 
Se ha hecho el despojo con prisa. Y 
cuando, constltucionalmente, debíamos 
poseer una ley que regulase la extin-
ción del presupuesto eclesiástico, nos 
encontramos con que ni siquiera se sa-
be a punto fijo el destino que se piensa 
dar a la misera consignación que figu-
ra en los presupuestos del año que co-
rre. Con ello se extrema la situación 
agobiadora que se ha creado al Clero 
español. Muchos pobres sacerdotes no 
saben si han de acudir ya al apoyo de 
los fieles como único recurso, o si po-
drán disponer de una exigua pensión 
que les permita vivir un año más, aun-
que sea con privaciones acrecentadas, 
aunque sea teniendo que hacer los má-
ximos sacrificios. . 
Si se atiende a la discusión de las 
Cortes cuando se votó la partida de 
obligaciones que extinguir, parece que lo 
acordado fué pagar una pequeña pen-
sión a los sacerdotes mayores de cin-
cuenta años que al advenimiento de la 
República, tenían cargo en propiedad 
Por otra parte, se asegura que el mi-
nistro de Justicia desea que esos cinco 
millones beneficien exclusivamente ai 
clero rural, tomando esta palabra "ru-
ral" en el sentido más estricto. Y ha\ 
que tener en cuenta que las nóminas 
El Papa recuerda la serie de beneficios divinos que se conme-
moran. Hace votos por que este Año Santo devuelva la paz a 
los ánimos y la debida libertad a la Iglesia. "Deseamos viva-
mente que vengáis muchísimos a Roma en peregrinación". Am-
plísima concesión de indulgencia, aplicable a los difuntos 
E L PAPA INDICA L A S P R E C E S N E C E S A R I A S P A R A L A S VISITAS 
J U B I L A R E S A L A S BASILICAS 
Pío Obispo, siervo de los sler 
vos de Dios, a todos los flele« 
que vieren ins presentes letras, 
salud y bendición apostólica. 
Nos apresuramos a poner en prácti-
ca lo que recientemente en la solemnl 
dad del Nacimiento de Jesucristo anun 
ciamos, no sólo al ilustrlsimo Colegio 
de Cardenales y a todos aquellos que. 
con motivo de los faustos augurios ha 
bian venido a Nos, sino también a to-
do el orbe católico, a saber: la decía 
ración de un Año Santo fuera del or 
den y un grande y general Jubileo, al 
cumplirse el siglo décimo noveno de la 
Redención del género humano. 
Pues, si todavía ño está por comple 
to explorado para la historia de la fe 
en qué año ocurrió, cl i embargo, este 
acontecimiento, o mejor dicho, esta se-
rle de sucesos admirables, es de tanta 
importancia y oportunidad, que no de-
be pasar .en silencio. Vuelvan, por tan-
to, los hombres impulsados por tan fe 
Ilz motivo, a lo menos un poco sus pen-
samientos de las cosas terrenas y ca-
ducas, en las que en los momentos pre-
para el cobro de haberes suelen llevar jsentes se afanan con tanto empeño, a 
la fecha del 20 de cada mes. El 20 es las celestiales y eternas y levanten su 
pasado mañana. ¿ Cómo van a cobrar el 
mes de enero los sacerdotes que cobren ? 
„ A quiénes llegarán esas 60 pesetas 
mensuales de pensión, que es lo que 
viene a quedarles este año a los "favo 
ánimo de las agitadas y afligidas con-
diciones de estos tiempos a la esperan-
za de aquella felicidad sempiterna, a la 
que nos llamó Nuestro Señor Jesucris-
to, derramando su sangre y producien-
recidos", para consuelo de su miseria? do beneficios inmensos a todo el linaje 
No se debe mantener esta Igcógnita. i humano. Recójanse del estrépito de la 
Son muchos miles de sacerdotes los que vida cotidiana y mediten en lo intimo 
se ven reducidos a la situación más tris- de su corazón, especialmente, durante 
te. Se han olvidado, para llevarlos has 
ta ella, razones legales, razones de jus-
este año secular, cuánto nos amó Núes 
tro Salvador y con qué ardiente celo 
ticia, razones de humanidad. Nada 8ejn08 ubró de la servidumbre del pecado; 
ha tenido en cuenta en el deseo de dea- ^ ciertamente se enfervorizarán con 
una mayor caridad y serán impulsados 
presupuesto que ha quedado, para Ir a 
pobres curaa humildísimos, no se sabe 
qué distribución va a tener. Aclárese 
cuanto antes este punto. E s lo menoa 
que se puede pedir. 
en distintos términos de Extremadun 
boraclón del Consejo de Estado, reorganizado y reforzado. Sigue, pues, el autor 
con el asentimiento del prologuista, las Ideas corrientes de reforma que he-
mos recordado ya: más autoridad para el Poder ejecutivo; garan t ías para el 
ciudadano. Un Poder robusto y un Tribunal que ampare a los súbditos contra 
eventuales abusos de ese Poder. 
Menoa temibles cuando el Poder es fuerte, que, cuando por Imperio de las 
circunstancias, por neceaidades de defensa social, necesita saltar los códigos 
que le cercan. En estos casos, lo corriente, casi diríamos lo natural, es el arbi-
trio, sobre todo, cuajado no existe el órgano capaz de reparar injusticias. Habrá 
quien juzgue estos recelos poco fundados en una nación como Francia; mas tén-
gase presente que no se refieren loa comentaristaa de la reforma constitucio-
nal francesa a la violencia física, la que se ejerce contra las personas; miran, 
sobre todo, a refrenar el Impulso Invasor del Estado o las claudicaciones del 
Poder, especialmente del Parlamento, siempre dispuesto a estimar los deseos 
de las clientelas electorales. 
Ciertamente, el Estado moderno se ve rodeado de poderosos enemigos, y 
necesita una autoridad robusta que le gobierne, dotada de medios eficaces y 
rápidos. Mas por esa misma razón, porque han de concedérsele amplios poderes, 
«s preciso proporcionar a los ciudadanos los recursos que permitan restablecer no hizo otra cosa, sino legalizar e indi-
rectamente fomentar las invasiones, 
como por una necesidad a amar de nue-
vo a este amantlslmo Señor. 
Los beneficios divinos 
Conviene, para provecho de todos, re-
. , Q cordar, aunque sea brevemente, la se-
Como llana en 15119 dc beneficios divinos, de los 
; ' ; T T I cuales deriva también esta misma clvl-
Grupos de campesinos han ™va.<\\ari\ii^i^ ^ l& disfrutamos y non 
gloriamos: la sacrosanta Eucaristía Ins-las fincas que les ha paree do c c m y e - 1 ^ en la <Cena ^ Sefior> y ad. 
nlente y han comenzado a alzar oaJministrada a cada un0 de ^ A óst0. 
barbechos y a roturar los pastos, antes fueron lnlcladofl m el 0rúeD 
de que llegaran los ingenieros de «a Re-¡ palabras: <Haced 
forma agraria o después de la visita| memoria ^ ]& paJ,lón de 
de estos técnicos, y prescindiendo de 
las normas que les dieron y de las tie-
rras que les señalaron. 
Es exactamente el caso de Italia 
Jesucristo, la Crucifixión y Muerte por 
1^ salvación de la humanidad; la Vir-
gen María, constituida al pie de la cruz F „ ,„„„J. de su Hijo, en Madre de todos los hom 
las tierras fueron i n v a d í - ! ^ , ^ Resurrecci6n admlra. das. También allí hubo un ministro que 
el imperio de la justicia. De otro modo, la conquista del Poder corre el riesgo 
de convertirse en guerra civil que, al triunfador, le proporcionará el placer 
de vengarse. 
A r m a m e n t o yanqui a 
B o l í v i a 
Colombia y Perú ofrecen respstar 
el pacto de la S. de N. 
BUENOS AIRES, 18.—Según noticias 
de Arica (Chile), el vapor cSanta Ma-
ria> ha desembarcado importante car-
ramente de armas. 900 cajas de mu-
liclones y ocho aviones. P ^ ^ e n t e s . f f 
os Estados Unidos, con destino a las 
tropas bolivianas que operan en el 
3haco. 
• • • 
SANTIAGO DE CHILE, 17.-E1 pe-
riódico <La Razón>, publica un despa-
cho procedente de La Paz según el cual 
el general Kundt, comandante en jefe 
de fa* fuerzas bolivianas aperan en 
la rec^n del Gran Chaco, ha sido lla-
m¿-7o urgenternente por el Gobierno de 
Servia para tratar de asuntos impor-
tarree.—Associated Press. » * * 
CTNEBRA 17. -Han llegado a esta 
caoiUl las respuestas de los Gobiernos 
r ^ l o l r b i a / Perú ai f ^ X e V d 
lea dirigió el presidente del Gonsejo de 
la Sociedad de Naciones 
El Gobierno de Colombia afirma su 
intención de respetar el P * ^ j £ * 
Sociedad de Naciones. ^ ™ 
que no ha hecho más que hacer uso de 
su derecho, y que - o l a m e n * * * O * 
bierno peruano tratara de « ^ ^ ¿ ¿ W 
1» fuerza, se verla obligado a rechazar 
una agresión injusta. 
El Gobierno peruano, por su 
dedara que expondrá P " ^ " 1 ; ^ 
el punto de vista de su Gobierno, pro-
mefe igualmente respetar i n t e g r a * » -
te el Pacto de la Socledad_d_e Naciones. 
Los alumnos del I. C. A. I. 
ingenieros franceses 
PARIS 17 . -La Escuela Superior de 
Electricidad de París ^ acordado con^ 
ceder el tlLulo de Ingeniero t r amós a 
fes alumnos del I . C. A. ^ ^ ^ m ^ -
mas condiciones que se concede a os 
Z i m o s de algunas escuelas privilegia-
das. Por lo tanto, los que obtengan el 
certificado de estudios del I . C- ^ i . , 
bas t a rá que cursen un año en la Escue 
la Superior de Electricidad de Par ís 
para ¿oseer el titulo de ingeniero ran-
?és. De este modo, los alumnos del an-
tiguo Colegio de A r a r o s p.>,lr.tn al-
canzar, además del tdulo d j l L C. A I . . 
el de ingeniero francés y el de ingenR 
ro belga. 
El Senado rechaza también 
el veto de Hoover 
Las Filipinas tandrán la indepen-
dencia en el plazo de diez 
a trece años 
WASHINGTON. 17—El Senado, en 
su sesión de hoy, se ha mostrado con-
trario aJ veto impuesto por el Presi-
dente de la República. Hoover, al pro-
yecto de ley referente a la concesión 
de la Independencia a las Islas Fi l ipi-
nas, después de un periodo de diez años, 
durante los cuales estaría gobernado el 
archipiélago filipino por un régimen 
transitorio. El acuerdo fué tomado por 
66 votos contra 26. 
Después de esta decisión del Senado, 
que ha seguido a la adoptada en igual 
.^ntido por la Cámara de representan-
tes hace unos días, el proyecto pasa a 
ser ley, a pesar de la oposición pre-
sidencial.—Associated Press. 
WASHINGTON, 17.—El resultado del 
voto del Senado sobre el proyecto de 
ley concediendo la independencia a laa 
Pilipinas hace legal este proyecto de 
ley. que asegura a dichas islas la In-
dependencia completa en un periodo de 
diez a trece años. Siempre que el Par-
lamento filipino acepte la ley en un 
plazo de un año. 
Concurso de cuentos para 
EL DEBATE 
EL DEBATE abre un concurso per-
manente de cuentos para publicar en 
sus columnas. 
Los originales, que podrán ser remi-
tidos desde hoy a nuestro domicilio, A l -
fonso X I , 4, no deberán pasar dé una 
extensión' de 3.500 a 4.000 palabras. 
La Redacción elegirá entre los cuen-
tos que se reciban aquéllos que sean 
juzgados como merecedores de publi-
cación. 
Por cada uno de los que sean publi-
cados, E L DEBATE abonará al autor, 
previa justificación de su personalidad 
y pasadas las veinticuatro horas de ha-
ber aparecido el cuento en el periódico, 
la cantidad de ciento veinticinco pe-
30tas- • i 
No se devolverán en ningún caso los 
mientras llegaba la aplicación de la "ley 
del latifundio"—que es la ley de Refor-
ma agraria—que jamás llegó a aplicar-
se. El ministro. Falcini, al dirigirse al 
ble de Jesucristo, testimonio y prenda 
cierta de nuestra resurrección; luego, la 
potestad conferida por El a los Após-
toles de perdonar los pecados y el ver-
dadero Primado de la jurisdicción, con-
fiado y confirmado a Pedro y a sus su-
cesores; finalmente, la Ascensión del Parlamento, en el preámbulo de su leyi„ 
de latifundios, hubo de confesar que ^ ,a Y6"1^ ^ S ™ t 0 J * 
campesinos ocuparon generalmente l a - V ^ H t o y j a j > r i m e r a ^ e d i c a c i 6 ^ 
tierras que les parecieron mejores; aque 
lias que, ni aun la interpretación m á s l m , 
benévola de los decretos ocupatorlos. m f santo? queridos hijos; ¿hay algo 
hubiera podido concederles". I ^ d1^0 defuna ^ ' f r̂ ,6n I 
Nos encontramos, pues, en este a s p e e - I P o ^ d f 63103 ^ m rabies hechos j 
to como Italia en los días demagógicos jdone3 ?"\nos «"f encierra la vida te-
que corrían de principios de 1919, a me-|rrena de Jesucristo, emana la vida para 
diados de 1921. Sentimos tener que re-'no3otr03~la ^ 63 verdadera v l d a - y 
to; y del mismo modo a meditar con 
más encendida devoción en la Pasión 
del Sofior el viernes de la Semana Ma-
yor. Sea este el fruto especial y no pa 
sajero de esta conmemoración. 
Que v e n g á i s a Roma 
Y puesto que la Indulgencia plenaria 
que hemos de conceder, puede lucrarse 
solamenle en Roma, durante este año 
Jubilar, deseamos vivamente, queríaos 
nijos, que vengáis muchísimos a Roma, 
en peregrinación. A Roma, decimos que 
•¿3 como el centro de la fe católica y 
sede y mansión del Vicario de Jesucris-
to. Porque aquí se pueden venerar las 
insignes reliquias de la Pasión del Se-
ñor, a laa que ninguno de los fieles cris-
tianos puede contemplar sin encenderse 
en divino fervor y sentirse impulsado 
a una vida más perfecta. Aquí en efec-
to, según sabéis, se conserva la mesa 
en la cual es tradición que Jesucristo 
.Nuestro Señor consagró el Pan de los 
Angeles y se dió a si mismo oculto en 
los velos eucarísticos, a loa Apóstoles 
admirados. Aqui. en fin. queridos hijos, 
tenéis al Padre común que os aguarda 
con amante voluntad y desea que ro-
guéis a Dios en vuestros asuntos y em-
presas. 
Es propio, además, de esta celebra-
ción que se realicen piadosa* y múlti-
ples peregrinaciones a ios sagrados lu-
gares de Palestina en todo el curso de 
este Año, y que alli visiten los fieles 
con gran devoción lo que fué teatro de 
ios santos hechos que ahora conmemo-
ramos. Deseamos Igualmente que se ve-
neren con aingular piedad las reliquias 
que en estos lugares se conservan de la 
Pasión del Sifior. 
Las ¡ n d u l g e n c i a F 
Asi. pues, alentados con la esperan-
za de estos abundantes frutos que de 
antemano presagiamos y encomenda-
mos en nuestras súplicas al Padre de 
las misericordias, con el asentimiento 
d e Nuestros Venerables Hermanos 
S. R.. E. CardecaJes declaramos por 
estas Letras y promulgamos y quere-
mos sea tenido por declarado y pro-
mulgado s«gún las normas del Canon 
23 y por la autoridad del Omnipotente 
Di-a y la de los bienaventurados Após 
toles Pedro y Pablo y la Nuestra, para 
gloria del mismo Dios, salvación de las 
almas e Incremento de la Iglesia Cató-
lica, un general Jubileo fuera del or-
den, en esta sagrada ciudad, que co-
menzará el 2 de abril de este año. y 
te rminará Igualmente el 2 de abril del 
año 1934. 
En el curso de este Año Santo, a to-
dos los fieles cristianos de ambos se-
xos que confesados y comulgados en el 
mismo día o en diversos y en cualquier 
orden visiten piadosamente por tres ve-
ces las basílicas de San Juan de Le-
trán. San Pedro del Vaticano. San Pa-
Racistas y nacionalistas Los deportados cuentan 
1 •!• 1 1 * * 1 * 1 
se han reconciliado 
Parece que Hitler piensa derribar al 
Gobierno en la Cámara 
En ese caso el Parlamento será 
disuelto inmediatamente 
petirlo. Pero cuantas veces hemos re 
cordado el ejemplo de Italia, no hemos 
hecho otra cosa sino reflejar la realidad 
nace un nuevo orden de siglos para 
todo el consorcio humano 
Meditemos en estos hechos y veneré-
Ténganlo presente los autores y ejecu 
torea de la Reforma agraria. 
y manifestar que la historia se repite moslüS 0011 fervorosa piedad durante 
este Año Santo. Excitémonos a la ple-
garia y a la penitencia por los pecados 
, cometidos, teniendo por fin en nuestras 
bigno de los tiempos oracioaes y en nuestros actos de expia-
Aprobadas las bases de trabajo para ^ión' s?10 ^ 5a!vaCHÍÓnf eÍernf S f S 
los porteros de Madrid, empiézanse ya ^ 9lno tamb.én la de todo el linaje 
a firmar los primeros contratos del nue-1 human° ' extraviado por tantos horro 
vo tipo: sueldo proporcional a la renta! ^ aJfli^do Por hostilidades y 
de la casa; horas de salida, descanso ^ f ^ 1 4 3 - angusliado por tantas cala-
semanal, vacaciones... ¡mldades y cercado por tantos peligros. 
No vamos a escandalizarnos, con l o s ' 0 í a l á ' ^ misericordioso haga que el 
caseros, de estas condiciones de trabajo. 
Pese a su aparente novedad, y no obs-
tante las Infulas redentoras del Jurado 
qu 
cláusulas no aseguran ningún derecho 
nuevo a los porteros—hoy "trabajadores 
de los servicios sanitarios de la vivien-
da". Lo que ahora se hace es. más que 
nada, eso: dar un nombre pomposo y 
gélica de los Apóstoles realizada de blo de la ^ Maria 
odo prodigioso Y triun al. ¿ Hay a gol la M en Esquilino, y rueguen 
según nuestra Intención, les concede-
mos misericordiosamente en el Señor 
y les otorgamos plenísima indulgencia 
de toda la pena que deben pagar por 
sus pecados, de los que los mismos fie-
les hayan obtenido primero la remisión 
y el perdón. Hay que advertir que pue-
den los fieles, una vez salidos de la 
visita de una Basílica, entrar de nuevo 
en ella para realizar allí la segunda y 
tercera visita. Lo cual establecemos con 
el propósito de que pueda más fácil 
mente realizarse la visita total. 
Cual sea. queridos hijos, en genera 
la Intención de los Romanos Pontífices, 
no lo Ignoráis en verdad. Cual sea la 
Nuestra en este caso especial, ya lo 
hemos manifestado antes. 
Decretamos, además, que esta Indul-
gencia del Jubileo puedan ganarla lo.-
crlstianos. no sólo en beneficio propio, 
sino también en el de los difuntos, tan 
tas veces, cuantas cumplan rigurosa 
mente nuestras prescripciones. 
Sagrado Año que próximamente vamos 
a Inaugurar, devuelva la paz a los áni-
mos y en todas partes la debida libertad 
e las dictara, la mayor parte de estas a la le]^\& y la concordia y verdade-
ra prosperidad a todos los pueblos. 
Y puesto que esta celebración Jubi-
lar comenzará en laa próximas solem-
nidades Pascuales y se terminará igual-
mente en el tiempo de Pascua, juzga 
una reglamentación y un rigor oficiales mos oportuno que los Obispos exhorten 
a antiguas relaciones de tipo familiar y 
doméstico. 
Y a esto es a lo que queremos refe-
rirnos. Porque esta total suplantación 
del libre acuerdo, del concierto de vo-
luntades, por la regla uniforme y la de-
cisión oficial en relaciones cuasi fami-
liares, se nos antoja un triste signo de 
los tiempos.. 
En materia de sueldos, los porcenta-
jes de cobranzas, las propinas de loa In-
quilinos, los aguinaldos, los donativos en 
especie del régimen antiguo, llegarían 
en la mayor parte de los caaos, si no 
los sobrepasan, a los aumentos de aho-
ra. En lo relativo a descansos, las l i -
cencias, los días de permiso, las susti-
tuciones familiares de antes, supondrán 
más, sin duda, que esas "cuatro horas" 
de salida y esos "diez días de vacacio-
nes" que las bases de hoy aseguran. Por 
último, como compensación a ciertos ser-
vicios extraordinarios, que ahora serán 
irregulares, había la vivienda, la tole-
rancia de otras actividades más o menos 
compatibles con los cuidados de la por-
tería, el auxilio y la protección allí don-
de eran requeridas... 
Pues bien: todo eso, con ser cierto, 
y con estar bien mirado por los anti-
guos "porteros", adolecía de un vicio 
imperdonable para los modernos "sani-
tarios de la vivienda". Porque todo eso 
a sus fieles a purificarse en el sacra 
mentó de la Penitencia y a nutrirse con 
el manjar eucarístico, no sólo por este 
tiempo para cumplir el precepto de la 
Iglesia, sino frecuentemente y con fer-
vor durante todo el curso del Año San-
í . - - » « • I » • C l f t f l t l 
originales recibidos, ni bajo ningún pre 
texto se mantendrá correspondencia lera debido a la liberalidad" del amo, "y 
acerca de ellos. iel obrero de hoy no quiere liberalidades. 
Las de ahora, por más que sean las mis-
mas, ae denominan conquistas; son "rei-
vindicaciones"... 
En pie de guerra unos y otros, amos 
y servidores, a las Imposiciones de és-
tos, responden ya los primeros con aná-
logas artnas. En ios nuevos contratos se 
acabaron propinas y donativos que se-
rán comportados en el sueldo; al dere-
cho de vivienda susti tuirá el contrato de 
alquiler, y terminó, en fin. para siem-
pre aquella complacencia con el portero, 
que era a la vez albaftil, relojero o tran-
viario... Desde ahora a atenerse todo el 
mundo al rigor de la ley; y a la prime-
ra discrepancia, a llevar a la otra parte 
ante el Jurado mixto. 
Triste, en verdad, el estado social dc 
que decimos son signo estos hechos. Sea 
la culpa de quien fuere—obreros adoc-
trinados en la rebeldía, patronos Irre-
ductibles en su egoísmo—dígasenos si no 
es para dolerse de esta tirantez de re-
llaciones que invade ya hasta el mismo 
seno de la sociedad civil ; allí, precisa-
mente, donde el trato de las personas 
no deblem ncrior nnn^.p su tinte fami-
liar. 
ÑAUEN. 17.—Otras dos mlsterloaas 
entrevistas se han conocido hoy, y co-
mo nadie sabe lo que en ellas puede 
haberse acordado o desacordado, la con-
fusión política es hoy un poco mayor 
todavía que ayer. En primer término, 
la noticia de la entrevista Hitler-Stras-
ser, desmentida por el cuartel general 
de los racistas, es verdad. Se ha ce-
lebrado, sin que se sepa lo que en ella 
ha ocurrido, y lo mismo ocurre con la 
segunda entrevista entre Hitler y Hu-
genberg. celebrada esta tarde en casa 
del segundo. 
Hay síntomas de que se trata de res-
tablecer para el Gobierno el famoso 
frente nacional construido en Harzbur-
go, hace dos años, y a propósito de 
esto se hace notar que en la campaña 
electoral de Lippe. nacionalistas y ra-
cistas han evitado el combatirse cuan-
do todavia no hace dos semanas se lle-
naban cotidianamente de insultos. Y al 
mismo tiempo, soplan vientos de tor-
menta para el Gobierno, porque, según 
se dice, animado por el éxito de Lippe 
y el apoyo de los nacionalistas, Hitler 
piensa declarar la guerra al Gbierno 
Aunque no se ha perdido toda la es-
peranza de resolver el conflicto latente 
entre los racistas y Schleicher. la opi-
nión en los circuios politicoc es que se 
va a la disolución y a elecciones el día 
19 de febrero. El viernes se reúne el 
Comité permanente del Reichstag. El 
Gobierno desea que se aplace la re-
unión de la Cámara convocada para el 
i i a 24. y una decisión contraria de ese 
Comité seria un anticipo de lo que ocu-
rrirá en la sesión plenaria. Con todo, el 
Gobierno esperará a la sesión, pero en 
el caso de que se apruebe una moción 
de censura, no vacilará en disolver ©i 
Parlamento, aun convencido de que 
unas elecciones en los momentos actúa 
les, ni contribuirían a la pacificación 
ni favorecen la reatan ración económl 
ca. pero también piensa en que la cam 
paña electoral sea lo más corta posible 
y de ahí la fecha mencionada como se-
gura: el 19 (íe febrero. 
Ahora que... esta es la situación, mas 
ahora nadie puede prever lo que sal 
drá de una de esas misteriosas entre 
vistas, como las que se celebran en es 
tos días. 
el viaje de ¡da 
• 
Afirman que los cinco días pasados 
en el "España 5" son el peor 
de sus recuerdos 
Correspondencia familiar urgente, 
detenida o retrasada 
137 personas donde no había capa-
cidad más que para SO 
. 1 
(De nuestro enviado especial) 
LISBOA, 17.—La evasión de los de-
portados ha sddo considerada, en loe 
centros periodísticos europeos, como 
una información apasionante y de gran 
interés. Hoy han llegado a Lisboa en-
viados especiales de los más importan-
tes diarios de Par ís y el director de una 
Agencia de Información francesa. Los 
diarios ingleses e italianos han solici-
tado de sus corresponaales reseñas am-
plísimas, y lo mismo ha sucedido con 
los diarios americanos. Desde las Re-
lacciones de algunos periódicos ingleses 
han solicitado, y obtenido, conversa-
ción con algún evadido. En cambio, los 
diarlos portugueses son más parcos en 
la información, porque la censura ofi-
cial parece opuesta a que se dé aire al 
asunto. 
Habiendo dicho lo más esencial refe-
rente a la evasión y a las peripecias de 
la travesía, nos resta por recoger al-
gunas Impresiones de la vida en Villa 
Clsneroa. que han pasado a término In-
ferior ante lo sensacional de la aventu-
ra de la fuga. 
Causas de la evasión 
TERMINfl L f l J M J N EL HfllfRE 
EL HAVRE. 17.—Esta mañana ha 
terminado el "lock-out" de los obreros 
del puerto. Se han enrolado (tos mi 
trabajadores, reanudándose Inmediata 
mente el trabajo sin Incidentes. 
nuuun 
Las preces de la visita jubilar 
Para que las oraciones que se recen 
en estas sagradas visitas lleven y mué 
van los ánimos de los fieles con más 
fervor al recuerdo de la Redención di-
vina y especialmente de la Pasión del 
Señor, establecemos y mandamos las 
que siguen: Además de las oraciones 
que cada uno quiera rezar particular-
mente según su devoción, debe rezar 
ante el altar del Sacramento cinco Pa-
drenuestros, Ave Marías y Glorias, y 
además un Padrenuestro, Ave María y 
Gloria por Nuestra intención; después, 
todos, ante la Imagen de Jesús Cruci-
ficado, deberán rezar igualmente tres 
Credos y una vez la jaculatoria "Ado-
ramus te Chrlste et benedicimus tibí, et-
cétera", u otra análoga; luego, ante una 
Imagen de la Virgen, Madre de Dios, 
deberán rezar, pensando en sus dolores, 
la salutación angélica del Ave Maria, 
añadiendo una vez la jaculatoria: "Sáne-
la Mater, istud agas, etc.", u otra aná-
loga. Finalmente, ante el altar de la 
Confesión, habrán de hacer profesión de 
fe católica devotamente con la fórmu-
la que hemos recordado más arriba. 
Mandamos observar estas condiciones 
para que se gane la Indulgencia ple-
naria dol Jubileo. Pero para aquellos 
que impedidos en Roma o en el ca-
mino por una enfermedad o por otra 
causa legitima, o a quienes sorprenda 
la muerte no habiendo terminado aún 
ol número prefijado de visitas o ni si-
quiera habiéndolas empezado, dispone-
mos que aquellos que se hayan confe 
sado y hayan recibido la comunión, pue-
dan ser partícipes de la indulgencia y 
remisión jubilar como si hubiesen v i -
sitado en realidad las cuatro Basílicas 
a que hemos aludido. 
Nos resta, queridos hljoa, exhorta-
roa vivamente en el Señor, tanto a los 
habí tantea de Roma como a los foras 
teros, a que. aprovechando esta opor-
tuna ocasión, visitéis con toda devo 
ción el celebérrimo santuario de las Sa-
gradas Reliquias, que está en la Basí-
lica Sesoriana de la Santa Cruz, asi 
como también que subáis la Escala 
Santa, siguiendo la costumbre de re-
zar y meditar. 
Para que estas Letras Nuestras lie 
guen más fácilmente al conocimiento 
de todos los fieles, queremos que aun 
a los ejemplares Impresos pero suscri 
tos con la firma de algún notario pú-
blico y corroborados con el sello de una 
persona de dignidad eclesiástica, se le 
dé enteramente la misma fe que ten-
dría para los presentes, si hubiesen si 
do exhibidas y ostentadas. 
No sea permitido a ningún hombre 
quebrantar esta página de Nuestra de-
claración, promulgación, concesión y vo-
luntad o ir contra ella con temerario 
atrevimiento. Si alguno presumiese 
atentarlo, sepa que incurre en la indig-
nación del Omnipotente Dios y de los 
bienaventurados Apóstoles Pedro y Pa-
blo. 
Dado en Roma en San Pedro, el dia 
6 de enero, fiesta de la Epifanía del 
Señor, del año 1933, undécimo de Núes 
tro Pontificado.—E. Card. Pacelli, se 
cretario de Estado.—Fr. A, Card. Frtih 
wir th. canciller S. R. E.—P. Card. Gas 
parri, camarlengo S. R. E.—Joseph Wil 
pert, decano del Colegio de Protonota-
rios Apostólicos.—Domingo Jorio, pro-
notario apostólico. 
Parece que será expuesto 
el Santo Sudario 
(Do nuestro corresponsal) 
ROMA. 17.—El periódico "Mattino". 
de Nápoles, informa que muy probable-
mente, con ocasión del Año Santo, el 
Soberano de Italia, que guarda el Santo 
Sudario, consentirá que con toda solem 
nidad se exponga en Turin la preciosa 
reliquia siguiendo el deseo del Pontífice 
de que sean particularmente veneradas 
este año todas las reliquias de la Pa-
sión.—Daffina. 
Una canonización 
ROMA. 17.—En el Vaticano se ha 
reunido la Congregación de los Ritos 
antipreparatoria para discutir los dos 
milagros operados por la Beata Teresa 
Redi Florentino, religiosa carmelita. Los 
milagros son propuestos para la cano-
nización que probablemente se verá es-
te Año Santo.—Daffina, 
El padre Zambarelli 
conSíi^' !7-~P^r deCret0 real ha ^do conferida la medalla de oro al padre 
road̂ r111'Procurador * 
Ruto L Somas1C08 y director del Ins-
ri o Sft f/16/03 ÍÍ San AleJ0. d e m é -rito de la educación naclonal.-Daffina 
Buscamos al coronel Benito, tostado 
romo todos por el sol africano, con ese 
bronceado que ya puso en su rostro el 
mismo fuego, durante las campañas de 
áfrica. E l coronel me dice: Nos esca-
namos obedeciendo al natural deseo de 
fodos los que sufren cautiverio. L a idea 
dominante en todo preso es la de fu-
erarse. Esta fué la razón principal y 
decisiva, recobrar la libertad; y la re-
cobramos por nuestros propios medios, 
sin comprometer a nadie. Hoy no po-
demos decir más, sin traicionar a com-
promisos que son sagrados. De nues-
tra vida en Villa Cisneros ya se ha di-
cho bastante. Poco nuevo puedo añadir. 
Recibimos del gobernador señor Regue-
ra! idéntico trato al que se. dió a loa 
deportados comunistas. Todas las in-
vestigaciones oficiales que se hagan no 
podrán desmentir efta verdad; estába-
mos mal acondicionados, comíamos ran-
cho y cuando nos encargamos de la co-
mida la mejoramos a costa de nuestro 
bolsillo, pues como se ha dicho, el Go-
bierno nos daba 2.19 pesetas por per-
sona. Poca podía ser la mejora, porque 
los comestibles que adquiríamos eran 
bien escasos. Casi siempre preparába-
mos la comida a base de pescado, allí 
muy barato; a veinte céntimos el kilo. 
L a carne de oveja y de cabra, que son 
las de más fácil compra, resultaba in-
adaptable para la mayoría. 
En los meses que allí hemos perma-
necido, aólo dos dlaa hemos podido co-
mer chuletas. E l agua escaseaba hasta 
el extremo de disponer tan sólo de tres 
litros por persona. Los huevos cuestan 
a 0,40 cada uno, cifra no elevada, te-
niendo en cuenta que guarda cada uno 
el polluelo correapondiente. hasta el 
punto que para una salsa en que ae 
emplearon 100 huevos sólo ocho resul-
taron hueros. Respecto al alojamiento, 
he de decirle una vez más que el cam-
pamento no tenía capacidad más que 
para 80 personas, y nos incluyeron allí 
a 137. 
El viaje de ida 
El coronel De Benito se interrumpe 
para decirme: 
—Todas las privaciones de Villa Cls-
neroa no han dejado en nosotros una 
impresión tan dolorosa, tan terrible y 
honda, como los cinco días que pasamos 
en el "España número 5". No los olvi-
daremos nunca; fué el ultraje, el escar-
nio y el oprobio. Martirio aplicado con 
refinada crueldad por el capitán del bar-
co, olvidando hasta los últimos rudimen-
tos de lo que hoy exigen las leyes de 
humanidad. Nos aseguran que en este 
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PROVINCIAS. - Entierro del guar-
dia civil muerto en Barcelona—Dos 
muertos y 20 heridos en un choque 
de trenes de Cetina—Nuevas deten-
clones en Casas Viejas; hay unos 
ochenta detenidos en Medina Sidonia 
(páginas 3 y 4). 
EXTRANJERO. — Se da por seguro 
que en febrero habrá elecciones en 
Alemania porque Hitler, aliado con 
los nacionalistas, piensa derrotar al 
Gobierno.-EI Senado yanqui recha-
za el veto de Hoover sobre la Inde-
pendencia de las Filipinas (pág. 1). 
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nuevo viaje ej buque üa suírido grandes 
transformaciones, que hacen ahora me-
jor el regreso para los deportados que 
vuelven. También nos dicen que el ca-
pitán no es el mismo. Que asi sea. 
Yo he visto cómo se encendía el ros-
tro del coronel De Benito, cómo bri-
llaban sus ojos al recordar aquella tra-
vesía. La misma indig-nación se aso-
ma a todos los rostros de todos los de-
portados, cuando hablan de este asun-
to. Estos hombres impregnan de humo-
rismo el relato de las penalidades del 
cautiverio, tono que usan también al 
hablar de los menesteres humillantes a 
que N han visto entregados, cambian 
al pensar en las angustias de aquella 
travesía. 
La sanidad 
Ayer aprobó el Consejo el proyecto 
sobre tenencia de armas 
Juntamente con el del Jurado se llevará a las primeras 
sesiones de la Cámara. Una Comisión para estudiar el em-
plazamiento de una Penitenciaría en el Africa occidental. 
El Gobierno estudió el informe del señor Peña Novo sobre 
la situación social de Extremadura 
El doctor Gómez Sanz, otro de los 
evadidos. mMico director de la Casa 
Cuna de Vallecas, sufría la deportación 
con su hijo Adolfo, que también figura 
entre los fugados Otro hijo, Pedro, vi-
vía expatriado en Portugal. Inopinada-
mente se han vuelto a ver los tres, con 
Inmensa alegría. 
El doctor Gómez Sanz tiene unas bar-
bas negras de capuchino. Vigoroso y 
fuerte, las privaciones del cautiverio y 
de la travesía no han dejado en él hue-
lla de agotamiento y de fatiga. Para 
mí, no hay clima malo—dice—; soy de 
Segovla, y he resistido temperaturas de 
veinte grados bajo cero. Por eso, el 
clima de Villa asneros lo encontré to-
lerable, aunque a la larga haya de ser 
deprimente. Pero usted quiere que yo 
le dé noticias de carácter sanitario, y 
a ello voy. Pocos son los deportados que 
se han librado de pasar alguna enfer-
medad o lesión, sin importancia, afor-
tunadamente, la mayoría de las veces. 
Voy a decirle, en primer lugar, lo su-
cedido al comandante señor Tello, por 
ser el caso más Impresionante. 
A l hacer la travesía en el "España 
número 5" el comandante sufrió un ma-
reo tan pertinaz que le duró toda la 
travesía, con vómitos constantes y do-
lores muy Intensos. Requerido para 
atenderle, expuse, siquiera en calidad 
de médico, que en el buque Iba uno a 
quien Incumbía este cuidado, que con-
taba además con medios de que yo ca-
recía. Como él señor Tello estuviera 
cuatro días sin probar alimento, me per-
mití recomendar que se pusiese para 
él una botella de champagne, para dar-
le a sorbos, helado. Comunicado esto al 
médico, contestó que no podía facilitar 
esta bebida sin permiso del capitán y 
que éste se negaba en absoluto. Perma-
necimos, como ya se ha dicho, un día 
ante Villa Cisneros sin poder desembar-
car a causa del mal estado del mar. 
Por la noche fui despertado por dos jó-
venes deportados que me llamaban con 
urgencia, porque el comandante Tello se 
quejaba de dolores agudísimos. Volví a 
decir que llamaran al médico de a bor-
do, a la vez que yo acudía. Lo examiné 
y expuse mis sospechas de que se tra-
taba de un ataque de apendlcltis. No 
lo estimó asi el médico del "España nú-
mero 5", que achacó los dolores a efec-
tos del mareo. 
Entonces requerí la presencia del mé-
dico del "Canalejas" y acudió solícito 
aJ barco y, después de su examen, ra-
tificó, coincidiendo conmigo que se tra-
taba de un ataque de apendlcltis, confir-
mado también después por el propio mé-
dico de Villa Cisneros. En el acto fué 
trasladado al "Canalejas" y allí se le 
aplicó bolsas de hielo al vientre, a lo que 
se había opuesto el capitán del "Espa-
ña" no obstante haber hielo a bonio. 
El señor Tello fué trasladado en una ca-
milla. Durante los meses de deporta-
ción el comandante ha vuelto a sufrir 
tres ataques más y el gobernador infor-
mó del caso a Madrid reclamando la 
evacuación del enfermo a un hospital, 
dada la Imposibilidad de ser bien aten-
dido allí; no se logró tener respuesta al-
guna. Esta es la historia del champag-
ne helado que se dijo por Madrid que 
reclabaman los deportados durante su 
travesía. 
Otro de los deportados, Emilio Abar-
ca, padecía una infección en una pier-
na que le ha obligado a permanecer dos 
meses en la cama. Se imponía una ope-
ración quirúrgica. También fué solicita-
da su evacuación, y tampoco se obtuvo 
respuesta. 
El señor Amezcaga sufrió la fractu-
ra del cráneo, y a su madre le fué de-
negado el permiso para acudir a su la-
do, no obstante la gravedad en que se 
encontraba su hijo. 
El señor García Riquelme, aquejado 
de una bronquitis crónica. E l teniente 
médico ponía el mayor cuidado en aten-
der a los enfermos, pero faltaba una 
enfermería capaz, pues no tenían máa 
que cuatro camas al servicio de la guar-
nición y de los deportados. 
Incomunicados 
Otro de los aspectos que no podemos 
olvidar: la incomunicación a que hemos 
estado sujetos los deportados. Despa-
chos urgentes, con noticias del más al-
to interés familiar, han sido detenidos 
o retrasados. Ahora recuerdo un caso: 
Mauricio Rlvero recibió un día un tele-
grama de unos amigos dándole el pé-
same. Rlvero no sabía a qué obedecía 
aquel despacho. Cuarenta y ocho horas 
después llegaba el mensaje, comunicán-
dole la muerte de su padre. 
En Villa Cisneros vivíamos en gru-
pos que los constituímos por afinidad 
y amistades. Cada grupo vivía en una 
jaima y con un nombre que le distin-
guía a cada uno. Yo pertirnecía a la 
peña del Ralsuni. Eramos 14. Nos ha-
bíamos impuesto cada grupo una aten-
ción o cuidado especial. Al nuestro le 
correspondía el del reparto de corres-
pondencia y atender a la capilla. 
Vida religiosa 
Hoy se facilitará la combinación de magistrados. Es la m á s amplia 
que se ha hecho desde 1912 
A jas seis y media de la tarde quedó 
reunido el Consejo en el ministerio de 
la Guerra. 
Al entrar el ministro de la Gober-
nación, se refirió al choque ferroviario 
ocurrido ayer tarde en Cetina (Zara 
goza), y dijo que habla diez y siete 
heridos y dos muertos; de ellos, uno 
es un guardia civil de la pareja de es-
colta. Al otro guardia civil habrá que 
amputarle las piernas. El otro muerto 
es un polizón que viajaba en la garita. 
Se le preguntó si el accidente habia 
sido casual o producto de un acto de 
sabotage y el ministro contestó que eso 
era difícil precisar en aquel momento. 
El ministro de Obras públicas dijo que 
estaba comprobado que el accidente fuA 
puramente casual. Añadió que la vía 
quedaría expedita en pocas horas. 
El ministro de Justicia anunció que 
llevaba al Consejo un proyecto de ley 
modificando la de tenencia ilícita de ar-
mas y otro creando una penitenciarin 
en el Africa occidental, que seria o en 
Annobón o en Río de Oro. 
Respecto a la anunciada combinación 
de magistrados, manifestó que la fa-
cilitaría hoy y que seguramente tendría 
que darla en dos o tres veces, pues es 
la combinación más extensa que se ha 
hecho desde 1912. 
Los demás ministros no hicieron ma-
nifestaciones de interés. 
La reunión ministerial duró hasta las 
diez y media de la noche. De lo tra-
tado en la misma se facilitó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Justicia.—Proyecto de ley modificando 
el de tenencia de armas de 9 de enero 
de 1932. 
Decreto creando una colonia peniten-
ciarla en las posesiones españolas del 
Africa occidental. 
Hacienda.—Distribución de fondos del 
mes. 
Agricultura.— Aprobación de expe-
diente aplicando el decreto de Intensi-
ficación de cultivos en la provincia de 
Toledo. 
El ministro ha informado al Consejo 
de los acuerdos adoptados con el fin de 
resolver el problema del paro campesi-
no en la provincia de Cáceres. 
Obras públicas.—Decreto establecien-
do nuevas normas para el ingreso por 
oposición en la escala de auxiliares que 
en lo sucesivo se efectuarán a base del 
conocimiento de la Taquigrafía y Meca-
nografía, cuyos ejercicios de velocidad 
serán elimlnatorlos. 
Nombrando para el Gabinete de acce-
sos y extrarradio de Madrid a don Juan 
Negrín, secretarlo de la Ciudad Univer-
sitaria, en atención a los proyectos que 
ê estudian para enlazarla con los nue-
vos accesos a la carretera de La Coru-
ña y a través del Parque Metropolitano 
y de la Avenida de Pablo Iglesias con la 
barriada de los Cuatro Caminos y con 
los edificios ministeriales que van a em-
plazarse en terrenos del Hipódromo. 
El ministro dió cuenta de sus gestio-
nes cerca de la Compañía Metropolita-
na de Madrid para que acometa cuanto 
antes las obras de la nueva línea de Sol 
a los barrios bajos. 
AMPLIACION 
Lo más interesante del Consejo fué el 
examen detenidísimo que se hizo de la 
situación social en la provincia de Cá-
ceres. En cuanto a la de Badajoz, el 
Gobierno considera no solamente que ha 
mejorado, sino que está en vías de so-
lución. El examen fué a la vista del 
informe del gobernador general de Ex-
tremadura, acerca del cual habló con 
todo detalle el jefe del Gobierno. Se di-
ce en dicho informe que entre los cam-
pesinos de Cáceres no hay actitudes de 
violencia, pero sí una gran Inquietud 
Parece que los campesinos creen que 
cualquier cambio político frustraría la 
aplicación de la Reforma agraria, por 
lo que desean que se aplique cuanto an-
tes para entrar en posesión de las fin-
cas. En vista de ello, el señor Peña 
Novo propone que se abrevien los trá-
mites que imprimen lentitud a su apli-
cación y que se tracen normas condu-
centes a ese fin. El Gobierno ha enten-
dido que el señor Peña Novo tiene ra-
zón y, en consecuencia, y después de 
oír al ministro de Agricultura, que ha 
asentido a muchos de los extremos del 
informe, tomó un acuerdo en ese senti-
do. Ya se han reunido los técnicos agró-
nomos con el ministro y el señor Peña 
Novo para estudiar esas normas de ur-
gencia. 
En el Consejo se t ra tó también de la 
conveniencia de que el señor Moles salga 
cuanto antes para Marruecos a ocupar 
la A l t a Comisaría. Todavía no hay subs-
ti tuto en su cargo de gobernador civil 
de Barcelona. Mañana o pasado llega-
rán a Madrid algunas personalidades ca-
talanas, que se entrevistarán con el mi-
—¿Recibían mucha correspondencia? 
—Ultimamente mucha. Siete o nue-
ve sacas nos t ra ía cada buque, a más 
de los paquetes postales que llegaban 
por vía aérea. Allí se preparaban y or-
ganizaban también funciones religiosas. 
A fuerza de paciencia llegamos a cons-
t i tu i r un coro que, en las grandes so-
lemnidades, cantaba la misa de "An-
gells". Yo no puedo decir que aquello 
fuera bueno—observa—, aunque a nos-
otros nos pareciera magnífico. El día 
de la Pur ís ima comulgamos todos. Don 
Andrés Coll, ilustre sacerdote, movido 
ñor una virtud de apóstol, llevó aquel 
Sía, como tantos otros a nuestro ¿nj-
5us consuelos y la resignación. Jal 
me Artcaga canW maravinosamente, 
durante la misa el "Ave María" de 
Gounod Y no sé lo que podrá parecer 
esto ^isto a distancia, pero lo que pue, 
S d i i r l e es que allí, en medio del de-
S J ^ M U d ¿cilio acto de unos h j a -
bres e ^ qU€ T * ™ 
mstia la pruewi a . ArrarAs. y odios humanos . - Joaqu ín Arranw. 
nistro de la Gobernación para dejar re-
suelto este asunto. En el Consejo de 
anoche no se habló, desde luego, de 
nombres. 
Se leyó la comunicación del Banco 
de España, por la que el Consejo di-
rectivo concede 40.000 pesetas para pre-
miar la conducta de los agentes de la 
autoridad durante los últimos sucesos. 
Los ministros acordaron que sea el de 
Gobernación quien haga la distribución. 
El Cnsejo aprobó el proyecto de ley 
del señor Albornoz modificando la ley 
de tenencia ilícita de armas. Este pro-
yecto piensa llevarlo el Gobierno jun-
tamente con el del Jurado a una de 
las primeras sesiones del Parlamento, 
por cuya razón los ministros no qui-
sieron dar ningún detalle del mismo. 
El otro proyecto de Justicia se re-
fiere a la creación de una colonia pe-
nitenciarla en nuestras posesiones del 
Africa Occidental. No se ha determi-
nado el lugar en que se instalará, y 
prcisamente, para estudiarlo sobre el 
terreno y conocer las mejores condicio-
nes, se nombrará una Comisión que 
saldrá con ese fin dentro de breves días 
a recorrer Río de Oro y la Guinea. 
Respecto a las gestiones realizadas 
por el ministro de Obras Públicas para 
las obras de la nueva línea del "Me-
tro" a los barrios bajos, se le da a la 
Compañía un año de plazo para comen-
zarlas. 
Aunque se habla dicho que el Conse-
jo se dedicaría principalmente al exa-
men de las medidas de represión por 
los pasados sucesos, uno de los minis-
tros con quienes hablamos, lo desmin-
tió, afirmando que en el Consejo no se 
t r a tó absolutamente nada de esta cues-
tión. 
Sin embargo, no sería Improbable que 
los ministros hubieran dedicado gran 
parte del tiempo a un examen circuns-
tancial del panorama político y a la 
repercusión que puedan tener los pasa-
dos sucesos en las primeras sesiones de 
la Cámara . 
Otras notas políticas 
Manifestaciones del 
E L TIO SAM Y E L B E C E R R O D E ORO 
señor Azaña 
A primera hora de la tarde, el señor 
Azaña recibió a los periodistas, a lo? 
que dijo que la tranquilidad seguía sien-
do completa en toda España 
Un periodista le preguntó si llevaba 
algi'in asunto Importante para el Con 
sejo de la tarde. 
—Que yo recuerde, no—contestó-
Creo que todo lo que se va a tratar se-
será de carácter administrativo ; A h \ 
bueno—agregó humoríst icamente—y de 
represión. De lo que habla todo el mun-
do como si el Gobierno fuera a cosrer una 
guadaña y a segar vidas. Esá visto que 
on cuanto ocurre algún suceso en Espa-
ña son muchos los españoles que empie-
zan a pensar en la represión, cuando el 
Gobierno propuso las leyes de excepción 
precisamente para que la defensa del 
Estado fuera lo más benigna posible. Es 
algo difícil a que se tienen que acostum-
brar los ciudadanos, que parece que mu-
chos de ellos querrían tener a su dispo-
sición leyes de excepción para aplicarlas 
con dureza. No hay que olvidar que no 
es delito el ser comunista, ni anarqu's-
ta, ni monárquico, y que si un ciuda-
dano se sale de la órbita de la ley es 
para entrar en el campo del delito, en 
el que nada tiene que hacer el Gobierno. 
L a FIRPE 
Las derechas se preparan 
para las elecciones 
Ofrecimiento de "autos" para tras-
ladar a los imposibilitados 
FERROL. 17. — Numerosos propieta-
rios de automóviles particulares han 
ofrecido desinteresadamente sus coches 
a la Derecha Regional gallega para que 
los utilicen durante las próximas elec-
ciones, con objeto de trasladar a los 
colegios electorales a las mujeres an-
cianas y a los enfermos de cualquiera 
clase social, siempre que vayan acom-
pañadas de otras personas que puedan 
auxiliar a aquéllos. La Derecha Regio^ 
nal ha hecho público su agradecimiento 
L a Juventud de A. P 
¿ L E LLEVO YO O ME A R R A S T R A EL? 
("Politiken", Copenhague.) 
gobernador de Valencia cuando el ge-
neral Primo de Rivera ocupaba aque-
lla Capitanía general; general Perales 
Vallejo, que fué jefe de la zona Norte 
de Barcelona, siendo gobernador el se-
ñor Miláns del Bochs; el teniente coro-
nel Blanco, de la Guardia civil y el co-
misario de Policía, señor Casal Gómez. 
También realizó indagatorias la Sub-
comisión de Bacza-Utiel. 
La de Jaca ha dejado a cargo del po-
nente señor Serrano Batanero la redac-
ción del expediente, que quedará termi-
nado en breve. 
El Estatuto andaluz 
La Asamblea Regional Andaluza que 
ha de discutir las bases del antepro-
yecto de Estatuto para organizar la re-
gién en régimen administrativo autó-
nomo conforme a los preceptos consti 
tucionales, se celebrará en Córdoba el 
día 29 del corrientes mes. 
Por la secretar ía de la Comisión or-
ganizadora, establecida en la Diputación 
provincial de Sevilla, se procederá en 
estos días a enviar a las Corporacio-
nes y personas de las ocho provincia^ 
que aceptaron la invitación y lo comu-
nicaron en el plazo fijado, los documen-
tos personales que son indispensables 
para acreditar la 'calidad de represen 
tantes. 
En Guerrr 
El ministro de la Guerra recibió la 
visita del embajador de Alemania, del 
señor Rodríguez Vera, de los diputados-
señores Galarza y Salvadores, con uní-
Comisión compuesta por el alcalde y el 
presidente de la Diputación de Zamm • 
y los alcaldes de Toro y Villalpando 
También recibió a una Comisión del Siti 
dlcato de Telégrafos, al coronel meji-
cano señor León, que fué agregado nn 
litar en la Embajada mejicana de Ma 
drld, y a los diputado? señores Góm . 
Paratcha, Castelao y Gómez Becerra. 
L a Junta de Relacio 
nes Culturales 
Convocada por el ministro de Esta 
do, se ha reunido hoy la Junta de Re-
laciones culturales, con asistencia de su 
presidente, don Ramón Menendez Pidal, 
y los eñores Marañón, Américo. Castro 
Del Río Ortega, Castillejo, Pittaluga. Ji-
El señor Salazar Alonso, presidente; ménez Fraud. Gómez Oceiin, López Oli-
del Comité directivo de la FIRPE, ha 
manifestado a los periodistas que el Co-
mité se reunirá unos d'as antes de que 
las Cortes reanuden sus sesiones. Dijo 
también que los miembros del Comité 
se han repartido los proyectos de ley 
que hizo suyos la FIRPE. con el fin 
de estudiarlos y dar cuenta de ellos a 
sus grupos respectivos, para fijar el 
criterio que han de defender en el sa-
lón de sesiones. 
L a C de Responsabilidades 
Ayer tarde se reunió en el Congreso 
el Pleno de la Comisión de Responsa-
bilidades, bajo la presidencia del señor 
Cordero. Dieron cuenta todas las po-
nencias de los resultados de sus traba-
jos y, especialmente, las de Ontaneda. 
Calatayud, Baeza, Utlel y Telefónica 
Las dos primeras están ya terminadas 
y serán presentadas a las Cortes como 
dictámenes en las primeras sesiones de 
febrero, y ellas decidirán si se han de 
declarar caducadas las concesiones y las 
sanciones que hayan de Imponerse. 
Después siguieron trabajando las Sub-
comisiones. Ante la de Pistolerismo, 
formada por los señores Galarza, Me-
néndez (don Teodomlro). y Abeytua, 
declararon el general Ripoll, que fué 
ván. Dousinague y Luzuriaga. El objete 
era oír la exposición del proyecto del 
ministro de Estado sobre la colabora-
ción de España con los países amarica 
nos en el orden cultural, de acuerdo cor. 
el espíritu de la Constitución española j 
la? manifestaciones hechas por el minis-
tro en las reuniones hispanoamericana: 
de Ginebra y en el Parlamento. 
Visitas en Estado 
Esta mañana visitaron al ministro 
de Estado el diputado srñor Rey Mora, 
el embajador de Portugal y el general 
Romerales. 
" L a Nación", denunciad? 
El fiscal ha denunciado el número de 
anteanoche de.nuestro colega "La Na-
ción". 
Sentimos el percance. 
L a conferencia de Pernán. el 22 
La conferencia que el señor Pemán 
debía haber pronunciado el pasado do-
mingo y que fué suspendida por orden 
gubernativa, se celebrará el próximo do-
mingo, día 22. en el Monumental Cine-
ma, a las once de la mañana. 
El reparto de localidades comenzará | las mismas horas y en el mismo local. 
l a C o m i s i ó n de la 
Propiedad r ú s t i c a 
Se reunió esta mañana en el minis-
terio de Agricultura, donde ya tiene su 
nuevo domicilio, la Comisión Mixta Ar-
oitral de la Propiedad rústica, para dar 
cumplimiento a la "orden comunicada" 
a su presidente por el director generar 
de la Reforma agraria, de que se re-
fundiesen en una sola las cinco Subsec-
nicnes que hasta ahora han funcionado 
para resolver los ocho mil expedientes 
de revisión de rentas. 
Las distintas representaciones se con 
gregaron para designar los que hablan 
de quedar en esa Subsección reducida. 
Fueron elegidos: por los propietarios, 
don Custodio de Miguel y don Francis? 
co Bemard, y suplentes, los señores En-
clo y Moreu. Por los arrendatarios, los 
señores Casas y Berna, y por los so-
cialistas, en representación de los obre-
ros, el señor Hervás como titular, y no 
ha sido todavía designado el suplente. 
Se pasó después a resolver varios ex-
pedientes. 
Un representante de los arrendata-
rios protestó contra que no se cobraran 
las dietas, porque, efectivamente, no 
se han percibido las de los meses de 
noviembre y diciembre, ni las de lo que 
va de enero. También pidió que en los 
casos de revisión de contratos por cláu-
sulas abusivas, las apelaciones vayan 
a la Comisión arbitral en lugar de Ir. 
como preceptúa la ley, a la Sala Social 
del Tribunal Supremo. El presidente di-
jo que sometería el ruego al ministro 
Indicó el presidente que el pleno de 
la Comisión subsiste y sólo se ha re-
formado, reduciéndolo, el número de las 
Subsecciones. 
El lunes próximo se reunirá la Sub-
sección, única ahora creada. 
TOLEDO, 17—En Oropesa y Torral-
ba de Oropesa se han celebrado actos 
públicos, en los 'que intervinieron el 
presidente y secretario de la Juventud 
de Acción Popular, señores Giménez Sa-
lazar y Montemayor. Ambos defendie-
ron el programa de acción obrerista 
como única solución para los conflictos 
sociales por medio de la doctrina ca-
tólica y propugnaron la unión de las 
derechas para las próximas elecciones. 
MUNDO CATOLICO 
L a fiesta de San Antón 
CARTAGENA, 17.—El vecindario del 
bartio de San Antón ha celebrado el día 
de su ti tular con una solemne función 
religiosa y la tradicional romería, que 
ha resultado algo deslucida, debido al 
mal tiempo. Bl comercio o:rró a medio-
día. 
Fiesta tradicional 
CUENCA, 17.—A pesar de la gran 
nevada caída en la población se ha ce-
lebrado con extraordinaria concurrencia 
de fieles la Adoración de las reliquias 
de San Antón. Se han repartido los tra-
dicionales panecillos en la iglesia propie-
dad del Ayuntamiento con anterioridad 
a la República. La fiesta la ha organi-
zado el Ayuntamiento, por mediación 
del sacerdote don Victoriano de la Cruz. 
El alcalde, de filiación socialista, ha da-
do toda clase de facilidades y el orden 
ha sido guardado por los guardias mu-
nicipales. 
Sacerdote fallecido 
FERROL, 17.—Ha fallecido el ancia-
no y ejemplar sacerdote don Arsenlo 
Barreiro, que era muy conocido por sus 
señor Barreiro era 
L a s jubilaciones en l a 
Mag i s t ra tura 
RELACION DE RECURSOS QUE 
SE ADMITE;-
La "Gaceta" publica unos decreto, 
de Justicia, dejando sin » « JUbU 
laclones de func,onarl09 . í * ' n l nn í 
ludiclal y fiscal que se Indican, y que 
ion los señores Reynoso Blurrun y don 
Rafael de Plquer y Martín Cortés, ma-
gistrados del Tribunal Supremo; don 
Juan de Dios Cuenca Romero, magis-
trado de Audiencia, y los jueces seño-
res Garbayo Rueda. Basanta Silva, Her-
nández Carrillo. Ferreiro Rodríguez y 
Mosquera Caramelo. 
lírualmente se deja sin efecto la Ju-
hilación de los abogados fiscales seño-
res Callejo de la Cuesta, De la Fuente, 
Perteíraz de Mena y San Millán. Vlgue-
ra Sangrador y de Mler Vlgil Escalera. 
Recursos desestimados 
Se mantienen en cambio las Jubila-
clones de los señores Martínez Muñoz, 
matristrado del Tribunal Supremo; Ca-
labria Batella. Medina y Fernández Ví-
tores Denls Sola, Parrilla Baamonde, 
Ferreiro Blanco, Fernández Padlal, An-
dreu Cabestany. Fraile Reñonea, Cayu-
so y García, Guerrero Sagrario, Mendl-
gutla y de Morales. Guardo Fernández, 
Niño de Balmaseda, Pérez López, Otal 
v Fernández del Pino, Sánchez de Mo-
vellán y Gutiérrez de Cells, Pascual 
Sánchez, Vleite Ocampo. Millaruelo Du-
rango Lacambra García, Aldecoa Jimé-
nez, Martínez Villar. Lacalle y Matute 
y Cobián Frera, magistrados de Au-
diencia. 
Se desestima también el recurso de 
los jueces señores Escribano Qulntanilla, 
Maza Fernández. Alonso Iglesias. An-
tón Macavlch. Gutiérrez Carrera, Gó-
mez Caminero y Mora, Herce y Vales. 
Fernández Pereira. Alió y Fanes. Tomás 
Palas. Marco Montón, Sánchez de Mo-
vellán y Gutiérrez de Celia. Vázquez Ta-
mames. Salcedo Ansó, Vázquez de So-
lá y Fernández y Fernández de Villa-
vlcenclo 
Son definitivamente jubilados también 
los fiscales señores Tejerlna Bregel, 
Prada Vaquero. Pérez Mosso Salvador. 
García Redruello. Echevarría Her ran í , 
Canencla Gómez, Moreu Glsbert, Gon-
zález Besada y Valdéa, de Lara y Gil, 
Sanz Gomendlo, Mena Pérez, González 
Ocampo y Arredondo Fernández San-
jurjo. 
P a r a mitigar el paro 
predicaciones. El 
muy apreciado por la meritoria labor » 
que desarrolló. La noticia de su muer- SE pRQpONE UN EMPRESTITO 
te ha sido acogida con sentimiento por 
todo Ferrol 
E l p r o f e s o r francés ha 
confesado que es espía 
ROMA 17.—El "Glornale d l t a l l a " 
anuncia la detención del profesor Car-
los María Eydoux, ciudadano francés 
que llegó el día 4 de septiembre pasa-
do. Ha sido entregado al Tribunal e&-
p-:clal acusaüo de espionaje. El profe-
sor ha confesado plenamente y se han 
añadido varios documentos que le com-
prometen. Durante esta actividad de 
••spionaje estaba acompañado por la se-
ñorita Gi o^gette Bonnofoud, que hacía 
pasnr por su secretaria, y que también 
está detenida.—Daffina. 
L í n e a Brasil Turquía 
ESETAMBUL, 17.—Después de con-
certado el Tratado comercial sobre el 
café, el ministro del Brasil ha declara-
do que se estudia el establecimiento de 
una linea de navegación directa Bra-
sil-Estambul. 
hoy en el Secretariado Tradicionalista, 
Marqués de Cubas, 21, de once a una de 
la mañana y de cuatro a siete de la 
tarde. El miércoles y jueves podrán re-
tirar sus invitaciones exclusivamente los 
afiliados y sí restan algunas, después de 
los repartos de dichos dos días, serán 
distribuidas durante el viernes y sábado 
siguiente entre los que las soliciten, a 
Un c i c l ó n en L i s b o a 
LISBOA, 17.—Se ha desencadenado 
noy un fuerte ciclón robre L'sboa y sus 
alrededores 
Seis barcos que estaban navegando 
en el Tajo perdieron amarras y sus t r i -
pulaciones han podido ser calvadas. 
Otros varios barcos pequeños han ido 
a la deriva y . se han enviado aux lios 
para. salvar a los tripulantes 
Los dañes causad is en la ciudad y 
••l-Rd^dores pon de bastante importan-
cia. 
Protesta del Vaticano en 
Bulgaria 
• 
ROMA, 17.—El "Osservatore Roma-
no" publica el siguiente telegrama de 
Sofía: 
"Tan pronto como fué administrado e! 
Bautismo a la nacida princesa María 
Luisa por el Metropolita, acatólico. 
Stefano, el Delegado apostólico, monse-
ñor Roncallí, presentó en la debida for-
ma una enérgica protesta contra el in-
cumplimiento del compromiso, de seguir 
los sagrados cánones por los augustos 
padres de la Princesa, contraído antes 
de la celebración de su matrimonio para 
impetrar de la Santa Sede la necesaria 
dispensa por el impedimento de religión 
mixta.".—Dafflna. 
Funerales por los muertos 
de "L^Atlantique" 
CHERBURGO, 17.—Esta mañana han 
tenido lugar los funerales de las vict i-
mas de la catástrofe de "L'Atlantique". 
Cuatro cuerpos estaban encerrados 
en féretros, y los restos calcinados de 
las otras seis victimas, en un cofre. 
Asistieron a la ceremonia las autori-
Jades civiles, militares y navales, un 
representante del ministro de Marina y 
los directores de las grandes compa-
ñ:a3 de navegación. 
Huelga de taxis en Praga 
*• 
PRAGA. 17—Se han declarado en 
huelga los conductores de "taxis" para 
protestar contra la elevación del precio 
de la gasolina y de los derechos de 
transporte. No se han registrado inci-
dentes. , 
EN GIJON 
GIJON. 17.—En el Ayuntamiento s« 
ha celebrado una reunión para ver de 
buscar una solución al problema de los 
obreros parados. Se acordó estudiar la 
concesión de un empréstito de dos mi-
llones y medio de pesetas aJ Ayunta-
miento para realizar obras. E l emprés-
tito lo harían los Bancos locales. Tam-
bién se expuso la idea de un préstamo 
público sin interés y amortizable en cin-
co o diez años. Por su parte, la Cámara 
de la Propiedad anuncia que Inmediata-
mente empezará la construcción de su 
edificio. También se expuso la conve-
niencia de eximir de derechos municipa-
les a quienes construyan durante el año 
actual. Los almacenistas de materiales 
están dispuestos a hacer bonificaciones 
a estas obras. 
Gestiones en Madrid 
ZARAGOZA, 17.—Ha marchado a Ma-
drid una Comisión, formada por el a l - ^ 
calde, un concejal de cada minoría, una 
representación de la Federación Patro-
nal y otra de la Económica de Amigos 
del País, con objeto de gestionar del Go-
bierno que se facilite a la industria za-
ragozana trabajo para conjurar la gra-
ve crisis de trabajo que se avecina. 
El granizo mata a un niño 
y hiere a otro 
EAST LONDON. 17 (Cabo de Buena 
Esperanza).—En el distrito de Kels-
kamahoosk ha caído una granizada co-
mo nunca se había visto. 
Bl tamaño de los granizos, grandes 
Como nueces, causaron la muerte de un 
niño de meses, produjeron una conmo-
ción cerebral a otro de seis años y le 
hicieron una herida profunda en la ca-
beza a un hombre. 
MI niño murió cuando su madre lo 
llevaba en brazos y corría para encon-
trar un refugio. 
Han porecír'o gran número de ovejas, 
cerdos y gallinas y las cosechas se han 
perdido totalmente. 
Un salón de baile en la 
Universidad de Tokio 
—/Cuántos años tienes, buen mozo? 
N0 sé decirle. Cuando yo nací, mamá tenía veintiséis 
y ahora tiene veintidós. 
("Everybody'a", Londres.) 
—¿Quiere usted un automóvil, caballero? 
—Sí; vaya usted por él. 
("Dublin Opinión", Dublín.) 
• ^ . ^ M ^ ' 1 t i t i l a U i 
TOKIO, 17.—El baile es causa de 
grandes divergencias entre alumnos y 
profesores japoneses. Los estudiantes 
de la Universidad de Tokio ha organi-
zado un Club para bailar, a pesar de 
las prohibiciones de las autoridades uni-
versitarias. 
Bl Claustro considera que el baile es 
pernicioso para la juventud universita-
ria e Inmoral cuando se copian las cos-
tumbres occidentales. Pero la mayoría 
de loa estudiantes prefieren el baile a 
las clases y cada día acuden con máa 
frecuencia a los salones de baile. 
Hay también un "srctor" de estu-
diantes, los pobres, que consideran el 
baile «como privilegio de los ociosos, de 
los ricos que no necesitan trabajar pa-
ra ganarse la vida», pero constituyen, 
desde luego, una minoría que no puede 
luchar con la corriente general. 
E L ARBITRO.—Veo al público muy excitado e insisto en que to-
memos precauciones. 
E L JUGADOR LOCAL.—Están tomadas. Tenemos un salvavidas en 
la caseta. 
("Humorlst", Londres.) 
Horas extraordinarias por 
ver una función 
BERLIN, 17.--En un teatro do esta 
ciudad se hacían unas refoi'mas. E l di-
rector regaló a los obreros billetes pa-
ra ver la reprasentación, que terminó 
tres horas después de la hora en que 
termina la jornada de trabajo. 
Cuando el director fué a pagar loa 
jornales se encontró con la sorpresa de 
que todos los obreros le pedían el pago 
de tres huras (xtrn<>idinarias. Las que 
hablan estado en ed teatro viendo la 
representación. 
I 
h L O A i £ 
Entierro del guardia muerto en Barcelona 
Se concedió ayer gran importancia a una detención, pero después 
a Perdió. Creíase que el detenido era el dueño del almacén de la 
calle de Mallorca. Vuelven al trabajo los obreros en Sallent 
P A R E C E Q U E NO H A Y A C U E R D O S O B R E E L NOMBRAMIENTO 
D E L N U E V O G O B E R N A D O R 
• - — 
(Conferencia telefónica de mn-stro 
corresponsal) 
BARCELONA. 17. - Llevamos tres 
días de tranquiJidad y el hecho es re-
saltado estos días como algo extraor-
dinario. Lo que no se dice es que esa 
tranquilidad sea debida a estar sofoca-
do el peligro o a haber desistido los ex-
tremistas de hacer la revolución. No. La 
causa de esta sorprendente tranquili-
dad es puramente circunstancial y aje-
na a la labor de las autoridades y del 
Gobierno. Todo consiste en las serias 
desavenencias surgidas entre los dirigen-
tes de la F. A. L y los grupos de ac-
ción que han llevado a efecto el motin 
de estos días. 
El disgusto es tan grande que aJgu-
nos de los más destacados pistoleros se 
han dado de baja en la Confederación, 
mientras otros se niegan a actuar y 
otros piensan llevar sus querellas an-
te la organización internacional de la 
A. t A . (Asociación Internacional de 
Anarquistas, de Berlín). Los anarquis-
tas de acción se quejan de que la 
C. N . T. les ha dejado abandonados en 
su empeño. Creen que si la Confedera-
ción hubiera dado orden de huelga ge-
neral en toda Espafia, se hubiera evi-
tado lo ocurrido en Casas Viejas, Bu 
garra y otros tantos sitios, donde el de-
rroche de valor de los anarquistas y de 
los revoltosos ha resultado estéril para 
su causa. Acusan a los dirigentes de la 
F. A. I . de haber dejado abandonado a 
su suerte a García Oliver y demás, que 
están sufriendo los rigores de la Poli-
cía en los calabozos de la Jefatura, don-
de, no ya los anarquistas, sino cualquier 
preso político, no republicano (recorda-
mos entre otros el caso de algún mili-
tar y el de los periodistas Poblador j 
Rico), ha de sufrir un trato verdadera 
mente inhumano y cruel que se da en 
aquella prisión. 
Es evidente el disgusto que existe en-
tre los hombres que actúan al frente de 
la F. A. L Los más decididos que se 
echaron a la calle y están siempre dis 
puestos a dar el pecho se temen que, 
mientras ellos lo exponen todo, los de-
más nada hayan hecho por secundarlos 
Nada representan—dicen—unos artícu-
los violentos en "Solidaridad Obrera", 
llenos de amenazas y desplantes. Ellos 
hubieran querido que toda la fuerza de 
la C. N . T. se hubiera puesto en movi-
miento para secundar su esfuerzo y pa-
ra impedir que el CJobierno llevara a ca-
bo la represión y las dificultades y pre-
cauciones que representaba una huelga 
general hubieran asegurado lo que se 
tenia preparado, con todo el aparato de 
incautación de fábricas y violencias te-
rroristas. 
Y asi llevamos tres días de tranquili-
dad. De tranquilidad relativa, con ame-
tralladoras puestas en las puertas de 
los cuarteles y de la jefatura de Poli-
cía, con los guardias prestando servi-
cio con tercerola dispuesta; una tran-
quilidad aparente que representa un 
grave daño para Barcelona, que ha vis-
to menguar la afluencia de sus turis-
tas hasta el punto de llegar casi en 
lastre los trenes del extranjero y ha-
ber disminuido en un 80 por 100 la po-
blación de viajeros en los hoteles. Como 
es natural, sufren además las conse-
cuencias de esta anormalidad el comer-
cio, las empresas de transportes urba-
nos, espectáculos públicos y todo aque-
llo que representa un exponente de la 
riqueza ciudadana. 
Pero lo más lamentable es que estos 
tres días de tranquilidad no son indi-
cio de que haya desaparecido el fan-
tasma anarquista. De que es cierto lo 
que decimos, se tiene el convencimien-
to pleno en el Gobierno civil, en la Ge-
neralidad y en la jefatura de Policía. 
No se ha lograda descubrir la trama 
revolucionaria, nadie sabe dónde están 
los dirigentes del movimiento, ni siquie-
ra los principales cabecillas. Todos sa-
ben que la F. A. I . , a pesar del fra-
caso de estos días, no está aplastada, 
sino que, por el contrario, conserva una 
fuerza enorme, sigue siendo la más for-
midable y peligrosa organización que 
hay en Europa y quizás en el mundo. 
Es una incógnita la actitud que pueda 
adoptar la C. N . T. si por no pagar la 
multa que le ha sido impuesta, el Go-
bierno suspende "Solidaridad Obrera", 
y según el resultado de los juicios que 
se sdgan por lo de Castilblanco, la con-
ducta que esté dispuesta a seguir.—An-
gulo. 
Entierro del guardia muerto 
BARCELONA, 17.—Hoy se ha cele-
brado el entierro del guardia civil muer-
to el pasado sábado. El entierro cons-
tituyó una verdadera manifestación de 
duelo. En la presidencia figuraban las 
autoridades, al frente de las cuales iba 
el general Batet, el gobernador y el 
alcalde. En la segunda presidencia figu-
raban ios familiares del desgraciado 
guardia Eugenio Martin. 
Parece que se ha aclarado que el in-
dividuo que fué muerto al disparar la 
Guardia civil, poco después de ocurrir 
la agresión al guardia Eugenio Martín, 
no fué el que disparó CDntra el guardia. 
Parece que este individuo que iba en el 
"auto" en el que fué montado el guar-
dia para llevarle a que le practicasen la 
primera cura, al llegar frente al Sindi-
cato Unico preguntó a otros dos que 
iban también en el coche si aquél era 
el Sindicato Unico, y al contestarle afir-
mativamente, se apeó del coche y con 
la pistola del guardia empezó a disparar 
contra el citado centro, hasta que llegó 
la Guardia civil, que después de darle 
el alto, hizo fuego contra él y lo dejó 
muerto. 
Una detención 
BARCELONA, 17.—La Guardia civil 
ha practicado varios registros en una 
casa de la calle de Joaquín Costa, y 
procedió a la detención de José Costa 
Cabré, que es el Inquilino de la calle 
de Mallorca, 633, donde fué descubier-
ta la fábrica de bombas. El detenido 
usaba varios nombres y tenía varios 
domicilios, y estaba en íntima relación 
con los dirigentes del movimiento ex-
tremista. La Policía ha detenido tam-
bién a José Torrent Miralles, a quien 
se le encontraron armas en su domi-
cilio, y se le acusa de ser uno de los 
principales promotores del pasado mo-
vimiento. 
El médico forense ha dado de alta al 
herido Antonio de Cabo, que lo fué por 
una rozadura de arma de fuego en la 
cabeza frente a la Jefatura Superior 
de Policía, cuando llevaba el "auto" en 
el que falleció el practicante de Far-
macia Juan Batalla. 
No alquiló el local 
BARCELONA, 17.—El Juzgado es-
pecial tomó declaración a los puestos 
a su disposición José Costa y Juan To-
rrent. El primero, según el informe de 
la Guardia civil, es el que alquiló el 
garage de la calle de Mallorca en la 
que estaba la fábrica de bombas. Des-
pués de la declaración prestada, se de-
duce que éste no fué el que alquiló el 
citado garage, pues, según declaración 
del administrador de la finca, el que 
firmó el contrato de alquiler era un in-
dividuo alto y robusto y el detenido Cos-
ta es de contextura contraria. El de-
tenido manifestó que tenia una camio-
neta de su propiedad que dedicaba al 
transporte de mercancías. En cuanto a 
las cartas de una soñera de Rusia que 
se le encontraron, dijo que eran de un 
amigo suyo que se carteaba con una 
muchacha que marchó a Rusia, y que 
de ninguna de esas cartas podía dedu-
cirse cargo alguno contra él. El Juez 
ordenó que continúe detenido hasta que 
se practiquen otras diligencias. De to-
das formas, de no existir o comprobar-
se cargo alguno contra él por la fabri-
cación de bombas, se le procesará por 
tenencia ilícita de armas. 
También prestó declaración ante el 
juez el administrador de la calle de 
Mallorca, donde fué encontrado el de-
pósito de bombas. Este manifestó que. 
desde luego. Costa no fué el que le al-
quiló el garage. 
El juez, por no existir cargo alguno 
contra Juan Torrent. al que tomó de-
claración lo puso en libertad, pero ha 
quedado detenido por habérsele encon-
trado folletos extremistas. 
No hubo tales billetes 
Los Juzgados especiales de Sabadell 
y Sallent se han puesto en comunina-
ción con el de Barcelona, para la ins-
trucción de sus sumarios respectivos con 
motivo de los pasados sucesos. Se ha 
comprobado que no es cierto que a los 
detenidos en dichos puntos se IPS ha-
yan encontrado billftes nuevos de 100 
pesetas de numeración correlativa, puep 
todos llevaban cantidades distintas y 
algunos no tenían ni un solo céntimo 
y a otros se les ocuparon cantidades 
superiores a 100 pesetas. 
Informes oficiales 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Venizelos, que nuevamente ha asumido la presidencia del 
Consejo en Grecia 
El secretario particular del ministro 
de la Gobernación manifestó a los pe 
riodistas que en Barcelona acababa de 
ser detenido José Costa Cabra, dueño 
del establecimiento de la casa de la ca 
lie de Mallorca, donde fué descubierta I? 
fábrica de bombas y cuyo local lo tenia 
alquilado a su nombre. Se le encontré 
encima una pistola del calibre 7.65, ur 
cargador con siete cápsulas, un revól 
ver "Smith" de seis tiros, un rompeca 
bezas y una navaja, cuya hoja tiene 
veinticinco centímetros de largo. Tam 
bién se le ocuparon documentos que de-
muestran tenía comunicación con Rusia 
Los periodistas preguntaron al señor 
Naya si eran ciertas las denuncias de 
algunos periódicos de que el detenido 
García Oliver habla sido objeto de ma-
los tratos en la Jefatura Superior de 
Policía de Barcelona, y el secretario del 
ministro contestó que no solamente pu-
blicaban los periódicos esa denuncia 
sino que al mismo tiempo habia llega-
do por otros conductos a conocerla el 
Gobierno. El ministro de la Goberna 
ción se resiste a dar crédito a esas de 
nuncias. pues el señor Casares tiene da 
das severísimas y terminantes órdenes 
prohibiendo que se maltrate a ningún 
detenido. No obstante, el ministro ha 
ordenado que con gran urgencia se 
abra un expediente gubernativo para 
depurar la certeza de esas denuncias 
y en caso de resultar ciertas, cosa que 
no cree, aplicar las medidas condu-
centes, si algún agente de la autoridad 
aisladamente hubiese desobedecido las 
órdenes recibidas. No es posible que la 
magnífica actuación de todas las fuer-
zas encargadas del mantenimiento dfi 
orden público en Cataluña, y que tan 
brillantemente se han destacado, quede 
obscurecida por una falta, sí existe, de 
alg-unos individuos. 
Como es lógico, también el ministro 
ê dispone al naismo tiempo, a piemiar 
a los agentes df todos los <^r?ob 
pendientes de su Hur.o-lflsd que se l i s 
Mi.p,uleron rtu'dnte o? últimos -rueso.' 
También el señor Casares socorrerá a 
u , familias de los que. tan gloriosa-
mente, han caldo en el cumplimiento 
d i su deber y en servicio de la Republ-
ro Por último, manifestó que las no 
ticlas del resto de España acusaban 
tranquilidad. 
Los nuevos cargos 
BARCELONA. 17.—Al preguntarle al 
.gobernador sobre el nombre de su suce-
sor dijo que no sabia nada y que se-
guramente en Madrid se resolverá lo que 
O S A . R , / 0 
E N U N A E X P O S I C I O N D E 
L O S A M I G O S D E L A R T E 
Lást ima que el pintor Angeles Ortlz dé, con su exposición de los 
"Amigos del Arte" una batalla con armas de penúltimo modelo... Lás-
tima que su talento, su sensibilidad evidentes no hayan desarrollado las 
posibilidades que apuntan en varias de sus obras. 
Porque la batalla habla que darla, no hay duda. Demasiado se ha-
bla colgado en,, aquellas paredes pintura de señorita de pensionado. Pin-
tura, no sólo tolerada allí, sino defendida. Con una obstinación que hacía 
inexcusable el ataque en forma. 
Lo de la muestra del gran José de Togores ya está muy lejos. Des-
pués..., ¿qué habla venido después? Siquiera hoy pueden captarse, en la 
penumbra por tanto tiempo acumulada, algunos reñejos de lo que, du-
rante diez años, ha sido actualidad ar t ís t ica en el mundo. 
Ya no lo es... Pero al rezagado le conviene pasar por ello. Quizá no 
pueda nuestro público alcanzar la estación donde ya ha llegado la uni-
versal caravana, sin detenerse un poco en cada una de las estaciones in-
termedias. 
El viaje es circular. Conduce al punto de partida. Si quien regrese a 
él será un escarmentado, quien no se haya movido de él no será más que 
un paleto. 
Y, dígase lo que'se diga, estar en la tradición española, no es tará . 
Porque la verdadera tradición española, la que siga los gustos de Feli-
pe I I , por ejemplo, y de los reyes y demás señores del Siglo de Oro, se 
hal lará lo más lejos posible de cualquier exclusivismo por lo que llaman 
antiguo y por lo que llaman castizo. 
A Felipe I I , lo que le gustaba es la pintura contemporánea y extran-
jera. 
Gracias a lo cual, señores míos, tenemos un Museo del Prado. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
OOMSÍÍEÍOSÍCINCO M I M S DE NIEVE EN MAOi EN UN CHOOOE D[ TRMS EN CETINA WM) 
El rápido Madrid-Barcelona, con 
un ómnibus de Zaragoza 
Tenía que parar en aquella esta-
ción y entró a 80 kilóme-
tros por hora 
L A V I A , I N T E R C E P T A D A DU-
R A N T E V A R I A S HORAS 
ZARAGOZA, 17.— En la estación de 
Cetina chocó ayer tarde el rápido Ma-
drid-Barcelona con el mixto de Zarago-
za-Madrid, y resultaron dos muertos y 
veinte heridos. El rápido de Madrid en-
tró a 80 kilómetros por hora en la es-
tación de Cetina, en la que se encon-
traba parado el ómnibus y en la que 
aquél debía parar desde el día 10 de 
este mes, según orden, que al parecer 
ignoraba el maquinista del rápido. 
Cuando en la estación de Cetina se 
hallaba parado el tren ómnibus 821, que 
sale de Zaragoza para Madrid a las nue-
ve de la mañana, hizo su aparición, 
avanzando por la misma vía en que el 
ómnibus se encontraba, el rápido de Ma-
drid-Barcelona número 800. 
El maquinista, que parece tenia or-
den desde el día 10 de parar en la es-
tación de Cetina, llevaba el convoy a 
80 kilómetros por hora, y al rebasar las 
agujas se encontró con el ómnibus y so-
brevino un violento choque. 
El maquinista declara que no tenía no-
ticia de esa orden. Ambos trenes, al dar 
se cuenta sus maquinistas de la catás-
trofe que se avecinaba, dieron marcha 
atrás , pero no pudieron evitar el cho-
que, en el que resultaron dos muertos 
y 20 heridos. La vía queda Intercepta-
da durante quince o veinte horas, y han 
salido brigadas de obreros. El tren de 
Madrid ha llegado a Zaragoza a las diez 
de la noche. 
Las víctimas 
Los heridos son en total 20 y los 
muertos, dos. 
Muertos: Plácido González Arlza 
guardia civil , y Miguel Vázquez Mart í 
nez, de Camarasa, que marchaba a Bar-
celona. A éste se le había expulsado 
del tren en Ariza por no llevar billete 
pero al arrancar el convoy montó 
Deficiente organización del Servicio de L i m p ^ 
de obreros se mezclan a unos estud,a' l te%^r0m^ta/J' íes en |os 
v rompen los cristales de varios coches. Algunos esquíes en los 
p V r q X p ú b l i c o s . Ayer hizo diez y nueve años de otra gran nevada 
Temporal en provincias. Derrumbamientos por el vendaval en Sevilla. 
Pueblos aislados en León 
Nieve en Madrid. Blancura en los te-
jados, en los jardines y en algunos rin-
cones umbríos. Es todo lo que da de si 
en la ciudad la poesía de la nevada. No 
hace falta más, y adquiere su pleno sen-
tido en una ciudad moderna cuando se 
ve al pasar por las aceras despejadas y 
las calzadas limpias. Pero, ¿cómo po-
dían advertirlo ayer los madrileños, obli-
gados por necesidad a mirar a tierra pa-
ra evitar el resbalón peligroso y a hun-
dirse hasta los tobillos en rimeros de 
nieve sucia acumulados por la acción es-
pontánea de las ruedas de los vehículos 
que en las primeras horas de la maña-
na apenas si podían circular? 
Madrid dló ayer la sensación de una 
ciudad totalmente descuidada. No se de-
be tener esa confianza magnifica en la 
Naturaleza, que entre sus leyes com-
prende la de que la nieve se derrita. 
Vendrá el deshielo, sin duda alguna, y 
tras de algunos días de pisar nieve y 
otros de pisar barro quedarán las ca-
lles sin otra cosa más que polvo. Pero, 
en verdad, que para tal programa huel-
gan los servicios municipales y los en-
cargados de ordenar su actuación. 
Algunos recordaban ayer que precisa-
mente se cumplían diecinueve años de 
una nevada copiosa en la cual las ca-
lles de Madrid quedaron como ahora 
abandonadas a los agentes naturales, en 
vez de estar al cuidado de los agentes 
dei Municipio. Y eso que entonces ha-
bía la disculpa de que no se poseían los 
medios mecánicos y económicos que hoy 
se poseen. E l Madrid de 1914 no es el 
de hoy... salvo en el ejemplo constante 
de la desidia municipal, tanto más gra-
ve cuanto más populosa, rica y desarro-
llada sea la urbe. 
Repetimos que la nieve es poética en 
los jardines, blanca y luminosa en los 
tejados, y sirve para hacer bolas y es-I l r r i d n s : Mariano Fernández García, 
conductor del ómnibus pronóstico reser-1 ta túas . Mas, aparte de eso, debe servir 
vado; Angel Sánchez Andrés, maquinis-|para que ia qU¡ten de en medio, limpien 
ta del ómnibus; Manuel Soriano Rodrí-
guez, de Madrid, conductor del rápido; 
Domingo Moreno Vega, maquinsta del 
ómnibus, reservados; Esperanza Recio 
Cano, viajera del ómnibus; reservado 
Trinidad Castillo Fernández, revisor del 
ómnibus, reservado; Benito Checa Ma-
roto, guardafreno del ómnibus; Vicen-
te Hernández Aizpuru, guardia civil que 
formaba pareja con el muerto, y que re-
gresaban de Guadalajara de conducir 
una partida de presos, grave;. Ignacio 
Jiménez Beltrán, de Zaragoza, reserva-
do; Tomasa Izquierdo Latorre, de Em-
bld de Arlza; Vicente García, de Aleo-
lea de las Peñas (Guadalajara), reser-
vado; Juan Espinosa de los Monteros, 
agente de Vigilancia en el rápido, leve, 
Emilio Aillón Lara, ambulante de Co-
rreos en el ómnibus, reservado; Cris-
tóbal del Monte, mozo suplente, de Ca-
latayud; Miguel Moreno, viajero, de 
| Arándiga; Bonifacio Mayor Perdices, 
de Monreal; José Ortiz del Río, ambu-
lante de Correos del rápido, reservado; 
Recaredo Rublo López, ayudante de Co-
rreos en el rápido; Joaquín Velilla, via-
jero del ómnibus, reservado; Ricardo 
Martín, de Morón de Almazán, reser-
vado. 
De Ariza salió un tren de socorro, en 
el que iban los médicos señores Valma-
seda y Martínez Calvo. Además dos mé-
dicos que viajaban en el rápido coope-
raron al salvamento de los heridos; no 
se ha podido averiguar más que uno 
de ellos es el doctor Tello. El rápido de 
Madrid, que salió a las tres de la tarde, 
al llegar a Cetina y, al encontrarse con 
la vía Interceptada, recogió a los via-
jeros y los trajo a Zaragoza, y lo mis-
mo hizo un rápido de Zaragoza. 
Tren de socorro 
las calles y se demuestre que hay ser-
vicios municipales en Madrid. ¿ E s pedir 
mucho ? Estamos seguros de que los ma-
drileños opinan que no. 
Deficiente actuación del 
haya sobre este particular, pero que 
podía decir que no sería nombrado nin-
guno de los que se venían diciendo es-
tos días. 
Referente a la persona que ha de sus-
t i tu i r al actual jefe de Policía, agregó 
que será un militar, pero no de la Guar 
día civi l . El coronel Casillas, del que 
se venía hablando, pasará a ocupar un 
cargo en el ministerio de la Guerra. 
Se habla con mucha insistencia que 
el futuro jefe de Policía será el señor 
Pérez Solís, mili tar que se distinguió 
mucho en la época de la Dictadura, do 
reconocida filiación republicana, y que 
al advenir la República no aceptó nin-
gún cargo, ni pasó a la reserva, y que 
prestaba servicios en Lérida cuando la 
detención de Maciá, al que hizo objeto 
de grandes atenciones. 
Con respecto al futuro sustituto del 
gobernador, se habla del señor Ir la , di-
putado de la Generalidad, que ha for-
mado parte del Gobierno de la Genera-
lidad en Lérida. Sin embargo, se dice 
que no aceptará . Otro tanto ocurre con 
el señor Tarradellas y con el señor X i -
rau Palau. 
Nuestra impresión es que el señor Es-
plá durante su estancia en ésta no lo-
gró ponerse de acuerdo y, por tanto, 
dar su conformidad a los nombres que 
le fueron propuestos por la Generali-
dad, y ésta a su vez tampoco estuvo 
conforme con los propuestos por el Go-
bierno de Madrid Se deduce de ello 
que el señor Esplá ha marchado sin po-
sible candidato y que el Gobierno deci-
dirá como mejor crea. 
Batet a Madrid 
BARCELONA, 17.—En el expreso ha 
salido para Madrid el general Batet, 
Manifestó que marchaba a Madrid 
para tratar con el ministro de la Gue-
rra del acuartelamiento de las tropas 
en los nuevos cuarteles, próximos a 
terminarse. Agregó que Inmediatamen-
te que trate de este asunto regresará 
a Barcelona. 
Vuelta al trabajo 
BARCELONA, 17.—Los obreros de 
las minas de potasa de Sallent, que ayer 
ae declararon en huelga, por no haber 
Homenaje a un periodista 
SALAMANCA, 17.—Se ha celebrado 
un homenaje en honor del secretario de 
la Asociación de la Prensa, don Fran-
cisco Bravo, redactor jefe de "La Ga-
ceta Regional", como testimonio de gra-
titud de los periodistas de la región por 
su infatigable labor en el Jurado Mix-
to de la Prensa. A l acto asistieron re-
presentaciones de las Asociaciones de 
Valladolld, Falencia y Zamora. Se oe-
lebró un banquete, al que asistieron to-
dos los periodistas de la localidad, y 
se entregó un pergamino al homenajea-
do. Por la tarde hubo una fiesta en la 
Plaza de Toros. 
Multa de cien pesetas 
FALENCIA, 17.— El Juzgado muni-
cipal, en juicio de faltas seguido contra 
don Federico Ortega, redactor de "El 
Día de Palencia", por denuncia del fis-
cal, ha sido condenado al pago de una 
multa de 100 pesetas y las costas, por 
un articulo aparecido el día 30 del pa-
sado mes. Dicho trabajo formaba par-
te de una serie de artículos que Iban 
apareciendo, y en los que el redactor, 
que fué alumno del P. Andrés Manjón, 
glosaba la obra "La escuela laica", 
de dicho pedagogo, que fué publicada 
en 1Ó10. 
sido admitidos al trabajo dos fugitivos 
de la revuelta última, han cesado en su 
actitud y se han reintegrado al trabajo 
Orden de detención 
BARCELONA. 17.—El gobernador 
manifestó a los periodistas que habia 
dado orden de detención de un "taxi" 
que recorre diferentes garages dando 
órdenes secretas, lo mismo que a algu-
nos tranviarios, para que el próximo 
lia 19 se declaren en huelga. Agregó 
que habla pedido el número de dicho 
' taxi", con objeío de comunicárselo al 
Ayuntamiento y éste \z retire el pase 
de circulación. 
Los heridos fueron instalados en una 
casa de Cetina. De Zaragoza salió rá-
pidamente un tren de socorro con ma-
terial sanitario y personal facultativo 
para prestar auxilio a las victimas del 
accidente. 
El gobernador ordenó que de Calata-
yud marchara al lugar del suceso el 
capitán de la Guardia civil con fuer 
zas a sus órdenes, y que de Ateca sa-
liera también el jefe de la linea con 
fuerzas a su mando. 
El entierro 
Mañana se verificará en Cetina el en-
tierro del guardia civil Plácido Gonzá-
lez Ariza; asist irá el alcalde de Cala-
tayud, por encargo del gobernador. El 
infortunado guardia civil regresaba de 
Guadalajara con su compañero de en-
tregar varios presos; ambos son de la 
Comandancia de Zaragoza. 
Otro descarrilamiento 
También ae ha sabido que esta maña-
na en la estación de Grisén, de la mis-
ma línea, descarrilaron cuatro vago-
nes de un tren de mercancías, sin que 
ocurrieron desgracias personales. 
Juventud de A. Popular 
Hoy miércoles, a las siete y media de 
la tarde, celebrará sesión la Academia 
de Cratoria de la J. A. P. Disertará 
don José Ruiz Fernández sobre "Cons-
titucionalismo". 
El sábado, 21, a la misma hora. Se 
celebrará la primera conferencia dél 
curso organizado por la J. A. P., a 
cargo del reverendo padre Bruno Ibeas. 
agustino, quien hablará de "El concep-
to de la democracia". 
• • • • • • • • • • • • • B 
Servicio de Limpiezas 
Madrid amaneció bajo un manto de 
dos dedos de nieve, que engrosó a lo 
largo de la mañana , pues no cesaron 
de caer copos durante toda ella. Hasta 
después del mediodía, sólo apareció al-
guna que otra cuadrilla de barrende-
ros—no de personal obrero ajeno al ser-
vicio—en el centro de Madrid. Mas su 
labor fué pequeñísima, y la circulación 
rodada contribuyó mucho más que las 
cuadrillas de barrenderos a la desapari-
ción de la nieve. 
A la una de la tarde, aproximada-
mente, y cuando ya la mayor parte de 
las aceras se hallaban barridas por la 
actividad de los comerciantes y de los 
porteros, aparecieron las mangas de 
riego y los trabajos organizados de llm 
pieza, los que, por otra parte, limita-
ron su acción a las calles del centro. 
Desde el Ayuntamiento se llamó al 
Observatorio Meteorológico para saber 
si había la amenaza de un descenso 
de la temperatura que pudiera helar la 
nieve o el agua de riego. Los datos 
obtenidos parece que eran contrarios 
a un descenso de la temperatura. 
El señor Saborlt, que por ausencia 
del delegado de Vías y Obras, señor 
Muiño, quedó encargado de estos ser-
vicios, manifestó a los periodistas que 
había ordenado desde el primer mo-
mento la movilización de todos los obre-
ros del Ayuntamiento, y aun los de las 
contratas. 
El aspecto de la ciudad 
broma, por haberse mezclado con los 
estudiantes Individuos de distinto as-
pecto y de Intenciones torcidas, que se 
dedicaron a romper los cristales de los 
automóviles particulares que por el Pa-
seo de Coches discurrían. Cuando al-
guien del grupo hacía ademán de ape-
drear con bolas comprimidas de nieve 
a algún taxímetro, se lo impedían los 
compañeros, diciendo: ¡A los otros, a 
los otros, que son los que tienen di-
ñero! 
El ocupante de algún automóvil des-
cendió Indignado; pero la lluvia de pro-
yectiles obligóle a subir de nuevo. Tal 
ocurrió con un coche en ©1 que pasea-
ba una señorita, que resultó ligeramen-
te herida en la cara. 
Frente al Parque Zoológico las bro-
mas" de varios grupos ocasionaron el 
choque de dos vehículos. Chocaron, 
igualmente, otros dos coches, el 3.859, 
de la matricula de Cádiz, con el 35.707. 
de Madrid. En ambos paseaban seño-
ras. Este accidente no tuvo, por for-
tuna, otras consecuencias que algunos 
pequeños desperfectos y el natural dis-
gusto de los ocupantes. 
Varias fueron las personas que pro-
testaron airadamente contra el espec-
táculo. 
Esquíes 
Varios deportistas llevaron sus esquíes 
a los jardines públicos con ánimo de 
patinar; mas la escasez y blandura de 
la nieve se lo Impidió. No faltaron tam-
poco los Improvisados escultores que 
erigieron anónimos monumentos en los 
jardines públicos. La estatua más admi-
rada fué la alzada por los soldados de 
la guardia ded ministerio de la Gue-
rra, en la parte posterior de estos jar-
dines. Medía, aproximadamente, tres 
metros y los t ranseúntes de la calle de 
Prim "admirábanla" a t ravés de la 
verja. 
L a nevada del 17 de 
Por la mañana, los guardias muni-
cipales recorrieron las porterías, para 
encargar a los porteros de la limpieza 
de las aceras, bajo amenaza de mul-
tas. La mayor parte de estos modes-
tos empleados fueron diligentes en el 
cumplimiento de su cometido. 
No faltaron, sin embargo, aceras su-
cias: en primer lugar, y dando censu-
rable ejemplo, las de la Casa de la 
Villa, que estaban intransitables. Con 
ellas rivalizaron, tal vez ventajosamen-
te, en suciedad, las del Ministerio de 
la Guerra. ¡Y es que aquí no había 
porteras a las que intimidar! 
La nieve, que en las primeras horas 
vistió de blancura y esplendor a la ciu-
dad, convirtióla después en un barri-
zal. Realzó, sin embargo, durante to-
do el día, la belleza de ciertos luga-
res, como los parques del Retiro y la 
Moncloa, y los jardines norteños del mi-
nisterio de la Guerra, poblados de co-
niferas. 
Don Alvaro de Bazán no se despojó 
de su muceta ni de su birrete blancos 
trocando su férreo arnés por la inves-
tidura doctoral de la Teología, 
Incidentes en el Retiro 
Muchos paseantes encamináronse por 
la mañana al Retiro, del que ya se 
habían enseñoreado alegres grupos de 
estudmutes. Blanco de la traviesa ac-
tivulad de éstos fueron todos los tran-
seúntes, sin distinción de sexo ni de 
edad y en especial aquellos que lleva-
ban desplegados sus paraguas Cuantos 
paraguas desplegados entraron en el 
Het.ro, tuvieron que plegarse ante lo 
certeros proyectiles de nieve. 
No tardó en cambiar el cariz de la 
' m m m " • » " H • » « „ 
enero de 1914 
Ayer cumpliéronse cabalmente dieci-
nueve años de la nevada más histórica 
del actual siglo en Madrid. Siguiéronle 
tres días de frío intensísimo—tempera-
turas máximas de cinco grados sobre 
cero y mínimas de diez bajo cero—que 
helaron la abundante nieve calda e Im-
pidieron el barrido de las calles. 
El mismo día 17 Ingresaron en las 
Casas de Socorro veinte personas lesio-
nadas por caldas. 
El conde del Serrallo, ministro a la 
sazón de la Guerra, tuvo que habilitar 
los furgones de Sanidad para el tras-
lado de los cadáveres a los cemente-
rios. Paralizóse la circulación rodada, 
dificultóse el abastecimiento de deter-
minados art ículos de primera necesidad 
y, como consecuencia de esto, subió el 
precio de las patatas, de la carne y ^e 
la verdura. 
Personas heridas al res-
balar en la nieve 
En la catte del León, resbaló en la 
nieve y cayó, Soledad Capdevila Díaz, 
de sesenta y nueve años. Se produjo 
la fractura de un pie. Después de cu-
rada, pasó a su domicilio, calle de Con-
cepción Jerónlma, número 26. 
—En el Paseo Imperial sufrió una 
caída Teresa Rebollo Cervejo, de sesen-
ta y siete años, domiciliada en la calle 
de Cambroneras, número 3 y resultó 
con la fractura de la rótula derecha. 
Ingresó en el Equipo Quirúrgico. 
—Carmen Avelina Pardo González, 
de cincuenta y dos años, sufrió la frac-
tura del pie derecho, a consecuencia de 
una caída en la calle del Carmen. 
—Lorenza García Gual, de sesenta y 
cinco años, se cayó en la calle de Mar-
tín de los Heros y se produjo la frac-
tura de un brazo. 
En un circo ambulante 
En un circo instalado en la calle de 
Barceló se acumuló gran cantidad de 
nieve en la lona que lo cubre. Se rasgó 
ésta y se rompieron algunos tirantes. 
Acudieron los bomberos que, tras algu-
nos esfuerzos y trabajos, repararon las 
averias causadas y evitaron posibles 
consecuencias graves. 
Nudo en la circulación 
E t C f l R ^ E OflSTfl PflRfl SU COCINA Y CRLEFRCCION 
I f l MITAD ^ S E ^ ^ W ' - O CON 
0 X I G E N R N T E DE C A R B O N E S 
• RE1 E IMITACIONES • " 
VENTA IN DROGUERIAS.ULTRAMARINOS y P E R R E f i i ^ ^ 
Alrededor de las nueve de la noche 
de ayer, en la calle de Diego de León, 
esquina a la de Torrijos, se produjo un 
importante nudo en la circulación, de-
bido, según parece, a un descuido de 
los encargados de unas obras que se es-
tán realizando en la confluencia de las 
dos citadas calles. A dicha hora un "ta-
x i " que circulaba por aquellos lugares 
se precipitó en el espacio de las citadas 
obras, a causa de no haberse dado cuen-
ta el chofer de la existencia de las mis-
mas por faltar el farol que es reglamen-
tario colocar en la linde de toda obra 
que se efectúe en la vía pública. El co-
che quedó materialmente empotrado en 
el suelo, cuyo pavimento estaba levan-
tado. La operación de sacar del ato-
lladero fué bastante penosa a causa 
de las malas condiciones del terreno, 
incrementadas notablemente por la gran 
nevada caída esta mañana . 
En el lugar del accidente se acumuló 
hasta una quincena de tranvías y gran 
cantidad de automóviles, hasta que tras 
largo rato de tentativas, pudo ser res-
tableada la normalidad en la circula-
ción. 
En provincias 
SEVILLA. 1 7 , - U n vendaval ha cau-
*a< o muchos (Jaño;, en el arb(>lad 
habido algunos Arrumbamientos en la 
Macarena y en el Mctor Sur de la Ex-
posición; han resultado dos mujeres he-
ndas. Han caldo al suelo muchos ár-
boles y cables de alta toaslón. La £ . 
vía ha sido también Intensa. 
Pueblos aislados 
LEON, 17 . -Ha cUdo sobre l a H í l " . 
tal una gran nevada. La montaña y a . 
= o pueblos se encuentran p o r ^ o 
JJavegación interrumpida 
A1/3KCIRAS, n . - T l a u s a füTTZr 
( « , „ , i , „ ^ flnal d e -
liunna de cuarta plana.) 
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Nuevas detenciones en Casas Viejas 
" L a Libertaria" es nuevamente detenida por disposición guber-
nativa. En la cárcel de Medina Sidonia han ingresado unas 
ochenta personas. Muchos se entregan espontáneamente. Se-
senta procesamientos por los sucesos de L a Rinconada 
H A L L A Z G O D E D O S C I E N T A S BOMBAS E N LOGROÑO 
CADIZ, 17.—En el pueblo de Ca ía s 
Viejas se han practicado once deten-
clones más . Los detenidos han sido tras-
ladados a la cárcel de Medina Sidonia. 
En Jimena de la Frontera fué también 
detenido un empleado de arbitrios de 
Casas Viejas que estaba fugitivo, por 
estar complicado en los pasados suce-
sos. Parece que será trasladado a Cá-
diz a disposición del juez especial mi -
litar. En Conil también fueron deteni-
dos otros individuos complicados en los 
sucesos. Ante el juez ha prestado de-
claración el alcalde pedáneo de Casas 
Viejas, seftor Bascufiana, y se cree que 
será destituido. 
Un la capital ha sido detenido Enri-
que Hermoso Peralta, alias «el Corne 
ta>, de veinticinco años, como autor de 
la agresión al agente de vigilancia don 
Leonardo Rodríguez durante los suce 
eos de la úl t ima semana. 
Regreso de fuerzas 
Arcos, de adquirir armas cortas y mu-
niciones. E l citado Barbadillo se puso 
al habla con un tal Moreno, por me-
diación de otro artillero, y concertaron 
la venta de armas por importe de 290 
pesetas. El Barbadillo sostuvo una con-
versación con el cabo Rosado, el cual 
le dijo que ya habla enviado dos cajas 
de municiones envueltas entre ropas, y 
que tenia preparada otra expedición. 
Detenciones 
CADIZ, 17.—A primera hora de esta 
mañana , el gobernador civil , acompa 
fiado de su secretario particular, mar 
chó a Medina Sidonia, con objeto de 
conocer sobre el terreno la forma en 
que se desarrollaron los sucesos en 
aquella zona. 
A las dos de la tarde ha marchado 
con dirección a Madrid la compaftia de 
guardias de Asalto que vino a esta ca-
pital . En Jerez de la Frontera queda 
una sección y otra en Cádiz, Integrada 
por cuarenta y ocho guardias al man 
do de un teniente. 
Gestiones del gobernador 
CADIZ, 17.—A las ocho de la noche 
ha regresado de Medina Sidonia, Casas 
Viejas y otros pueblos, el gobernador 
El secretario dijo que, en Medina Si-
donia, después de felicitar al personel 
de Telégrafos y Teléfonos se dirigió al 
Ayuntamiento, en donde dest i tuyó al 
alcalde Angel Butrón, y encargó de la 
Alcaldía al primer teniente de alcalde, 
sefior Marmolejo. Después siguieron a 
Casas Viejas, en donde fueron recibidos 
y cumplimentados por el alcalde y co 
mandante del puesto de la Guardia ci 
v i l . E l gobernador felicitó a las auto 
ridades. Visitó la casa, hoy destruida 
de Seis Dedos. 
" L a Libertaria", detenida 
CADIZ, 17.—En la cárcel de Medina 
hay 70 detenidos y han Ingresado seis 
de Casas Viejas. 
María Silva, "la Libertaria", que fué 
puesta ayer en libertad por el juez, ha 
vuelto a ser detenida por disposición 
gubernativa. 
El juez especial militar, señor Ra-
mos Hermoso, ha tomado declaración 
a todos los detenidos. Acaban de ser 
detenidos en Medina por la Beneméri ta 
dos fugitivos de Casas Viejas; son mu-
chos los que se entregan espontánea-
mente. 
Sesenta procesados 
SEVILLA, 17—El Juez especial que 
Interviene en los sucesos de La Rin-
conada, estuvo esta m a ñ a n a en la cár-
cel y ratificó el procesamiento y pri-
sión de 45 detenidos. Por la tarde hizo 
lo mismo con el resto de los deteni-
ds, hasta 60, entre ellos ocho mujeres. 
De los cabecillas del movimiento están 
procesados Enrique Henry y Francisco 
Vargas. Se busca a otros dos. 
L a venta de armas 
El hecho ha sido puesto en conoci-
miento del general de la División, se-
ñor Ruiz Trillo, y se ha nombrado Juez 
mili tar . Han sido detenidos el cabo y 
el soldado de Artillería. Además se han 
dado órdenes al jefe del puesto de la 
Comandancia de Arcos de la Frontera 
para que practique determinadas dil l 
genciaa. El detenido Barbadillo ha ma 
nlfestado también que habla varios di 
rectivos del centro anarquista que fa 
bricaban bombas con tubos recortados 
de los que se utilizan para sujetar las 
alambradas de las obras del canal. 
Emisora clandestina 
U L T I M A H O R A 
Muere un anarquista y 
pide confesarse 
Fué herido en Castellón en los 
últimos sucesos 
CASTELLON D E L A P L A N A , 17.— 
Ha fallecido en el hospital el anarquls 
ta Pedro García, herido en los sucesos 
de la calle de Joaquín Costa. Antes de 
morir solicitó con viva Insistencia que 
llamaran a un sacerdote para que le 
confesara, y lo hizo devotamente. In -
vocó la protección divina y pidió perdón 
a todos a quienes causó mal por haber 
sido engañado con las excitaciones a la 
violencia. Los momentos de la confesión 
fueron de gran emoción. 
Una bomba 
SEVILLA, 17.—Ha sido Intervenid-
una estación de "radio" clandestina que 
funcionaba en la barriada de Heliópolls 
La Policía se ha Incautado de los apa 
ratos. 
200 bombas en Logroño 
LOGROÑO, 17.—En la madrugada las 
fuerzas de Policía y Asalto descubrie-
ron en el Sindicato único 200 bombas 
dispuestas para ser cargadas. Han si 
do detenidos el conserje y otros Indlvl 
dúos. 
Conlnúan las pesquisas por suponer-
se existe otro depósito con las bombas 
cargadas. Se dice que han sido recogí 
das las listas de los edificios amenaza-
dos, entre los que se cuentan loa Ban-
cos, Seminario, Diputación y Comunl 
caclones. 
Hallazgo de explosivos 
SEVILLA, 17.—EH gobernador ha re-
cibido el atestado hecho por el sargen-
to de la Guardia civil del puesto de la 
Macarena, acerca de la venta clandes-
tina de armas con destino a los anar-
quistas de Arcos de la Frontera. 
E l detenido Antonio Barbadillo se 
había puesto al habla con el cabo de 
la Maestranza de Arti l ler ía , Manuel 
Rosado, el cual le dijo que tenia en-
cargo de Manuel J iménez (a) "Perdi-
gones", tesorero del Sindicato Unico de 
ponentlslmo temporal reinante, se ha 
Interrumpido la navegación con Glbral 
tar, Tánger y Ceuta. 
Fuerte nevada 
HUESCA, 17.—Comunican de Robres 
que en un edificio que dista del pueblo 
medio kilómetro han sido encontrado 
24 cartuchos de dinamita, dos tubos con 
mecha, una caja de fulminantes y otros 
útiles para la fabricación de explosivos 
La Guardia civil ha detenido a seis in-
dividuos, que se han confesado autores 
de dichos explosivos. Este hecho se re-
laciona con el despido de cien obreros 
del Canal de Monegros. 
Contra una fábrica 
VALENCIA, 17.—Del pueblo de Fo-
yos comunicaron esta m a ñ a n a que se 
habla Iniciado un incendio en los loca-
es de la Yutera. Rápidamente salló el 
servicio de bomberos y logró sofocar el 
siniestro. 
A las ocho y media de la noche esta-
llaron tres petardos lanzados contra la 
techumbre del departamento destinado a 
almacén de yute y ocasionaron un In-
cendio. A l mismo tiempo, desde distin-
tos sitios del campo se hicieron dispa-
ros contra la fábrica. A las diez y me-
dia los bomberos lograron dominar el 
siniestro. Las pérdidas se calculan en 
10.000 pesetas. Cuatro escuadras de 
guardias de Asalto se trasladaron a di-
cho pueblo y dieron una batida por los 
alrededores de la Yutera; lograron de-
tener a un individuo huelguista, que ha 
sido empleado de dicha fábrica. 
Nueve petardos 
VALENCIA, 17. —Esta madrugada, 
además de una bomba en la calle del 
Reloj, estallaron nueve petardos colo-
cados en otras tantas torres metál icas 
de la Hidroeléctrica, que no llegaron a 
derrumbarse. 
En libertad 
JEREZ DE L A FRONTERA, 17.—Se 
ha arrojado una bomba de mano en el 
Interior de una modesta tahona de la 
calle Plata, propiedad de Vicente Ló 
pez, al cual se le declaró el boicot. A n 
tes de arrojar la bomba se hicieron al 
gunos disparos al aire desde la calle 
El estallido produjo el derribo de un 
tabique. 
Junta general del Banco de 
España, el 5 de marzo 
La «Gaceta» de hoy anuncia que la 
primera sesión de la Junta general or-
dinaria de señores accionistas del Ban-
co de España, correspondiente al año 
actual, se celebrará el domingo 5 de 
marzo del corriente año, a las tres de 
la tarde, en el domicilio social del Banco 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones del día 17) 
Pesetas, 34,30; dólares, 4,21; libras, 
14,11; francos franceses, 16,42; suizos, 
80,98; coronas checas, 12,40; suecas. 
76,80; norueg3s, 72,30; danesas, 70,05; 
liras, 21,52; pesos argentinos, 0,81; 
Deutsche und Disconto, 76; Dresdner, 
61,75;Commerzbank, 53,50; Reischsbank. 
155; Nordlloyd, 18; Hapag, 17,12; 
A. B, Q., 28,75; Siemenshalske, 121,75; 
Schukert, 86; Chade, 139,50; Bemberg 
44,25; Aku , 39,50; Igfarben, 99,25; Po-
lyphon, 46,50. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
Asamblea de Estudiantes 
Católicos en Yalladolid 
Desde noviembre de 1931 tienen 
clausurado su local 
V A L L A DO LID, 17.—En la Casa So-
cial Católica se reunió en Valladolid la 
Asamblea federal de Estudiantes Caió-
licos, bajo la presidencia de don Anto-
nio Soto, presidente de la Junta salien-
te, quien en breves palabras expuso la 
labor realizada por la Federación du-
rante el curso pasado, lamentándose de 
que no hubiera sido todo lo brillante 
que-fuera de desear, ya que la Federa-
ción tiene clausurados su& locales por 
orden gubernativa desde noviembre de 
1931, clausura que continúa aún, lo que 
ha impedido numerosos proyectos que 
la Junta hubiera deseado realizar. 
A continuación se t r a tó del programa 
a realizar durante el presente curso, y 
en medio del mayor entusiasmo los di-
rectivos de las diversas Asociaciones 
dieron cuenta de los proyectos de todas 
éstas para el presente año. 
Nueva Junta directiva 
CINEMA GOYA.—"La cfl*a 
de los muertos". 
La sociedad no tiene derecho a res-
ponder al "asesinato" con otro "asesi-
nato". La pena de muerte es una pena 
Ulcita. Tal es la tesis de "La casa de 
los muertos". Para desarrollar la cual 
se ponen en Juego todos los recursos 
al alcance de los realizadores. Un con 
denado Inocente. Escenas de t rágica 
desesperación que una refinada cruel 
dad del régimen penitenciario que se 
supone vigente subraya y agrava con 
trazos tenebrosos y torturadores. La 
inocencia triunfa aJ fin. La escena fina 
presenta al sacerdote a la cabecera de 
la cama deJ protagonista. El recto con 
cepto de su deber en uno de los per-
sonajes le hace salir triunfante moral 
mente de una prueba terrible de abne 
gación y de entereza. 
Y, sin embargo, hay en la película 
episodios de una ferocidad y de un en-
sañamiento tales, que producen en el 
espectador un hondo malestar. Y es que, 
en el fondo, está mal planteado el pro-
blema. Se combate la pena de muerte 
sin combatir los delitos que pretende 
castigar. Se presentan en la pantalla 
los horrores de las úl t imas horas de los 
condenados y se ocultan al mismo tiem-
po los que pudieron padecer sus vic-
timas sin culpa alguna. La sociedad 
aparece como algo cruel y sin entra-
ftas, sin que los peligros que el cri-
minal representa para la sociedad que-
den al mismo tiempo de relieve. Se jus-
tifica en cierto modo la sublevación de 
los condenados a muerte, y precisamen-
te en los autores de las atrocidades a 
que da lugar la rebeldía es donde más 
lejos es tá la idea del arrepentimiento. 
No se sabe siquiera si tienen algo de 
que arrepentirse. 
La doctrina católica no quiere que el 
pecador muera, sino que se arrepienta 
y viva. No duda en perdonar al que 
cayó y supo levantarse, no una sola 
vez, sino setenta veces siete. Hace del 
amor y la piedad la base de la doctrina 
misma. Odia al dehto y compadece al 
delincuente. Pero no entiende de senti 
mentalismos morbosos que exalten al 
que no sólo delinquió, sino que no está 
decidido a rectificar su conducta... 
T. C 
sita Cadenas, Argot*, Lledó, Sagi Vela 
Fabrega/t, Aparicio y otros valioso» ele 
montos, hacen de la compaftia del maes 
tro Guerrero una de las más completaf 
y mejor conjuntadas. 
Hoy, tarde, "La tempestad". Noche 
" E l huésped del sevillano". ¡Dos éxitos 
cumbres! 
Viernes próximo, estreno del saínete 
en dos actos, de Estremera, L'Hotelle-
rie y maestros Calleja y Sama, "Las on 
das tercianas". Despáchase Contaduría 
Muñoz Seca 
Hoy, homenaje a Muñoz Seca con la 
100 representación de "To quiero, Pepe" 
Pronto, estreno: "Ruth", de Pilar Millán 
Astray. 
Progreso 
Ultimos días de actuación. Funciones 
populares a 3 pesetas butaca. 
Actualidades 
Maftana jueves, cambio del programa 
de la sesión continua, estrenándose 
"Ritmos y dantas", preciosa película de 
cultura física en colores; "Trader Mic-
key", divertido dibujo, caricatura de 
"Trader Hom". Eclair Journal conté 
niendo: Nuevos detalles de la catástrofe 
del "Atlantlque". Egipto: Regatas en ei 
Nilo. £21 conflicto chinojaponés. Madrid 
"Rally paper" organizado entre distin 
guldos aficionados al deporte hípico, des 
de el Club de Campo a la Zarzuela. Inau-
guración de la Ciudad Universitaria. In 
teresantes aspectos de Madrid durante 
la nevada de ayer, etc. 
Exito grandioso del sensacional repor-
taje de la expedición al Himalaya " E l 
trono de los dioses". 
Cartelera de espectáculo! 
T E A T R O S 
HUESCA, 17.—En toda la provincia 
ha descargado una fuerte nevada. Rei-
na un frío muy Intenso. 
Refuerzan las amarras 
VIGO, 17. — Durante la madrugada 
se ha desencadenado un furioso tempo-
ral de agua y viento, que obligó a que 
las embarcaciones que habla en el 
puerto tuvieran que reforzar las ama-
rras. E l fuerte viento reinante arrojó 
contra el muelle algunos botes perte-
necientes a los buques Ingleses, que no 
sufrieron daños de consideración; de-
rr ibó varios árboles, arrancando ade-
m á s numerosas tejas de varias causas 
de la calle de Elduayen. 
Hielo 
CUENCA, 17.—Después de la copio-
sa nevada calda ayer en esta pobla-
ción, ha estado helando durante la pa-
sada noche, y de madrugada comenzó 
nuevamente a nevar. La nieve dificul-
ta grandemente el t ránsi to por las ca-
lles altas de la ciudad, que es tán en 
pendiente. 
Nieve y aguacero 
ZAMORA, 17.—En la región se ha 
desencadenado un fuerte temporal de 
nieves y agua. Con tal motivo, los au-
tomóviles de linea llegan retrasados a 
la capital. Tras la nevada, que ha sido 
muy copiosa, cayó un fuerte aguace-
ro, seguido de un frío Intensísimo. 
En Almelda de Sayago, la nieve al-
canzó una altura de 20 cent ímetros . 
Frío y lluvia 
SALAMANCA, 17.—Desde hace días 
reina un frío intensísimo. Anoche co-
menzó a llover y la lluvia ha durado 
todo el día. Hoy por la noche sigue el 
frío. A las seis de la tarde habla una 
temperatura de 4 bajo cero. 
Ahogado 
VIGO 17.—A consecuencia del tem-
poral d¿sapareció el jefe de W ™ * 
Sel submarino "L-26". O w r £ j í M 
Ivor. Por la tarde fué encontrado su 
cadáver, que ha sido trasladado al ce-
menterio. 
CUENCA, 17.— El gobernador ha 
puesto en libertad a cinco individuos de 
los ocho que estaban presos por la huel-
ga revolucionaria última. Los tres res-
tantes, Gerardo Alcaftiz. Agustín Alva-
rez y Alberto Navarro, han sido pues-
tos a disposición del Juzgado militar. 
Hoy han llegado en camión siete de-
tenidos por los sucesos de Mira. Los 
presos hubieron de apearse en la plaza 
de la República por la imposibilidad 
material de que el camión subiera la 
empinada cuesta que conduce a la cár-
cel y por existir una gran cantidad de 
nieve. 
A G U A D E B E T E L U 
Contraveneno natural del ácido úrico 
Repte. Dep. H. de I I RIESGO 
C ó l i c o s n e f r í t i c o s , 
h e p á t i c o s o renales 
y el á c i d o ú r i c o 
Es indudable que la causa suprema de 
ios cólicos nefríticos, hepáticos o renales, 
provienen del exceso de ácido úrico que 
en ciertos individuos se acumula en su 
organismo y forma pledrecillas o cálcu-
los que al desprenderse buscan la salida 
hacia la vejipa, causando destrozos dolo-
rosísimos al pasar por los ríñones. 
Sin embargo, estaa dolencias que a ve-
ces ponen en peligro la existencia de 
quienes van sujetos a ellas, pueden fá-
cilmente ser evitadas adoptando el tra-
tamiento UROMIL; el poderoso elimina-
dor de las concreciones úricas, con sólo 
tomarlo unos cuantos días de cada mes, 
para tener siempre la sangre purificada. 
Una cucharadlta de UROMIL puesto en 
un vaso de apua la transforma en alcali-
na, diurética, sumamente mineralizada y 
agradable. Lava los ríñones y arrastra 
hacia la orina todos los ácidos veneno-
sos que son el origen de tan graves ma-
les. 
La siguiente opinión medical confirma 
los anteriores conceptos: "He empleado 
el UROMIL únicamente en un caso de 
cálculo renal. La enferma no habla en-
contrado alivio alguno en otros prepara-
dos; tan sólo le calmaba un poco el do-
lor estando sumergida en un baño de 
agua caliente; mas con el uso de URO-
M I L pudo prescindir de los baños, lo-
grando vencer el pertinaz ataque." 
Doctor Julián Alvarez 
Del Colegio de Médicos de Palma 
Mallorca 
Finalmente se procedió a la elección 
de la nueva Junta federal, que ha que-
dado constituida del siguiente modo: 
Presidente, Joaquín Pérez Vlllanueva 
Facultad de Historia); vicepresidente. 
Juvenció Campos Fernández (Medici-
na); secretario. Arsaclo Teña Yáftez 
(Medicina); vicesecretario, Jesús Jimé-
nez (Magisterio); tesorero, Ambrosio 
Pérez (Comercio); vicetesorero, Euse-
bio Gutiérrez Churruca (Comercio); je-
fe de Propaganda, Eduardo Foces (De-
recho); vocal de Prensa, Fernando Ca-
mino (Medicina); vocales, los presiden 
tes de las diversas Asociaciones y dos 
señoritas, una del Magisterio y otra 
de Comercio. 
Curso de conferencias 
C I N E ROYALTY «La vida 
es un azar» 
El arte sobrio, severo, sin efectismo 
alguno, de dos excelentes actores norte 
americanos—Warner Baxter y Conway 
Tearle—consigue hacer agradable y en-
tretenido un cfllm» de originalidad un 
tanto pobre. 
Dos amigos, del Servicio secreto yan 
qui, y a lo que se deduce, policías de 
gran categoría, se enamoran de una 
misma mujer; su rivalidad da motivos 
a Incidentes tan nuevos, como la repro-
ducción en nuestros tiempos del episo-
dio bíblico de David y Urlas, y a la 
situación, que quiere ser patética, y no 
pasa de melodramática, de verse obli-
gados a proceder contra la mujer a 
quien aman, complicada en un asesi-
nato. El mutuo sacrificio facilita el 
desenlace, y cbíen está lo que bien 
acaba». 
La obra, en la que se salva toda ofen-
sa a la moral, no presenta otro Incon-
veniente que un intento de cchantage». 
descrito con excesivo realismo y las 
consabidas efusiones amorosas, harto 
prodigadas, en esta clase de películas. 
M. S. 
MURCIA, 17.—Se ha Inaugurado e 
curso de conferencias organizado por la 
Federación de Estudlanles Católicos. 
En el brillante acto que se celebró en 
la Casa del Pueblo Católico, disertó don 
Julio López sobre enfermedades de la 
voluntad. 
Impuestos sobre la sidra 
OVIEDO, 17.—El Ayuntamiento de 
Vlllaviciosa se va a dirigir al ministro 
de la Gobernación para protestar con-
tra el presupuesto de la Diputación en 
lo que respecta a las ordenanzas esta-
blecidas sobre la exección de nuevas 
cargas sobre la sidra, por significar 
que esto produce grandes perjuicios pa-
ra la reglón. 
Se e s c a p a una h i e n a 
M A L A G A , 17. —De madrugada se 
escapó del recinto de la Aduana una 
hiena que, remitida desde Melilla, iba 
destinada al Parque Zoológico de Ma-
drid. Los carabineros salieron en perse-
cución de la fiera, contra la que hicie-
ron varios disparos, uno de los cuales 
consiguió hacer blanco. E l animal, ya 
herido, se arrojó al mar, donde fué 
muerto a tiros. 
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H O T E L M E R C E D E S 
Arlaban, 9 y 11 
Pensión, desde 15 pesetas. Habitación so-
la, desde 8. Baños, calefacción central, 
teléfonos individuales. 
« • • B R B I I I O I I B B 
Convalecientes, Catarrosos 
Neurasténicos , nerviosos 
Encontraréis vuestra cura en 
B U S 0 T - A l i c a n t e 
La mejor estación invernal, clima 
ideal, ocho horas de sol diarias. 
Detalles: Administrador 
O R Q U E S T A SINFONICA 
El segundo concierto de la Sinfónica, 
dirigido por el maestro Arbós, resultó 
brillantísimo y con más püblico del que 
se esperaba, dada la crudeza del tiem-
po. Dos novedades contenía el progra-
ma. Una de ellas pertenecía al compo-
sitor vienés Korngold, inspirada en ia 
comedia de Shakespeare, "Mucho ruido 
para nada". Desde luego no llega al ni-
vel del gran dramaturgo inglés. Es im-
personal, discreta, y si no entusiasma 
tampoco molesta. La otra novedad era 
el estreno de la obertura premiada en 
el concurso de Unión Radio, escrita po 
Julián Bautista, y titulada "Obertura 
para una ópera grotesca". Su mayor 
i efecto consiste en que no es obertura 
Se trata de un "allegro" rítmico con 
ritmos, disonancias y diseños cogidos 
a Strawinsky; es lástima que un mú 
Meo bien dotado como Bautista se halle 
siempre en pleno viaje, sin que, hasta 
ahora, haya sido posible encontrarlo 
"en su casa". La "Sinfonía Pastoral" 
de Beethoven. la genial "Fundición de 
tcero", de Mossolow, el "Capricho es 
pañol", de Rimsky, y la obertura de 
Oberón" (¡qué magnifica y autént ica 
jb^rtura, amigo Bautista!) completa 
ban el programa. La Orquesta interpre 
tó admirablemente las obras y resona 
ron muchos aplausos, tanto para las 
composiciones conocidas, como para la? 
nuevas. El joven Bautista dirigió con 
soltura su obra; el maestro Arbós fué 
adamado. 
Joaquín TURINA 
camino de le vida (éxito grandioso) (1S-
1-933). 
C I N E D E LA FRENSA (Teléf. 19900). 
8,30 y 10,30: El mercader de arena. 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: Brisas de la Pampa (tres 
canciones por Carlitoa Gardel) y Laa ca-
lles de Nueva York (por Buster Keaton) 
(22-11-932). 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30: 
Mata-Harl (13-10-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Remordi-
miento (30-11-932). 
CINEMA CHUECA. — 6,30 y 10.30: El 
doble asesinato de la calle Morgue. 
CINEMA GOYA.—«.30 y 10,30: La casa 
de los muertos (17-1-933). 
CHAMBERI.—6,30 y 10,30: El desierto 
de la muerte (Tom Mix) y Horror al ma-
trimonio (primer reestreno). 
COUSEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,30 y 10,30: Amor en 
venta (Joan Crawford y Clark Gable) (14 
1-938). 
FIGARO (Teléf. 93741).—6.30 y 10.80: 
Mercado de mujeres (sensacional pelícu-
la) (17-1-933). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214) 
6,30 y 10,30: El sargento X (gran é x i t o 
(13-12-932). 
F L E Y E L (Mayor, 6).—6,30 y 10.30: El 
Juramento de Lagardere. 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6.30 y 10,30: Ave del Pa-
raíso (por Dolores del Rio) y Charlot en 
la calle de la Paz (copia sincronizada) 
(20-12-932). 
ROYALTY.—6.30 y 10,30: La vida es 
un azar (por Warner Waxter). 
SAN MIGUEL—6,30 y 10,30: Doa se 
gundos. 
TIVOLI.—A laa 6,30 y 10,30: La pura 
verdad (diálogo de Muñoz Seca. Dos ho 
ras de risa) (15-11-932). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis ai pie de cada 
cartelera corresponde a ia de ia pubii 
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
ia obra.) 
La compra del borrico 
A S T O W A 
f T E U F O N O 128601 
UN E X I T O F U E R T E 
( E L ESPECTACULO DE LA 
IMAGINACION) 
Un "film" PARAM0UNT esen-
cialmente MORAL, dirigido 
por el formidable técnico 
M A M O U L I A N 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
E l éxito clamoroso 
de "Eva Qulnfanas", del Insigne come-
diógrafo Linares Rivas, en cuya prota-
gonista alcanza Pepita Díaz de Artiga? 
«u mayor triunfo, es diariamente refren-
dado por el dlstinsTuldo público que llena 
el teatro BEATRIZ. 
Fontalba 
Ultimas representaciones, tarde y no-
M™5.' del gran éxito de Honorio Maura 
Ei balcón do la felicidad". Creación de 
Carmen Díaz. 
Próximamente, estreno de "Las dicho-
sas faldas", de Arniches. 
María Isabel 
Sigue el éxito de "MI distinguida fa 
mil la" (75 representaciones). Mañana 
noche, estreno del juguete cómico " E l 
niño de las coles", de Capella y Lucio. 
Lara 
Hoy miércoles, por la tarde, "Lo que 
hablan las mujeres", grandioso éxito. 
Noche, no hay función para celebrar el 
ensayo general de "La chascarrlilera", 
que se estrena viernes. Autor, Luis F. de 
Sevilla; reparto excelente. Pintor, H. Col-
menero. 
ideal 
La Empresa, afanosa de 
su asisten^„m ha conUaládo r i 
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BEATRIZ (Teléfono 53108. Compañía 
Díaz de Artigas-Collado).—A las 6,80 y 
10,30: Eva Quintana (el éxito mayor de 
Linares Rivas) (15-1-933). 
CIRCO PRICE.—Oran campeonato de 
baile de resistencia. Llevan bailando 780 
horas. Hoy, miércoles, grandioaoa festiva 
lee en loa que tomarán parte, por la tar-
de, Amelia Vázquez. Trío Carpí, Moritz, 
San Martín; por la noche, Jullta Caste 
jón. Tito, Moritz, Niña de la Puebla y 
Sableas, todos cedidos por la Sociedad de 
Artistas de Variedades. 
COMEDIA.—A las 6,30: RecitaJ poéti-
co por Clotilde Milano.—A laa 10,30 (po-
pular, 3 pesetas butaca): Jabalí (27-12-
932) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—«,15: Don 
Alvaro o la fuerza del sino (3 pesetas bu-
faca).—10.30: Función de gala a benefi-
cio de la Cruz Roja. 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A laa 
6.30 y 10,30: El balcón de la felicidad 
(butaca, 5 peaetas) (31-12-932). 
FUENCARRAL (Compañía Bona fé ) . -
6,30 y 10.30: Andalucía la brava (éxito 
clamoroso) (14-1-938). 
IDEAL.—6.30: La tempestad.—10,30: El 
huésped del sevillano. (¡Dos éxitos cla-
morosos !) 
LARA.—6.30: Lo que hablan las mu-
jeres.—Noche, no hay función (22-10-932). 
MARIA ISABEI A laa 6,30 y 10,80 
Mi distinguida familia (caricatura de 
un hogar moderno) (dos hora* y media 
en franca carcajada) (10-12-932). 
MlLSOZ FECA.-6,30 y 10,30: ¡Te quie-
ro, Pepe! (de Pedro Muñoz Seca) (26-
11-932). 
PROGRESO (Ultimos días. Funciones 
populares a 3 pesetas butaca). — A las 
30: La viejeoita y Bohemioe. — A las 
10,30: El puñao de rosas y La reina mora 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon 
do-Valeriano León).—6,30 y 10,30: E l úl-
timo mono ípopulares, 3 pesetas butaca) 
ZARZUELA. — 6,80 y 10,30: María, la 
famosa (precios ultra-populares). Pronto 
sensacional estreno: Los hijos de la no-
che (30-12-932). 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (moda): Primero 
(a pala), Zárraga y Elorrlo contra Ga-
llarta I I y Abáselo. Segundo (a remonte) 




nua (butaca, una peseta): Reportajes 
mundiales. 7 tarde y 11 noche (especia-
les)- El trono de loe dioses (documen 
tal de la expedición al Himalaya) (14-1 
<>33). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45 (segunda semana): E l caballero 
de la noche (Dik Turpín; por Mojica, ha 
blada y cantada en español) (12-1-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—4.30, 6,30 
y 10.30: E l hombre y el monstruo (17-1-
933). 
AVENIDA—A las 6.30 y 10,30 (la su-
perproducción Radio): La escuadrilla des 
hecha (por Richard Dix. Es la gesta de 
los héroes de Hollywood). Jueves, infan 
ti l a las 4 (17-1-933). 
BARCELO.—6.30 y 10,30 (últimos dlaa). 
La novia de Escocia (10-1-933). 
CALLAO.—6,80 y 10,30: Amor prohibi-
do (17-1-933). 
CINE DOS DE MAYO. - 6,30 y 10,30: 
Mam'zelle Nitouche. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373. Ante^ 
Príncipe Alfonso).—6,30 y 10,30 (grandio-
so éxito): Diosas de Montimrtre (Costan-
ce Benet y Lew Cody) (17-1-933). 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 14836 
Instalación Alfageme Guísasela p a r a z 
acondicionamiento del aire).—€.30 y 10,30 = 
(programa garantizado número 6): El = „ „ 
E X I T O E N O R M E 
¡ L a casa de 
¡ l o s muertos 
| Un "filnr" de "Gran Guignol" 
g L a tortura y desesperación de los 
E condenados a muerte que esperan 
la hora trágica... 
| Producción: flRl FILM I 
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P R O N T O 
I R A S P U T I N Í 
Cómo se hizo poderoso 
Cómo vivió 
Cómo murió 
Una película sensacional 
L a venta de frutas, verduraa y horta-
UMf iba bien, y 61 ae cansaba un tanto 
de ürar del carrito en que transporta-
ba la mercancía. Después de hablar del 
caso con su mujer y hacer un recuento 
de sus ahorros, decidió comprar un ca-
rrito nuevo y un borrico. 
L a adquisición del vehículo fué cosa 
fácil, pero la compra del animal que ha-
bla de arrastrarlo le tuvo unos dlaa 
preocupado. De esto habló con varios 
amigos, hasta que tuvo la suerte de en-
contrar a uno que conocía a un modes-
to tratante de ganado de tiro que le Ins-
piraba alguna confianza. 
E l tuturo comparador Iba en busca de 
un hombre que le engañase un poquito 
nada más en el trato. E i no había com-
prado nunca borricos y tenía ideas po-
co precisas respecto a las condiciones 
que ha de reunir un jumento para que 
sea provechoso. Y un buen día se enca-
minó a las aJCueras de Madrid en busca 
del conocido de su amigo. E r a el tal un 
nombre enjuto, que vestía de pintoresca 
traza y daba grandes voces, como si la 
razón de las argumentaciones, que para 
convencer al comprador exponía, depen-
diesen de la fortaleza de sus pulmones. 
Hablaron en una taberna del intere-
sante asunto. E l tratante tanteó con pi-
cardía las posibilidades del vendedor de 
verduras, y éste, que vió en seguida las 
intenciones de su interlocutor, se defen-
dió hábilmente. Se habló de precio, pe-
ro ni uno ni otro soltaron prenda, y fue-
ron a ver el ammal objeto de tan dila-
tados discursos y frecuentes libaciones. 
E l propietario del jumento sacó al 
anlmalito de una cuadra y comenzó a 
enumerar sus buenas cualidades. E l 
otro defendía su absoluta ignorancia, 
poniendo a todo pueriles reparos y ha-
ciendo observaciones generalmente des-
acertadas. 
Y a se lo dije a usted antes de ve-
nir: no es que tenga vista el animal, 
pero es bueno como él solo. Si le pa-
rece, lo probaremos en un carrito que 
tengo ahí. 
Hicieron la prueba, convinieron el 
precio, pagó uno, cobró otro y ambos 
quedaron contentos. 
AJ día siguiente, cuando el vendedor 
de verduras salló con su borrico y su 
carro, notó que el anlmalito mostraba 
\ina predilección suicida por toparse con 
los coches y tranvías; que a cada mo-
mento preludia subir a las aceras y 
que andaba sin rumbo, haciendo eses 
aterradoras. 
Cuando llegó a su pueoto, comunicó 
a un vendedor vecino el extraño pro-
ceder del Jumento, y entonces descubrió 
que el animal era completamente ciego. 
—¡Ladrón!—dijo el modesto Indus-
trial—. Ya me dijo el chalán que no 
tenia vista, pero yo creí que lo decía 
por lo flaco que está, porque tiene las 
orejas caldas, el rabo pelado y un con-
junto repugnante. ¡Bien me ha acari-
ciado los bucles! 
Varios robos 
De la frutería que Julio Díaz Mora-
les tiene en la calle de Francisca Mo-
reno, ha desaparecido un reloj de pared 
valorado en 100 pesetas. 
— E n el paseo de las Acacias, de la 
camioneta número 43.810, unos desco-
nocidos se llevaron varias mantas valo-
radas en 100 pesetas, mientras el con-
ductor, José Sánchez Pulido, limpiaba 
el parabrisas. 
Se cae sobre un brasero 
E l niño de dos años, Julián Carda Ba-
rahona, se produjo quemaduras de pro-
nóstico reservado al caerse sobre un 
brasero en su domicilio, Alonso Cano, 
número 43. 
La desaparic ión del señor Arancibia 
La Dirección de Seguridad ha teni-
do noticias de que el viernes pasado fué 
visto por las inmediaciones de Torre-
lodones un individuo alto, grueso, con 
harba, vestido con gabardina y que da-
ba señales de inconsciencia, y cuyas se-
ñas coinciden con las del teniente coro-
nel seftor Arancibia, que desapareció el 
día 9 último. 
Se sabe que el citado Individuo fué 
visto por un peón caminero, con el 
que fumó un cigarrillo. Después estuvo 
en la finca que en laa cercanías poseo 
el seftor Ruiz Jiménez, cuyo guarda 
'ambién le vió. Además estuvo en al-
gunos otros sitios de los alrededor^, 
donde preguntó dónde podría comprar 
fincas y terrenos 
La Policía, con estos Informes, se ha 
puesto en campaña para dar con el pa-
radero del desaparecido y obtener una 
pUta segura. Se cree que el desapare-
cido está bajo los efectos subsiguientes 
Je un ataque de epilepsia, cuya enfer-
medad padece, y cuyos accidentes son 
motivo de estas anormalidades. , 
Joven desaparecido 
Desde el domingo falta de su domi-
cilio, calle López de Hoyos, 11 el jo-
ven de dieciocho aftos Manuel López 
= Acebedo. Sus padres ruegan noticias so-
- bre el paradero del muchacho a toda 
persona que pueda facilitarles alguna 
pista. 
MODUCCÍON METRO COlOWWí MAW 
Exito enorme de la Orquesta Lecuona. Próximameni 
' « " i n r a m m i i n m m i m i i i i i i i i i i i m , m u i i m , , , , , , ^ 
MAÑANA ORAN ACONTECIMIENTO 
ESTRENO del séptimo programa garantizado 
L 'OPERADE Q U A T S 0 U S 
(LA COMEDIA D E L A V I D A ) 
Es una creación de envergadura genial, demostrativa de las inmensas 
posibilidades del "cine" sonoro, que marca el punto culminante del arte 
del director l'abst. W A R N E R UROS. 
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I n v a s i ó n de fincas 
Recibimos el siguiente telefonema: 
" T R U J I L L O , 17.—Ampliando el ante-
rior telefonema, le participo que la in-
vasión tumultuarla de fincas ha afecta-
do a las siguientes dehesas: Carnerl-
rón, Pascualete. Mohedas, Valdeaseuche, 
Braseros y Valdeaparlcio, del término 
de Santa Marta de Magasca. Magas-
quilla de Plftosilla, Torrcmarcos, Car-
norll de Dofla Antonia, Los Valdlos y 
Mart in Rubio, del término de la cum-
bre. Casita de Rangel, perteneciente al 
término de Aldea del Trujillo. Rl Ca-
rrascal, Rl Valle Peralos y Cerca del 
Fiscal, del término de Trujillo. Firma-
do, Alfonso Barbaji." 
» • # 
S E V I L L A , 17. — Los propietarios de 
Carmona han enviado al gobernador 
una queja detallándole los continuos ro-
bos de aceitunas. F-n Casariche un gru-
po de obreros en actitud levantisca pre-
tendió Impedir que tos obreros traba-
laran. La presencia í •« Guardia el* 
m i m m i i i m m m i i m i m m i ; vil evitó ta coacción. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Sesión de la Comisión gestora gldo esta iniciativa, y él doctor Zú-
ñlga dló las gracias al Gobierno. Hizo 
una breve reseña de la espafiolislma 
historia de esta producción, desde loa 
viajes de Sebastián Ruiz y Mutis has-
ta nuestros días. Terminó felicitándose 
por la unión accidental que con este 
cultivo se ha realizado de farmacéuti-
cos e ingenieros de Montes. A este pro-
pósito, lanza la idea del escudo del Co 
mité Nacional del Quino, cuyo lema 
bien podría ser una transformación del 
'"medicamento non mellae", en "medi-
camento et foresta". 
Bl doctor César González, en nombre 
de la Facultad de Farmaeia, expresó 
su solidaridad con la labor del Comité 
del quino, y ofreció los servicios de la 
Facultad para hacer todos los estudios 
necesarios. 
Los asistentes al acto depositaron 
después simientes en las macetaa pre 
paradas en la estufa de la Estación 
de Ensayos. 
Verificada esta primera plantación 
oficial de simiente de quino, todos loe 
congregados fueron obsequiados con un 
almuerzo en un hotel de El Escorial 
Banquete a un nuevo 
En la sesión celebrada ayer por la 
Comisión gestora de la Diputación pro 
vincial se discutieron, por fin, las mo 
clones del señor Rojo que, desde hace 
cuatro o cinco sesiones, venian quedan 
do sobre la Mesa. 
En una de ellas proponía que s 
convocara un concurso-oposición para 
proveer en propiedad la plaza de jefe 
central de Cédulas, entre funcionarlos 
administrativos de la Corporación. Y el 
acuerdo adoptado fué el de señalar pri 
mero las condiciones especiales del car 
go y luego las normas a que ha de 
ajustarse la selección del personal. 
La otra moción, relacionada con los 
empleados y obreros temporeros o even-
tuales de la Diputación, proponía que 
éstos se reclutasen entre las organiza 
clones profesionales que tengan esta 
blecida la Bolsa de Trabajo. En reía 
ción con esta propuesta, se dló cuenta 
de un informe del ministerio de Tra-
bajo, solicitado por la Diputación, en 
el que se dice que las Corporaciones 
provinciales están facultadas para or-
ganizar Bolsas de Trabajo. Esto hace 
que el señor Rojo modifique en ese 
sentido su moción, que es aprobada, 
Se aprueba luego otra moción, ésta 
de la presidencia, relwionada con la 
aplicación por parte de los Ayuntamlen 
tos del decreto del ministerio de Ins 
trucción pública, fecha 5 del corriente 
sobre construcción de escuelas. 
En relación con el "Colegio de Pa-
blo Iglesias", se dló cuenta de un oñ-
clo de la Dirección general de Primera 
enseñanza, para que por ed Patronato 
pueda procederse al nombramiento de 
director y profesores, disponiéndose por 
el ministerio que se consideren creadas 
11 plazas de ma^tros con destino a di 
cho Colegio, que se proveerán median 
te concurso-oposición entre maestros 
en servicio activo. 
A estudio de la Ponencia de Haden 
da pasó otro ofido del director gene 
ral de Primera enseñanza, en solicitud 
de que se conceda una subvención a la 
Junta Central de Protección de los 
Huérfanos del Magisterio Nacional, pa 
ra que ésta adquiera un edificio en Ma-
drid, destinado a Instalar el primer Co-
legio regional para huérfanos del Ma 
glsterio. 
Todos los demás asuntos fueron apro-
bados, salvo la petición hecha para ins-
talar una caseta refugio en el monte 
Pinar Baldío, que se acordó volviera a 
Comisión. 
' La primera plantación 
oficial de quino 
Las aspiraciones tan antiguas del Co-
mité Nacional del cultivo del quino, han 
cristalizado ya en una realidad. Ayer, 
en la Estación de Ensayos de la se-
milla, en El Escorial, se verificó la pri-
mera p lan tadón oficial de semillas de 
quino. Asistieron el director general de 
Montes, señor Salmerón; el de Gana-
dería, señor Sabal, y junto al Pleno 
de la Unión de Farmacéut icos de Ma-
drid y del Comité nacional d d quino, 
el doctor Fabregat, en representación 
de Barcelona; el doctor Cuerda, de Se-
villa; Fuentes, de Falencia; Guallart, 
de Zaragoza, y Esplá, de Alicante. 
Asistieron al acto el presidente y el 
secretario del Colegio de Farmacéut i -
cos de Madrid,/>doctores Pompeyo Gl-
meno y Lancha de Lara. 
Comenzó el acto con unas palabras 
del doctor Blanco Juste, secretario del 
Comité d d Quino y uno de los princi-
pales propulsores de esta iniciativa. Ex-
pone una síntesis de sus trabajos pre-
paratorios y del estado actual del cul-
tivo del quino. Hace cuatro años estu-
dió las regiones botánicas de nuestra 
Península, comparándolas con las de 
otros países (los Andes, Malasia y Ja-
va), productores del quino, y dedujo que 
en España existían ciertas reglones, 
"trópicos", que reunían las condiciones 
exigidas para el cultivo del quino. 
E l acto de hoy es altamente signifi-
cativo: viene a llenar un vado de cien-
to cuarenta y cuatro años, durante los 
cuales España, que fué la descubridora 
de los maravillosos efectos de la quini-
na, se dejó arrebatar la hegemonía por 
otras naciones, viéndose Incluso supe-
ditada a las tarifas agobladcras de Ale-
mania. 
E l señor Salmerón, en representa-
ción dd M. de Agricultura, expresó la 
simpatía con que el Gobierno ha aco-
Otras notas 
catedrático 
Recibimos la siguiente nota: 
"Para rendir homenaje a nuestro aml 
go y compañero, el doctor Felipe Morán 
Miranda, por su triunfo en las oposicio-
nes a la cátedra de Médica, de Cádiz, 
nos reuniremos en banquete en su ho-
nor el jueves día 19, a las nueve y me-
dia de la noche, en el hotel Gran Vía 
Las tarjetas, al precio de 18 pesetas, 
pueden recogerse en el Colegio de Mé-
dicos y en la librería Lacedonla.—Teó 
filo Hernando, Carlos Jiménez Díaz, A. 
del Cafiizo, F . Enriques de Salamanca, 
G. Arrese, Antonio Crespo Alvarez, G 
Mogena, B. Sánchez Cuenca, Luis de 
Velasco, Carlos Gil, González Duarte." 
Casa del Estudiante 
Organizada por la Asociación de Es 
tudlantes Normalistas Católicos, dará 
mañana jueves, día 19, el reverendo pa-
dre Rafael Alcocer, una conferencia so-
bre "El maestro ante d alma del niño" 
Se celebrará a las seis y media de la 
tarde en la Casa del Estudiante, Ma 
yor, 1. 
E l comedor para dia 
bélicos pobres 
La institución benéfica Asistencia a 
Diabéticos Pobres, creada hace tiempo 
para proporcionar a esos enfermos la 
alimentación adecuada a su estado y 
el tratamiento de insulina necesario a 
su enfermedad, ha dado comienzo a su 
obra con la inauguración de un comedor 
en la calle de Mandes, donde los enfer-
mos encuentran pronta ayuda; al acto 
inaugural asistió en pleno la Junta de la 
institución, presidida por la señora de 
Lerroux y el doctor Carrasco Cadenas, 
insigne médico que figura en la Aso-
ciación de la Prensa. 
Boletín meteorológico 
Estado general.— Un pequeño núcleo 
depreslonario que ayer se encontraba en 
el Atlántico cerca de Galicia se ha apro-
ximado más a nuestra Península, a la 
vez que se intensifica constituyendo una 
borrasca de importancia. El área de pre-
siones débiles del Mediterráneo perma-
nece estacionada. Llueve con vientos 
fuertes del Sur por la mitad occidental 
de nuestra Península y nieva por la 
meseta central. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer.—En Santiago, 28 mm.; 
Vigo, 27; Algeciras. 11; Orense y Co-
ruña, 9; Valladolid, Badajoz y Córdoba, 
8; Palma de Mallorca, 6; Bilbao, Sevi-
lla y Mahón, 5; Zamora y Huelva. 4; 
Jaén, Cáceres, Ciudad Real y Falencia, 
; Madrid, 0,5; Granada, 0,4; Avila, 0,3; 
Salamanca, inapreciable.' 
Para hoy 
Ateneo de alumnos Internos de Medi-
cina (Facultad de Medicina).—7 t. Doc-
tor Miñana: "Radiodiagnóstico y técni-
ca radiográfica de las lesiones articula-
res del reumatismo." 
Casa Regional Valenciana (Plaza de la 
Villa, 2).—7 t. Don Luis García Guija-
rro: "Un aspecto de la economía nacio-
nal: el arroz." 
Instituto Francés (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t. M. Gulnard: "Los ta-
lleres provinciales y los escultores fran-




P E S E T A S 
S E M A N A L E S 
confeccionando fáciles trabajos a des-
tajo en casa, todo el año. 
Novedades extranjeras patentadas. 
Est. KOMMI. Valencia 





; Enlodas las Tarmacias . 
• A M i D O S I S 
PESETAS: 
O P O S I C I O N E S 
A H A C I E N D A 
Inmediatas invocatorias Pa™ p ™ 1 * ^ 
res y Auxiliares Administrativos. Se 
admiten señoritas. Edad desde loa 16 
años. Para programas O ^ M . 
taciones" y preparación f " 1 rof^ra^o 
del Cuerpo, diríjanse al I lN^*¿, , .p \ RKUS" PRECIADOS, 23, y QUERIA 
SEL s ó l T 13, MAimiD. Exito. En la 
últimas oposiciones a Hacienda ct^o 
veces obtuvimos el numero 1 y W J J * 
res de plMM, cuyos retratos * ¡ombrei 
se publican en los prospectos nu* " f * 
Cmoa Tenemos "Residencia Internado . 
C O C I N A S D I E Z M A 
Las mejores y más baratas 
CAVA BAJA, 4, 
3 P E S E T A S 
CINTAS PARA MAQUINAS D E 
E S C R I B I R 
TAMPÜNES PARA MAQUINA 
YOST, 12 PTAS. 
P A P E L CARBON SUPERIOR, 7 
P E S E T A S LA CAJA D E C I E N 
HOJAS 
Todo se remite por correo a re-
embolso, sin aumento de precio 
ENRIQUE L O P E Z 
PUERTA DEL SOL, 6 
MADRID 
Artistas y escritorr* reunidos. — Esta 
Asociación ha organizado la Sección de 
Cinematografía, de la que ha sido nom-
brado presidente d conoddo cineasta don 
Julio de Pedro. LM adhesiones pueden 
dirigirse al secretarlo general de "Los 
artistas y esorltorea reunidos". Indican-
do Sección Cinematográfica, paseo de 
San Vicente, número 22. En breve se 
harán públicas las bases del concurso 
de argumentos y de artistas cinemato-
gráficos. 
"Construcciones". — Con este título ha 
comenzado a publicarse en Madrid una 
revista, órgano de la Federación Nació 
nal de Aparejadores. Está editada con 
gran esmero y los artículos técnicos y 
las informaciones sobre asuntos de la 
especialidad, que Inserta, van Ilustrados 
con notables fotografías y gráficos. 
DEiPOlQy 
T f l O R I V E 
Limpian la boca. 
Protegen la den-
tadura. Embal-
saman el aliento 
LA CONVERSION CONTINUA A OIOS 
por la verdadera oración y la verdadera 
penitencia, por el padre Deasurmont. 
adaptado a ocho días de Ejercicios por 
el padre Esprlt. En tela, 4,50. HIJOS D E 
GREGORIO D E L AMO. Par, 6. Madrid. 
Huelga de repartidores 
de l e c h e 
Piden 60 duros de sueldo y seis 
céntimos por cada litro 
que repartan 
Ayer mañana se declararon en 
huelga algunos repartidores de la Gran-
ja Poch. afiliados a la C. N. T. Las auto 
rldadea han declarado la huelga ilegal 
por no haberse presentado los oficios 
oportunamente y haberse declarado In-
opinadamente ayer mañana. Se han 
adoptado medidas para garantizar la II 
bertad de trabajo e Impedir coacciones 
No obstante, los huelguistas han come 
tldo algunos atropellos derramando las 
vasijas de leche que llevaban loa repar-
tidores no huelguistas. 
L a causa de la huelga es d aumen-
to de jornales. Loa repartidores tienen 
como jornal ocho céntimos por litro 
repartido de leche, con lo que obtienen 
diariamente ocho o nueve pesetas de 
jornal. Añora piden 60 duros de sueldo 
al mes y seis céntimos por litro repar-
tido de leche. 
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| MAQOINAS PARA TRABAJAR f 
I M A D E R A ¡ 
E Herramientas para las mismas 5 
| Guilliet {fijos y C! 
= FERNANDO VI, 23.—MADRID = 
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Riambau, nuevo campeón de España de peso ligero 
Venció a Micó por puntos en quince asaltos. El equipo femenino 
del Club de Campo triunfó en Burdeos 
Pugilato 
Anoche en Barcelona 
BAJICELONA, 17 . — E n el teatro 
Olympda, con una gran entrada, se ce 
lebró eata noche la vdada de boxeo 
en que se disputaba el campeonato - de 
España de pesos ligeros entre Micó y 
Riambau. E l combate, a quince asal-
tos, fué muy disputado y llevó alguna 
ventaja en todo momento Riambau, el 
cual fué proclamado campeón por pun-
tos. 
A cuatro asaltos. Montero y Vllanova 
hicieron "matdi" nulo. 
A seis. R I E R A vence por "k. o." e 
d primer asalto a W i león. 
A ocho. Redó, campeón de España 
"amateur" dd peso fuerte, abandona 
en el segundo "round" ante SOLA. 
A diez. Cuart, francés, abandona en 
el séptimo asaJlto ante SANGCHILI. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 17.—La emoción que ha cau 
sado la derrota del campeón Marcel 
Thil, bajo el ágil y certero puñetazo de 
Kid Tunero, ha sido tan grande como 
la que hubiera podido causar la calda 
de la torre Elffel o el desplome de la 
columna Vendóme. Todos los periódicos 
consagran amplias Informaciones y co-
mentarlos al desarrollo del "match" ce-
lebrado ayer a la noche. Le reprochan al 
público la agitada excitación de que se 
dejó poseer en cuanto vió que el juez 
anunciaba la victoria del cubano. La 
Prensa, en generaJ, reconoce justa la 
decisión del Arbitro. 
LO QUE DICE LA PRENSA DE M A D R I P 
ENTRE EL F U E G O 
¡SUSDQCUMENTO! 
PONGA U N : 
ARCAGRUBER 
PIDA VD. CATALOGO 
B I L B A O 
/V 3. MAMC5,3S 
Hamlet lo diría en tres palabras: Po-
lítica, política, política... Porque si " E l 
Uberal" arremete contra los monár-
quicos evadidos de Villa Clsneros, y " E l 
Imparclal" contra los socialistas que no 
le dejan dormir, y " E l Socialista" con-
tra las derechas, que le tienen tan sin 
cuidado como para dedicar un fondo 
entero a sentirse irónico y pillin con re-
lación al seflor Golcoechea... 
Esos de "la fanfarria fugitiva", esos 
"que se llaman grotescamente héroes 
representan lo que queda de la España 
podrida que se derrumbó"—dice " E l Ll 
beral", insultando valientemente a unos 
perseguidos políticos que están en el 
destierro—. "Los seftorttos de casa y 
boca, lo más Inútil de Espafta. cori-
feos de un rey que deshonró a su país 
han hecho una diablura y ahora la cuen-
tan, entre carcajadas estúpidas y es-
peranzas de restauración, más estúpi-
das todavía"... "Cualquier Idea avan-
zada es respetable, aunque alguna vez 
haya que combatirla y que batirla a ve-
ces con violencia, en la medida de sus 
ataques Inoportunos y torpes. Pern esa 
caterva de señoritos, ¿qué significa?..." 
Es un editorial, a dos columnas, en 
lugar preferente de la primera plana. 
Nobleza obliga. " E l Liberal" nd podía 
hacer menos por la pacificación de los 
espíritus... "¡Que se pacifiquen ellos!,.." 
"Los diarlos del corro"..., "en su tris-
te condición de servidores del que man-
da y no del que gobierna"—<Jlce " E l 
ímpardal", periódico republicano que 
asegura no pertenecer "aJ corro" ni es-
tar "asesorado por persona extraña a 
nuestra nacionalidad"—echan la culpa 
de las agitaciones pasadas a los mo-
nárquicos y a la monarquía—cuya he-
rencia son. según ellos—, sin reparar que 
sí en 1930 el desasosiego nacional indi-
caba "una protesta viva y unánime 
contra el mal gobierno del país", aho-
ra ocurre exactamente lo mismo. "Mien-
tras los socialistas continúen en el Po-
der", no habrá medio de conseguir la 
tranquilidad pública. 
•El Socialista", entre sarcástlco y 
sardónico, dice que si, que d señor Gol-
coechea "es el hombre que conviene a 
las derechas", que "su mentalidad es 
la mentalidad del sector social señala-
do", y alude con retintín, que a los lec-
tores dd colega resultará humorismo 
refinado, a su "cultura"—la del señor 
Golcoechea, no la de " E l Socialista"—, 
Con firanqueza. a " E l Socialista" le 
gustan más los señores Ossorio y Mau-
ra cuando no se ponen "en ridiculo". 
No hay mucho más que citar real-
mente. Que " E l Liberal" diga que el 
problema anarcosindicalista no es un 
sencillo problema de Policía y que crea 
que tiene derecho a hacer creer a su 
público, ¡a estas alturas!, que la Re-
forma agraria va "a repartir la tierra 
andaluza entre el mayor número de 
brazos"; que " E l Socialista" entienda 
que hay que "democratizar" la Aca-
demia española, teniendo en cuenta la 
"realidad republicana" y resolviendo el 
"divorcio" entre el "pueblo" y la Aca-
demia; que "Ahora" sostenga que es 
preciso "fortalecer por todos los medios 
los resortes de la autoridad e imponer 
implacablemente a todos el respeto a 
la ley"; que " E l Sol" hable de la inspec-
ción bancada creyendo que es una cosa 
delicadísima y que, sin perjuicio de te-
ner en cuenta siempre el Interés públi-
co, "seria muy peligroso que se trata-
ra de penetrar en la Banca con funcio-
narlos del Estado"; y que "La Líber 
tad" ensalce la labor "admirable" rea-
lizada en cuanto a la enseñanza por d 
Ayuntamiento de Carabanchel Bajo, en 
tan fuerte contraste, según el colega, 
con la obra anterior a la República 
no son cosas de extraordinaria trans 
cendencia... 
« * « 
Cada noche que pasa está más fuerte 
en lógica "Luz" (diarlo de la Repúbll 
ca). E L D E B A T E dijo que la Incauta 
ción de fincas expropiadas por ley de 
24 de agosto pasado es una confisca 
ción en pugna con el texto constitucio-
nal. "Luz" dice que eso es una "canti-
nela". Y para demostrarlo elabora con-
cienzudamente este formidable razona-
miento: Las derechas no conceden im-
portancia a nada fuera de la propie-
dad. Lo desarrolla convenientemente en 
un denso articulo de fondo y ya está. 
"La Tierra" pregunta inocentemente, 
comentando ciertas declaraciones del 
señor Domingo: "Pero ¿rige la Consti-
tución? "Inocencia Infantil y candorosa 
análoga a la que pone "Diario Univer-
sal" al preguntar a su vez: "¿Se sabe 
ya cuánto dinero le cuesta al Estado 
español el que unos cuantos niños de 
la Institución Libre de Enseñanza se 
entretengan en representar comedias por 
los pueblos creando un nuevo tipo de erada que nos gastamos por aquí.", 
parados, el de cómicos de la legua?" 
E l "Heraldo" se lamenta del "rotundo 
fracaso del Servicio de Limpiezas" del 
Ayuntamiento con motivo de la nevada 
de ayer. Algo "lamentable e intolera-
ble". Y a propósito del "Heraldo". No 
quieran saber ustedes cómo le ponen 
"La Tierra" y "Mundo Obrero" por si 
dijo o dejó de decir que habla que im-
pedir las propagandas soviéticas. "La 
Tierra" dice que le vo "el plumero". 
"Mundo Obrero"..., mejor será no trans-
cribir lo que dice... 
"La Nación" empieza asi un edito-
rial: "Como es sabido, los periódicos 
del corro han perdido la mayor parte 
de sus lectores, y casi toda su publici-
dad, tanto por la insensatez que repre-
senta la mentira sistemática, la agre-
sión cobarde y las excitaciones renco-
rosas, como por lo que repugna la adu-
lación constante". Los deportados han 
llegado a Lisboa. E l público quiere no 
ticlas. Los "periódicos corrlsticos" no 
las han dado. Y el público ha compra 
do otros periódicos. Por lo que agrega 
sentenciosamente "La Nación": "Hasta 
en la idiotez es insuperable esta demo-
En su articulo de fondo habla de la 
unión de las derechas. Debe ser "sóli-
da, firme, serla, sin que ningún grupo 
i fracción se considere desairada, y tam-
bién sin que ninguno predomine"... En 
estas condiciones, sin pretender "una 
federación de derechas que fracasara 
por falta de atención para los unos, o 
por exceso de ella para los otros" ofre-
ce su adhesión. 
"La Epoca", en fin. Parece que no ha 
hecho gracia el discurso del señor Una-
muño en el banquete al embajador fran-
cés. Sin embargo, ha dicho grandes ver-
dades. Como el señor Ortega Gasset 
al querer cambiar el perfil de la Repú-
blica. Se les debe escuchar como an-
tes, ya que son los mismos de siempre. 
"¿O es que antes se les cogió como ti-
moneles con la intención oculta de echar-
les al agua en cuanto se desembarcase 
en puerto revolucionarlo?" Respecto de 
la Ciudad Universitaria, dice que fué 
Iniciativa y objeto de cariñosa prefe-
rencia de don Alfonso. L a República la 
ha continuado y la está dando cima 
"Los pueblos no pueden nunca renegar 
del pasado, porque su hijo directo es 
el presente que se vive." 
Interrogado por un repórter d vencí 
do Marcel Thll, ha dicho que solamente 
a su enfermedad y a hallarse convale 
cíente de la gripe puede atribuir tan 
Inesperada derrota. Sobre su vencedor, 
Kid Tunero, ha dicho que su pegada 
apenas equivale a la mitad de la de Ig 
nado Ara. Por su parte, el cubano Kid 
Tunero ha depositado ya la suma que 
prevé d Reglamento para que Marcel 
Thll ponga en juego su titulo de cam-
peón. Supone que este "match" para 
adjudicar el titulo de campeón mundial 
en su categoría se celebre el próximo 
mes de junio.—E. M. 
Hockey 
En Burdeos 
Se ha celebrado en Burdeos un inte 
resante partido de "hockey" femenino 
entre el equipo del Club de Campo, de 
Madrid, y el de la "Vle an grand Alr". 
Las jugadoras españolas vencieron a 
las francesas por 6—3. Los tantos fue 
ron marcados por M. Stein (3), P. Cha 
varri (2) y Pirula. 
F o o t b a l l 
Una multa al Barcelona 
B A R C E L O N A , 17.—El gobernador ha 
impuesto una multa de 500 pesetas al 
F . C. Barcelona por d exceso de loca 
lidades que expendió con motivo del 
partido del pasado domingo. 
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1 9 rtosofraa Por un trabaJ0 dia LáL pesetas rj0 fádi de escritura 
Solicitamos (localidades provincias) per 
sonas activas dispongan ratoe Ubres 
Apartado 9.043. Madrid. 
R A D I O 
Novísimos receptores SAIVIFOM 
construcción americana, blindado» 
mueble lujoso, altavoz interior, man 
do graduado luminoso, controlado* 
especial de volumen y dispositivr 
para pick-up 
2 4 0 
1 9 C ' 
\1 ' HAP -Modelo de lujo. 8 
válvulas pentodo Para al-
terna Ptni 
(Modelos Rnálogo? valen 850 pesetas en 
toda* partes.) 
M • 3RP Modelo de lulo. 8 
válvulas p e n t o d o Para 
continua Pfaa 
i Modelo» análogos valen 27A pesetas.) 
M • 2 r p Modelo de lulo. 2 
válvulas p e n t o d o Para "1 
continua Ptas • • " 
«Modelo? análogos valen 250 pesetas) 
M • 8BA Modelo Bsby. 8 
válvulas P a r s alterna. 
Poseían 
'Modelos análogos valen 250 Dietas.) 
i 2BC. Modelo Baby. 2 
/álvulaa P a r a continua 
Poetas I 
ModHoe análogos valen 200 pesetas ) 
(raranriKamo* todo» los recepto re» 
Ventas «61o al contado 
LEGANITOS, 47. L'—MADRID 
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¿ S u f r e d e l E s t o m a g o 
? 
S E R V E T 1 N A L 
G U M M A 
Nos es muy grato ofrecer al público la interesante carta que nos re-
mite el obrero labrador don Saturnino Gómez Zurdo, de 34 años, veci-
no de Horcajo de las Torres (Avila), calle San Bernardo, 1, el cual fué 
curado de una úlcera gastroduodenal que padeció por espacio de seis años 
con el uso del S E R V E T I N A L . 
L a c a r t a d i c e lo s i g u i e n t e : 
"Horcajo de las Torres, 4 de Diciembre de 1932. 
Señor Director del Laboratorio Gummá.—BARCELONA. 
Muy señor mío: Después de saludarle paso a darle las gracias por el buen resul 
tado de su producto SERVKTINAL para «os enfermos del estómago e Intestinos. 
Llevaba padeciendo seis años del estómago, con fuertes dolores y vómitos, algu 
nos de sangre, y a los sesenta minutos de haber comido experimentaba una gran pe-
sadez en el estómago. 
Durante ese tiempo fueron muchos los tratamientos que probé, con resultado ro-
tundamente negativo. 
Hallándome un día en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), on amigo mío ob-
servó mi estado de desesperación por los sufrimientos que soportaba, indicándome el 
uso del SEKVKTINAL como único medio de terminar con mis dolores. 
Seguidamente fui a la farmacia a comprarme un frasco; a la primera toma no 
experimenté ninguna mejoría, y al intentar la segunda toma noté una crisis tan gran-
de que no sabía qué hacer. No obstante, seguí tomándolo, y a los dos días estaba co-
mo si hubiese nacido de nuevo. 
Antes no podía tomar ni un poco de leche; todo se me cortaba. Actualmente co-
mo todo cuanto me apetece; patatas, tocino, longaniza, sentándome perfectamente 
bien, gracias al maravilloso producto SEKVETINAL. 
Soy un pequeño labrador, con cinco hijos de familia, y no teniendo más elementos 
ni más medios de fortuna que los que me proporciona el trabajo, siento mucho no po-
der pagárselo como se merece; pero sí, ya que no puedo hacer otra cosa, le autorizo 
para qoe publique mi caso, y yo, por mi parte, lo recomendaré a cuantos, como yo, 
sufren del estómago. 
Sinceramente agradecido se despide su muy atento afmo. s. s., q. e. s. m., 
Firmado: SATURNINO GOMEZ ZURDO." 
Exigid el legitimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones intere-
sadas de escaso o nulo resultado 
Precio: 5,80 ptas. ( T , S f d ° f ) en Centros de Etpecificoi y Farmacias y en MADRID: Gayoso 
Arenal, 2; Farmacia del Globo Plaza Antón Martín; Félix Borrell, Puerta del Sol, 5. 
E l so lar de Pel igros 
encuentra postor 
No h a b r á a l teraciones en los ar-
t í c u l o s de p r imera necesidad 
El solar munidpaJ de la calle d« Pe-
ligros, sacado en vano dos veces a su-
basta pública, propuso ayer la Comi-
sión de Hacienda que se adjudique al 
único postor, que ofrece cubrir Isa 
797.540 pesetas en que se tasó. 
A la Comisión no pudo asistir el sl-
calde, señor Rico, por encontrarse au-
sente de Madrid. 
Las subsistencias 
EH concejai delegado de Abastos, se-
flor Cordero, ha facilitado la siguiente 
nota sobre las alteraciones de precios 
en el mercado de artículos de primera 
necesidad. 
Aceite.—El mercado wik totalmente 
paralizado, porque los compradores no 
quieren operar hasta que tengan firme-
za los precios del aceite de la nueva co-
secha. En Andalucía se han hecho algu-
nas pequeñas ventas de clase corriente, 
de uno a uno y medio grados, de 16 a 17 
pesetas arroba, con envases, sobre va-
gón línea general. 
Arroz.—Continúa la desanimación por 
la lentitud con que se hacen las ven-
tas. La clase corriente se cotiza actual-
mente a 50 pesetas los 100 kilos, sin en-
vase, sobre vagón Valencia. 
Azúcar.—La clase blanquilla se expen-
de al por mayor a 151 pesetas los 100 
kilos, circunstancia que obligará a ele-
var el precio de venta al público, que 
actualmente es el de 1,50 pesetas kilo. 
Bacalao.—La cotización en origen ha 
experimentado un aumento de seis a sie-
te chelines por fardo—24 a 28 céntimos 
kilo en el mercado nacional—; pero esta 
elevación no se reflejará de momento en 
los precios de venta al público por ha-
ber grandes existencias adquiridas a las 
cotizaciones anteriores. 
Carbón mineral y vegetal.—Continúan 
sin variación los precios de estos ar-
tículos. 
Frutas.—Sigue normalmente abasteci-
do el mercado de frutas, siendo algo 
mayor la concurrencia de los productos 
propios del tiempo que en anos ante-
riores, lo que determina un descenso en 
los precios, exceptuada la naranja de cla-
se especial. 
Ganado vacuno.—Les grandes existen-
cias con que cuenta nuestro mercado 
permitirá que nos eleven las eotlzclo-
nes actuales. 
Ganado lanar.—Por haber aumentado 
las ofertas de corderos nuevos han des-
cendido los precios de esta clase de re* 
ses, que actualmente se cotizan a 4,10 
pesetas kilo canal. 
Ganado de cerda.—La depresión origi-
nada por la venta de 220 reses a 2,82 
pesetas produjo el natural descubierto y 
la paralización de las negociaciones, que 
se han vuelto a normalizar al advertir 
la imposibilidad de adquirir ganado a 
tan bajo precio. Hoy se harán contra-
taciones en Madrid para las matanzas 
del 19 al 31 del mes actual, siendo casi 
seguro que se vendan los cerdos anda-
luces y extremeños alrededor de 2,50 pe-
setas kilo canal. 
Garbanzos.—No se experimentarán ele> 
vaciones de precio en este articulo. 
Judías y lentejas.—Aunque en peque-
ña cantidad, ha descendido la cotización 
de las judías leonesas, gallegas y astu-
rianas. El mercado de lentejas conti-
núa sin variación sensible. 
Patatas.—Las grandes partidas que 
existen en cate mercado harán que no se 
modiñque la cotización actual, a pesar de 
haberse elevado los precios en los prin-
cipales centros productores. 
Trigos.—El mercado de Castilla está 
encalmado, pero en el resto de las regio-
nes trigueras se opera con normalidad, 
manteniéndose con firmeza las cotiza-
clones. 
Por la baja calidad de los precios de 
la provincia de Salamanca se venden 
éstos con una apreclable diferencia de 
precio. 
Verduras.—No se ha registrado cam-
bio sensible en relación con meses an-
teriores en cuanto respecta al mercado 
de verduras, que sigue abastecido con 
exceso de existencias, sosteniéndose, por 
tanto, los precios bajos, inferiores a los 
del mismo período del año último. 
Resumen.—De los datos consignados 
se deduce que durante el presente mes 
se elevará el precio del azúcar blanqui-
lla, manteniéndose las cotizaciones v i -
gentes en los demás artículos de prime-
ra necesidad. 
La huelga de alumnos de 
Aparejadores 
L a Federación Nacional de Apareja-
dores, como aclaración a la nota publi-
cada por la Asociación Profesional de 
Alumnos de Aparejadores, justificando 
los motivos de la huelga acordada por 
dicha Asociación, nos remite otra nota 
en la que hace constar "que, en reali-
dad, y hasta el momento actual, no pue-
de asegurarse que la tramitación parla-
mentaria del proyecto de ley relativo 
al ejercicio de la profesión de apareja-
dor, se haya salido de las normas re-
glamentarias de la Cámara, pues si bien 
es cierto que se retiró el dictamen al 
someterse a votación definitiva, fué, se-
gún manifestó el presidente de la Comi-
sión, señor Tenreiro, para subsanar un 
error de imprenta, error que por su na-
turaleza creemos no variará el espíritu 
del dictamen y que una vez subsanado 
se someterá éste a votación definitiva". 
Agregan que es cierto que existen de-
terminados elementos que pretenden in-
terrumpir la tramitación de dicha pro-
posición de ley; pero creen que esa ma-
niobra no ha de prosperar, y por ello 
aconsejan a los alumnos de aparejado-
res, como Insistente y reiteradamente lo 
vienen haciendo con los titulares, que no 
pierdan la calma. 
Marruecos y Colonias 
L O P E Z F E R R E R E N A L G E C I R A S 
A L G E C I R A S , 17 . -Ha llegado el Al-
to Comisario de España en Marruecos, 
sefior López Ferrer, que permanecerá 
aquí, hasta tanto no amaine el tempo-
ral, para continuar a Tetuán. 
E n t r e g a de p r e m i o s 
TOLEDO, 17. — E n el Colegio de 
Huérfanos de la oficialidad de Infan-
tería se verificó la solemne entrega de 
los premios extraordinarios «Plus Ul-
tra», «Primo de Rivera», «Kudla Ta-
har» y «Castro Glrona», a los alumnos 
don Luis Scibane, Eugenio Martín, Jo-
sé Ruiz y José Giménez. Al acto asis-
tieron Comisiones militaros y civiles. 
Después hubo un banquete al que asís* 
tleron los alumnos, y por la tarde, una 
velada teatral. 
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I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
80,Í50; G y H 
TNTKRIOR 4 POR 100._Serle E (65) 
65; D (65), 65; C (65.25). 65; B (65 25). 65; A (65,26) 65.35: G y H (62.50) 62 EXTERIOR 4 POR 100.-Serle F 
(77,55), 77,50; A (80,50) 
(77.50), 77.50. AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON IMPUESTO.-Serle D (89.75), 89.50; C 
(89,75). 89.50; B (89,75), 89.50; A (89,75), 
89.50. AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON IMPUESTO.—Sorip E (84.25). 85,50: D 
(84), 85.50; C (85) 85.50; A (85) 85,50 AMORTIZARLE 5 POR 100 !!»?() SIN IMPUESTO.-Sorie C (94,50), 94,50; B 
(94). 95; A (95). 95. AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN IMPUESTO. —Serle F (95 25), 95.70; E 
(95,50). 95,70; D (95.50). 95.70; C (95,50), 
95.70; B (95.50) 95,70; A (96), 96. 
AMORTIZARÍA: 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie F (83), 83.25; E (83), 
83.25; D (83), 83 25; C (83). 83.25; B 
(83). 83.25: A (83). 83.25. AMORTIZARLE S POR 100 1928 SIN IMPUESTO.—Serle F (69 75). 69,75; E 
(69.50), 69,75; D (69,50), 69,65; C (69,50), 
69.75; B (69.50). 69.75; A (69.50), 70. AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN IMPUESTO.—Serle D (80 40). 80.75; C 
(80.40). 80,75; A (80.40), 80,75. AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM Pi:ESTO.—Serle E (85,50), 86; D (85,50) 88; C (85,50), 86; B (85,50), 86.25; A (85,75) 86 25 AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN IMPUESTO.—Serle F (94,50), 94,25; E 
(94,50). 94,50; C (94,50), 94,50; B (95) 
94,50; A (95,50). 96. TESOROS.—Serle A (101,15), 101; B 
(101.05). 101. BONOS ORO.—Serie A (207), 208; B 
(207,50), 208. 
19 17/32; chelines austríacos (28,50). 28 
coronas checas (113.75), 113; marcos fin 
landeses (227,50). 227,50; escudos portu-
gueses (110), 110; draomas (625), 625; le 
(570), 570; mllrels (5 3/8). 5 3/8; pesos 
argentinos (42,50), 42,50; pesos urugua 
yos (30), 30 Bombay, 1 cheJín 6 3/16 pe-
niques; Shanghai, 1 chelín 8 1/16 peni-
ques; Hongkong, 1 chelín 3 1/2 peniques; 
Yokohamá, 1 chelín 2 7/8 peniques 
BOLSA OE ZURICI1 
Chade A, B, C, 368; D, 351,50; E, 339,70, 
bonos 88,45; Sevillana 63 70; Cédulas ar 
«entinas, 2,25; Donan Sane, 41; Electro 
hank. 708; Ifaloargentina. 84; Brown Bo 
veri, 169; Chemie, 560; Motoi Columbus 
281; Crédlt SUIMM, 688. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Una característica tiene de común esta 
sesión con la jornada precedente: la fir 
meza del departamento de fondos del 
Estado. 
Pero la impresión de conjunto descien 
de del nivel que la Bolsa había alean 
zado. Y falla precisamente el sector de 
valores industriales. Con esto se con-
firma en toda su plenitud la impresión 
que registrábamos al cerrar la sesión 
del lunes: el descenso que apuntaba en 
los corros especulativos en cuanto a co-
tizaciones, en cuanto a negocio y en 
cuanto a animación. 
Si se pudiera inyectar a los valores In-
dustriales, se decía al ver cómo afloja-
ban las acciones, la misma confianza que 
denotan los valores públicos.... 
Pero incluso el grupo de Deudas del 
Estado no presenta la misma brillante 
entonación del día anterior. Cierto que 
ERROVIARIA 5 POR 100.—Serle A empezó la jornada con empuje y con en 
(91.50), 91,75: C (91.05), 91,05. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 101 
1928.—Serle A (81.50), 81,50; 1929, A (81) 
81.50; B (80.75), 81,25. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 ( 97) 
97; Villa de Madrid, 1918 ( 70,50), 71,25 
Mej. Urb. 1923 ( 78), 78; Subsuelo (79), 79 
GARANTIA DEL ESTADO—Trasat 
lántica 1926 (75,50), 75,25; 1928 ( 62.50> 
62,50. 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(80.50). 80,50; 5 por 100 ( 84,85). 84,95; 
6 por 100 (99,50), 99,50; Crédito Local 6 
por 100 ( 79,35). 79,35 ; 5.50 por 100 (70,25) 
70,50; 5 por 100 interprovlncial (70.50) 
71,25; 1932 ( 90.50), 90,50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS. — Empr. argentino (76,50), 76,50; 
Marruecos (79). 79,50. 
ACCIONES.—Banco de España (610) 
613; Guadalquivir (99,50). 99; Hidro-
eléctrica (116), 117; cupones, 11; Tele 
fónica, preferentes (102), 102; ordlna 
rías (103.50), 103,50; Rlf, nominativas 
(203), 203; Petróleos (103), 103; Española 
petróleos (28,25), 26; Fénix (383), 383; 
M. Z. A., contado (160). 160; Metro (128) 
127; Madrileña de Tranvías, contado (96) 
96,25; fin corriente (96), 96.25; Azucare 
ras, contado (41.25), 40.50; fin corriente. 
(41), 40,75; Explosivos, contado (669), 
659; fln corriente (671), 662. 
OBLIGACIONES. — Alberche, primero 
(85), 85, sin cupón; Telefónica (89), 89,25; 
Unión Eléctrica, 6 por 100, 1930 ( 99,90). 
100; Rif, serie B (91), 92; Norte, prime 
ra (53,25), 53; Almansa (288), 280; Ali -
cante, primera (224.50), 224,50; Idem se 
rie G (79,25), 79,75; I (80,50), 80,65; Tran 
vías Este, serie A (82), 82. 











































BOLSIN D E LA MACANA 
Explosivos, 661 660. 659, 660, 661, 660. 
659; en alza. 689, 670, 671, 672; en baja. 
653, 650. Nortes, 216,50 por 215,50. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos. 663 y 864, y quedan a 664 
por 863; en alza, 674. y quedan a 676 por 
674; en baja, 852 y 654. Todo a la liqui-
dación. 
En alza, al lunes dinero a 667. 
BOLSA DE BARCELONA 
(Mercado Ubre.) 
Nortes, 216,25; Explosivos, 663,25; Cha-
des, 380; Rif portador, 250. 
» * « 
BARCELONA, 17.—"Metro" Transver-
sal (33), 32; Aguas Barcelona, ordinarias 
(145), 144; Cataluña de Gas (91), 90; Cha-
de, A, B y C (373), 388; D (368), 361; Hu-
llera Española (41), 41,60; Banco Hispa-
no Colonial (225,76), 222,50; Crédito y 
Docks (200), 196; Compañía Española Pe-
tróleos (28), 28; Tabacos de Filipinas 
(280), 277; Minas Rif (256), 250; ObUga-
ciones Norte, 3 por 100, primera (53,25), 
53,50; Valenoianaa, 6,50 por 100, 80,50; 
Prioridad Barcelona, 8 por 100, 68; Es-
peciales Pamplona, 8 por 100, 48; Astu-
rias, 8 por 100, primera hipoteca, 48; AJ-
sasua, 4,50 por 100, 67; Huesca-Canfranc, 
3 por 100 ( 60,86), 61,60; M. Z. A., 8 por 
100, primera hipoteca, 47,25; segunda hi-
poteca, 77,26; Ariza, 5 por 100, 67,60; se-
rie F, 5 por 100 (71,50), 71,60; G, 6 por 
100 (78,50), 79,50; H , 6,50 por 100, 70,60; 
Almansa, 4 por 100 (80), 80; Chade, 8 
por 100, 103,25. 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos, 73,50; Explosivo*, 660; 
Resineras, 12,50; Ferrocarril Norte, 214; 
Alicante, 158; Sota, 390; Nervlón, 490; 
H . Ibérica, 477,50; H. Española, 116; E. 
Viesgo, 411; Minas Rlf, nominativa, 200; 
portador, 245; Setolaxar, 80; nominativa, 
75. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS 17.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo (77,25), 77; 3 
por 100 amortizable (83.75), 83,02. Va-
lores al contado y a plazo: Banco de 
Francia (11.800), 11.550; Crédit Lyonnals 
(21,15), 21; Soclétó Générale (1.08o), 
1 OSS" París - Lyon - Mediterráneo (1.038), 
l'040' Midi (856), 803; Orleans (990). 
985; Eleotriclté del Sena Priorltó (684), 
683- Thompson Houston (390), 379; Mi-
nas Courrléres (378), 372; Peñarroya 
(305), 288; Kulmann (establecimientos) 
(531)' 521; Caucho de Indochina (188), 
174- Pathé Cinema (capital) (134), 130. 
Forídos extranjeros: Russe consolidado 
al 4 por 100, primera serie y segunda 
serle (4 20), 4,05; Banco Nacional de Mé-
lico (184), 181. Valores extranjeros: Wa-
¿on Lita (80). 79; Riotlnto (1.540), 440; 
Petroclna (Compañía Petróleos) (430), 
fie Royal Dutch (1.825), 1-560: Minas 
Thársis (276). 266. Seguros: L'Abeille 
^accidentes) (578), 589; Fénix (vida) 599! 585. Minas ^ letales: Agu as 
(50.25). 51; Eas^an K ^ a k (719). 742 
Piritas de Huelva ^ J k 1 ^ 
atlántica, 20; M. Z. A. (484), 463. 
BOLSA DE LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 17) 
Í.-̂  MI 1/8) 41: Francos (86). 85 
Pesetas (41 y » ¿ ^ ' ,35. libraa cana 
13/18: dóares (3.357o), Ó.ÜO, 
fánse s (3.8075 ) 3335; be ^ 17 13/32^ 
florines <8^):1ff045) " i * 3/32; coronas 
STS/W). 20 3/32; ídem nonwfM dW», 
tusiasmo; duraba el rescoldo, y, además, 
el peso de valores industriales que podía 
contrabalancear esta actitud era menos 
sensible. Pero a medida que transcurrió 
la sesión, decreció el entusiasmo y la ac-
tividad. 
Hay alguna clase que flojea, pero el 
alza continúa siendo general en casi to-
das; el 4,50 por 100 de 1928 gana medio 
entero en todas las serles, y esta misma 
ganancia se registra en 5 por 100 1929 
en 3 por 100 1928 y en 5 por 100 1917. 
Bonos Oro aparecieron con más anima-
ción, corro más nutrido y precios más 
Armes que el día anterior desde primera 
hora. Demanda, a 208 y 208.25. y papel, 
a 209. Quedan a 208. Los Tesoros, un po-
co más flojos, a 101. 
Sin variación ninguna el sector de va-
lores municipales, cuyas distintas clases 
siguen reflejando la misma pesadez de 
días atrás. Papel para Mejoras, a 78, y 
algún pico llmUado, a precios superiores; 
para Erlanger, a 97 y para Villa Madrid 
1929; Subsuelo quedan ofrecidas a 80; 
con dinero, a 79; dinero para Villa de 
Madrid 1914 y 1918. 
Las Cédulas prosiguen bien entonadas, 
tanto en Hipotecarias como en Crédito 
Local. 
» * * 
Juegan al corro las acciones del Banco 
de España que vuelven a recuperar los 
tres duros perdidos el lunes. Los demás 
valores bancarios no se inscriben. 
De los pocos valores Industriales que 
muestran mejor cara son las Hidroeléc-
tricas, que quedan a 117 pedidas, en alza 
de un entero, y cambian de este modo la 
tendencia de días atrás. También se re-
valoran los cupones, que empiezan.a 10, 
para pasar a 10,50, y cierran a 11 pesetas 
con dinero a este precio. 
ploelvos, pese a todos los rumores de la 
proximidad de la reunión del Consejo. 
Pierden diez enteros al contado y nue 
ve a la liquidación. La quiebra se pro-
dujo en el bolsín de la mañana. En e" 
transcurso de la sesión, el dinero, que 
empezó a 680 a fln de mes, mejoró hasta 
862 y cerró con dinero a este precio 
papel a 664. 
En alza al lunes, dinero a 887. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 17.—No ha respondido la se-
sión de Bolsa de hoy a las esperanza 
que despertaba la animación de ayer 
La sesión ha transcurrido encalmada 
con poco entusiasmo dentro de un sos 
ten ¡miento bastante forzado, o sea con 
vistas a debilitarse. En los Fondos pú 
blicos y en Obligaciones no reza la dis 
poslHón general en el mercado, pues 
continúan con igual firmeza sus cortos 
avances. 
En el grupo bancario, una prudente re 
percusión de cambios en Banco de Vlr. 
caya, letras A y B, y una nueva baja de 
diez pesetas en Banco de Bilbao, con 
flojedad al cierre. 
En Nortes hay dinero al cambio de 
ayer, y ni papel ni dinero para las ac-
ciones de Alicantes. 
El grupo eléctrico, a excepción de las 
Españolas y Unión Eléctrica Vizcaína.ter-
mina sin dinero y denota nuevamente 
síntomas de fatiga, y las Ibéricas y Es 
pañolas repiten sus cambios. Las nue 
vas de esta Sociedad se cotizan a 110 
Los Dueros ordinarios se cotizan de las 
diez pesetas que panaron ayer, y la Vies 
go en baja de una peseta. 
Para Chades queda dinero a la cot' 
zación de 375. Rif, portador, cotiza sin 
variación quedando algún papel a 203 
Pasan sin negociar las navieras. Los 
Mediterráneos mejoran un duro, deno 
tando al cierre buena disposición, y los 
Altos Hornos repiten cambios con difl 
cuitad. 
En el grupo de varios, se negocian 
Telefónicas, sin variación, y Resineras 
con pérdida de media peseta. La Pn 
pelera continúa pedida. Explosivos ape 
ñas consiguen negocio. Fijan su apertu 
ra a 880 al contado y a 670 en alza, no 
aperándose casi en firme hasta el momen 
to mismo del cierre, que se negocian 
683 al corriente y a 666,50 al próximo 
a cuyos cambios queda papel por coló 
car. 
Recaudación de los Ferrocarriles 
Andaluces 
La recaudación de los Ferrocarriles 
Andaluces durante la primera decena de 
enero, comparada con la de igual época 
del año anterior, es la siguiente: 
1 a 10 de enero 1932... 1.594.913.73 ptas 
1 a 10 de enero 1933... 1.251.071.11 
Diferencia — 343.842,62 
E l crédito marítimo 
GIJON, 16. — El diputado don José 
Manteca ha dado una conferencia sobre 
política económica de España en relación 
con su marina civil y con el crédito ma 
ritimo. 
Después de una breve reseña histórica 
de la marina mercante, el señor Mante-
ca expuso el estado actual del problema 
haciendo referencia a los medios proteo 
tores que emplean los Estados modernoí: 
y muy especialmente a las primas a la 
construcción y navegación. 
Con este motivo hizo un resumen de lo 
legislado en el extranjero sobre la mate 
,ria y se extendió en observaciones sobr^ 
Las preferentes de Telefónica no va-'nue¡itrn romercio marítimo, necesitado de 
r í an a 102, con papel a éste cambio, y 
dinero, a 101,90 Vuelven a salir las Rif. 
nominativas sin variación, y con papel 
al mismo cambio de 203. Tampoco varían 
ni Petróleo* ni Unión y Fénix. 
* * « 
Con la misma desanimación y alguna 
mayor flojedad el grupo de valores fe-
rroviarios. Alioantes tienen papel a 180 
y se hacen a este cambio, idéntico al del 
día anterior. Nortes quedan a 216 por 
214, y no se opera en ellas. Ceden terre-
no las acciones viejas de Metro, a 127 
Tranvías, con dinero a 96, y operador 
a 96.25. con mejora de la fracción. 
Hay dinero para Petrolitos a 26. y se 
hacen a este precio, en baja de un cuar 
tillo. 
Azucareras, ordinarias, tienen papel H 
los cambios de cierre, que suponen un 
sensible retroceso sobre los precedentes 
E l batacazo mayor corresponde a Ex 
un gran Impulso, y al efecto estudió el 
crédito marítimo como está establecido 
en el extranjero y cómo debe ser en Es 
paña. 
El señor Manteca, que fué muy aplau 
dido. se propone dar una nueva confe 
renda sobre esta materia en Bilbao en 
día próximo. 
« *r i - * - « w * • n 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTIEPILEPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
51 A O R I D 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso, desaparece con los 
SELLOS DE KAFERINA PRIETO. 
En farmacias. LABORATORIO FERNANDEZ PRIETO. Femando el Santo, 5. 
DOLOR DE CABEZA 
• • 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R Nuevas y usadas compro al contado 
NAVARRO. Pozas, 16, segundo Izquierda. — MADRID. 
C A S A H O T E L E N MADRID i ^ r , J e ™ h a o 
sol. Vendo o cambio por finca rústica. Sin corredores. APARTADO 10.073. 
• R 
r \ fHb ff^ ^ f \ O 150 plazas convocadas. Preparación por funcionarios 
^ l ^ r C r C C U O del Cuerpo. "ACADEMIA HELIOS . Carretas. 12 
E s c u e l a s y maestros 
La Enseñanza Católica.—Esta Asocia 
ción católica de maestros de Madrid c« 
lebró su anunciada Junta general ordl 
naria con una gran asistencia de maes-
tros y profesores. 
Como en ocasiones anteriores, no se 
redujo al mero cumplimiento del precep-
to reglamentario que obliga a la presen-
tación de cuentas, a la lectura de Me-
morias, etc. Son sus actos corporativos 
algo más. en los que ponen de un modo 
manifiesto el espíritu cristiano que ani-
ma a su Asociación eminentemente pro-
fesional; suelen ser—y éste lo fué—ver-
daderas lecciones, modelo de hermandad 
cristiana, en las que a la expresión sin-
cera de los afectos que a todos une aso-
cian la formación espiritual en un mis-
mo pensar, en un mismo querer y sen 
tir que conducen indefectiblemente y por 
mutuo asenso a un mismo obrar y lu 
char. 
Hubo, pues, su parte formatlva y su 
parte formal. En ésta se aprobaron por 
unanimidad el acta de la sesión anterior, 
las cuentas presentadas por la tesorería 
en su doble concepto de gastos societa-
rios y sus correspondientes ingresos, y 
gastos de la sección mutual de socorros. 
En el momento de la elección de cargos 
se reelige la directiva, a excepción de la 
tesorera que, por razones de índole fa 
millar, hubo de presentar la dimisión 
con carácter irrevocable. En su lugar 
quedó nombrado don Antonio Jiménez 
Font, no sin antes haberse propuesto y 
tributado por unanimidad un voto de 
gracias a la tesorera saliente, señorita 
Abad. Leída la larga lista de nuevos so-
cios se aprueba por unanimidad su ad-
misión definitiva. Antes también había 
sido leída y muy celebrada la Memoria 
presentada por el secretario, señor Sese-
lle. principal puntal de la Asociación. 
Por invitación de este último, pronun-
ció una notabilísima conferencia el su-
perior de los Marianistas. P. Lázaro, so-
bre Pedagogía y Psicología. En breves 
palabras descubre el panorama de la 
Psicología experimental en su relación 
con la escuela. Partidario de muchas de 
sus conclusiones, hace ver el error de 
no pocos psicólogos por no querer des 
cubrir en las operaciones del espíritu 
más que simples manifestaciones de la 
materia. Habla del movimiento norte-
americano en el campo de la psicome 
tria con su larga serle de pruebas y tex 
tos, que en muchos casos hay que ver 
con prevención o que nada nos dicen. 
Bien, las medidas psicométricas, en cuyo 
estudio y valorización el maestro cató 
Ileo jamás debe quedarse atrás, pero que 
no se olvide que la fuente principal del 
conocimiento del niño es la observación 
y que no hay mejor medida que el des-
canso o posamiento del corazón y del 
espíritu del maestro sobre el corazón y 
espíritu del alumno. Menos fichas y más 
observación en el recreo, en el juego, 
en el estudio, etc. No debe olvidarse ja-
más la conclusión de la moderna psico-
logía: el espíritu del niño es muy dis-
tinto del adulto; la psicología infantil 
tiene su carácter distintivo. En el es-
tudio de ella arenga a todos los maes-
tros y hace ver las aplicaciones prác-
ticas que en la vida escolar tienen sus 
conocimientos. Considera después la mi-
sión que de sacerdocio tiene el maestro 
católico y se extiende en la noble fun-
dón que ha de desempeñar en la pe-
queña familia escolar y la que por 
irradiación ejercerá en la sociedad. Al 
terminar su interesantísima disertación 
científica fué muy aplaudido y felicitado. 
También el arte había de tener su 
manifestación, cosa que hizo con su re-
conocida maestría el señor Gutiérrez del 
Villar, quien después de una pequeña ex-
plicación recitó " A l Dos de Mayo", de 
Grilo. Aplaudido con entusiasmo, decla-
mó luego otra poesía del mismo autor 
cordobés. Le sigue en el uso de la pa-
labra el doctor Navamuel, a quien se 
tributa antes de comenzar a hablar una 
ovación de adhesión y de protesta por 
el atropello de que recientemente ha sido 
víctima y del que nos hemos hecho eco 
en estas columnas. Muy breves fueron 
sus palabras, mas a todos supo llegar 
con la fortaleza de su espíritu. 
Terminó el acto con el resumen, no 
falto de ironía, hecho por la presidenta 
honoraria, doña Elisa García, que pre-
sidió el acto por enfermedad del pre-
sidente. 
CRONICA DE SOCIEDAD 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación sin operar y por electrocoagulaclón. Dr. MORENO MARTI . Honora-
rios después del alta. FUENCARRAL, 16, antes 20. De 5 a 7. Teléfono 96801. 
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Centro de Estudios Universitarios 




























































Informes y matrículas: 
Secretaría de C. E. U. 
ALFONSO XI , 4 
Santoral y culto: 
DIA 18. Miércoles.—La Cátedra de San 
Pedro en Roma.—Stos. Voluslano, ob.; 
Leobardo y Deícola, ab., cfs.; Stas. Fris-
ca, vg. y mr., y Librada, vg. 
La misa y oficio divino son de la Cá-
tedra de S. Pedro en Roma, con rito 
doble mayor y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Santa Isabel de 
Hungría. 
Ave María.—A las 11 y a las 12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
ue costean, respectivamente, las seño-
ritas de Sálnz y doña Cecilia Marichalar. 
Cuarenta Horas (Parroquia de S. Se-
bastián). 
Corte de María.—De la O, San Luis 
P.). De la Expedaclón, Oratorio del Es-
píritu Santo, Perpetuo Socorro, iglesias 
del Perpetuo Socorro (P.) y Pontificia. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo—De 7 a 
11, misas de media en media hora. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Continúa la 
novena en honor de la Sagrada Fami-
lia.—A las 5.30 de la tarde. Exposición, 
estación, santo rosarlo, sermón por don 
Mariano Moreno, novena, bendición y re-
serva. 
Parroquia de S. Ginés.—A las 8 de la 
noche, rosarlo y visita a Nuestra Seño-
ra de las Angustias. 
Parroquia de S. Sebastián (Cuarenta 
Horas).—A las 8, Exposición; a las 10 
misa solemne, y a las 6 t., estación, san-
to rosario y reserva. 
Jerónlmaa del Corpus Chrlstl (vulgo 
Carboneras).-Novena a Nuestra Señora 
de las Tribulaciones.—A las 5 de la tar-
de, estación, rosario, sermón por don 
Rafael Sanz de Diego, novena, reserva 
y salve. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Al ano-
checer, ejercicios de rosario, meditación 
sermón y preces. 
RETIRO MENSUAL 
El próximo día 20 del actual se cele-
brará retiro mensual para señoras en la 
capilla de Congregaciones de las Hijas 
n J f i S * ,Ini í lacul^a (Para el Servicio 
Doméstico), Fuencarral, 113. Será diri-
gido por el R. P. Luis Legulna. Los cul-
Sr 1,2 i u ,ma"aria comenzarán a las diez 
y los de la tarde a las cuatro. 
^ s s a a s í f 0 86 pub,ca 0011 censu-
En la capilla particular del palacio 
de los señores de Gómez Mena-Vivanco, 
en La Habana, se ha celeorado la boda 
de su bellísima hija Gloria Gómez Me-
na, con el joven abogado santanderino 
don José Luis Ruano, hijo del ex mi-
nistro fallecido don Juan José Ruano. 
Como diamai de honor de la yentil 
desposada, que estaba muy elegante con 
sus galas nupciales, figuraban las se-
ñoritas Mercedes, Carmen, Olga y L l -
ilian Gómez Mena y Carmen Ruano 
heimanas de los contrayentes. 
Fueron padrinos la madre de la no-
via, doña María Vlvanco de Gómez Me-
na y don José Manuel González Pren-
das, y bendijo la unión el padre Martí-
nez. S. J. 
Como testigos firmaron el iota ma-
trimonial el conde de Revilla de Ca-
margo, don Antonio Sánchez Bustaman-
te, don José y don Alfonso Gómez Me-
na, don Francisco García Gómez, don 
Francisco Carrera Justiz, don Antonio 
Diaz, don Francisco Vives, don Luis 
Falla y don Enrique Gancedo. 
A continuación de la boda, los invi-
tados, entre lo* que figuraba lo más 
selecto de la sociedad española, fueron 
obsequiados en el cometior de gala dd 
palacio, en cuya mesa lucían grandes 
amos de orquídeas, tres finísimos cen-
tros de oro, colocado* sobre magnífico 
mantel de encajes. 
El nuevo matrimonio salió en avión 
para Miami y luego residirá en La 
Habana. 
= E 1 baile que con tanto éxito cele-
bra tradicionalmente la Asociación de 
Alumnos de Ingenieros Industriales 
tendrá lugar el próximo sábado, día 21. 
a las cinco y media d« la t * ^ ' «n el 
hotel Ritz. i 
Ante la gran solicitud de Invitacio-
nes, la Comisión organizadora ha acor-
dado ampliar és tas en un corto núme-
ro, que podrán recogerse en el domi-
cilio social, Nicolás María Rlvcro, 4, te-
léfono 17618. 
=Se encuentra enferma la marquesa 
viuda de la Rivera. 
=r>espués de pasar una temporada 
en Puerto de Santa María (Cádiz) con 
sus padres los señores de Osborne (don 
Roberto), han regresado a Madrid los 
duques de San Fernando de Quiroga. 
Santa Sara 
Mañana es el santo de la marquesa 
de Casa Boza. 
Señoritas de Fernández Arias. Galle-
go. Miranda y Pérez San Millán, hija 
los marqueses de Benicarló. 
Necrológicas 
En Vitoria ha fallecido el general de 
brigada de Estado Mayor, retirado don 
Pedro de la Breña y Trevilla, padre po-
lítico de la joven señora dmfta Maria 
Rosa Sanchiz, hija de los condes de 
Santa Ana de las Torres, a quien, asi 
como al resto de la familia del finado, 
damos nuestro pésame. 
—Mañana se cumple el segundo ani-
versario de la muerte de la princesa 
Marie Sturdza, condesa de San Este-
ban de Caftongo, en sufragio de cuya 
alma se celebrarán misas en Madrid. 
Al conde y sus hijas renovamos nuestro 
pésame. 
—Mañana hace años del fallecimiento 
de la señorita Asunción de Alvear y 
Abaurrea. hija de los condes de la Cor-
tina, em sufragio de cuya alma se dirán 
misas en Madrid y Sur de España. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7. 
424.3 metros).—De 8 a 9, cLa Palabra» 
11.4f). Sintonía. Calendario astronómico 
Santoral. Recetas culinarias.—12, Cam-
panadas de Gobernación. Noticias. Bol-
sa de trabajo. Oposiciones y concursos 
Programas del día.—12,15, Señales ho-
rarias. Fin.—14, Campanadas de Go-
bernación. Boletín meteorológico. Infor-
mación teatral. Orquesta: «Abril sevi-
llano», cFédora>, «Looking for you», 
«Las bodas de Nakirls», «Sangre de re-
yes».—15, Revista cinematográfica. Or 
questa: «Ventanita florida», «Ramlto de 
flores».—15.50, Noticias. Indice de con 
ferencias. — 16, Fin. — 19. Campanadas 
de Gobernación. Cotizaciones. Discos 
Avicultura y Cunicultura prácticas» 
Programa del oyente.—20.25, Noticias 
20,30. Fin.—21.30. Campanadas de Go 
bemación. Señales horarias. «Llro Wa-
rranga».—23,45, Noticias de última ho-
ra.—24, Campanadas de Gobernación 
Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19: Sintonía 
Concierto sinfónico. Curso de inglés. 
Peticiones de radioyentes. Cotizaciones 
de Bolsa. Noticias de Prensa. Música 
de baile. Cierre. 
VIVEROS MONSERRAT 
Casa fundada en 1817 
HnHÍ0,e? flTl,a,̂ ,, de la8 mejores varie-dades seleccionadas. '«"ie-
Arboles forestales, de sombra y ador-
ra San Miguel, 14, d u p l l c a J ' i ^ ^ 
m m ' 
U E B I E S 
El mayor surtido en Arte Moderno. 
La mejor calidad y precios. NAVARRO, Valverde, 5 
Programas para ©1 día 19: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7 
424 metros).—De 8 a 9, "La Palabra" 
11,45, Sintonía. Calendarlo astronómi-
co. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas de Gobernación. Noticias 
Bolsa de trabajo. Oposiciones y con-
cursos. Programas del día.—12,15, Se-
ñales horarias.—14, Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Or-
questa. "El barbero de Sevilla", "The 
lantern song", "El molinero de Subiza", 
¿Dónde están las llaves?", "Rapso-
dia eslava". "S'Posin".—15, Revista de 
libros. Orquesta. "Pavana", "Banderi-
llas de fuego".—15,50, Noticias. Indice 
de conferencias. —19, Campanadas de 
Gobernación. Bolsa. Jueves infantiles 
Programa del oyente.—20,15, Noticias 
21, Curso de lengua inglesa. — 21,30 
Campanadas de Gobernación. Señales 
horarias. Charla astronómica. Concier 
to de banda.—23,45, Noticias.—24, Cam-
panadas de Gobernación. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19: Sintonía 
Primera parte: Couplets. Cosas de Nin-
chi. Segunda parte: Revistas. Peticio-
nes de radioyentes. Cotizaciones de Bol-
sa. Noticias de Prensa. Música de bai-
le. Cierre. 
BARCELONA.—7,15, Cultura física. 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura fí-
sica".—8.15 a 8,45, "La Palabra".—11. 
Campanadas horarias. Servicio meteo-
rológico. Carta del tiempo.-13, Discos. 
13,30. Información teatral. Discos.— 
14, Sección cinematográfica. Sexteto: 
"Amar, beber, cantar", "La Dolores", 
"Canciones valencianas", "Amaya", 
"Junto a la reja", "La picarona". Bol-
sa del trabajo.—15, Sesión radiobenéfi-
ca.—16,15, Telefotografía.—18, Concier-
to. "El caballero sin nombre", "Scher-
zo andaluz", "Serenata", "La verbena 
de la Paloma", "Cantares", "El barbe-
nllo de Lavapiés".—19, Programa del 
radioyente.—19,30. Cotizaciones. Radio-
fémina.—20, Discos. Noticias.-21, Cam-
panadas horarias. Servicio meteorológi-
co. Cotizaciones. — 21,05, Opera. —23 
Noticias.—24, Fin. 
DAVENTRY NATIONAL.—19,20 No-
ticias especiales.—19,30, "El arte de la 
o T o ^ ^r20' Vaudevllle.-21, Noticias. 
¿L20, Conferencia. — 21,40, Concierto. 
Tocata minué y giga", "Dos cancio-
nes , Serenata en do, op. 48".—22 30 
Servicio religioso.-22,45, Música de bai-
le—24, Cierre. 
LANGENBERG.-18 , Leyendas e his-
torias de Renania y Wesfalia.—18,30, 
historia de la lengua alemana.—18,35, 
^ Í ^ T Í 9 ' " A l o n e s amorosas de 
los ((MaorIs".-l9,30. "Ariadna en Na-
xos , ópera.-21,10, Ultimas noticias, 
información deportiva. - 21,30, Música 
de baile.—23, Cierre. 
ROMA—18,10, Crónica del hldropuer-
to. Noticias deportivafl.-18,15. Noticias 
agrícolas. Comunicados del Dopolavoro. 
Periódico hablado. -19 , Señales hora-
ras. Comunicados eventuales. — 19 02 
Notas romanas.—19.15, Discos.—l^o" 
Mtlles a las araa8 de ca«a 
S J ? ' i * aR d€Portlvas- Periódico del 
Enit.-19,45, Concierto. "Adagio", "Con-
certó en sol menor». Noticiario cinema-
tográfico "Finlandia", "Filemón y Bau-
cis , Sinfonía italiana". "E l favorito 
del rey .-21,55, Ultimas noticias. Cié-
rre. 
TOULOUSE.--19, Arlas de óperas có-
micas: "Don Quijote", "Luisa", "Cava-
lleria rusticana", "Mignon".—19 15 I n -
formaciones de última hora. Boletín del 
comercio tolosano.-i9.45. Arias de ope-
retas. Verónica". "La divina l a d y " . -
20. Concierto. — 20.15. Fragmentos de 
películas sonoras.—21, Concierto: "Ma-
non".—21,30, Orquesta vienesa.—22, Es-
cenas cómicas.—22,15, Periódico habla-
do de Africa del Norte.—22,30, La me-
dia hora del radioyente marroquí.—23, 
Orquesta sinfónica: "Alejandro Strade-
11a", "Andante de la sinfonía italiana". 
23,15. Balalaikas y cantos rusos.—23.30, 
Concierto de banda.—24. Boletín me-
teorológico. — 24.05, Canciones. — 24,15, 
Tangos.—24,30, Cierre. 
MILAN.—18, Concierto. —18,25, Co-
municados. — 18,30, Señales horarias. 
Comunicados eventuales. Discos. —19, 
Periódico hablado. Boletín meteorológi-
co.—19,20, Consejos útiles a las amas 
de casa.—20, Opera. Noticiario cinema-
tográfico. Charla. Periódico hablado. 
Cierre. 
Los olivareros visitan al 
ministro de Agricultura 
Se quejafl del quebranto que les 
supone la admisión tempo-
ra! de aceite 
Una Comisión en Madrid para 
estudiar el asunto 
Una numerosísima comisión de re-
presentantes de sociedades de labrado-
res y presidentes de las Asociaciones 
Patronales de Córdoba, Granada. Jaén 
y Málaga, que hablan asistido a la 
Asamblea olivarera celebrada en Córdo-
ba, acompañados de algunos diputados 
a Cortes, visitaron al ministro de Agr l -
cultura, en relación con la Importación 
aceite extranjero. Durante la entre-
vista hablaron los señores Alcalá, pre-
sidente de la Asociación de Olivareros; 
el diputado señor Díaz Moral, el señor 
Oriol, de Sevilla, y el señor Navajas, de 
la Patronal de Córdoba, que expusieron 
los puntos de vista de los olivareros. F i -
nalmente, habló el ministro de Agricul-
tura. Este al recibir a los periodistas 
les manifestó: 
He recibido la visita de los repre-
sentantes de la Asamblea de Olivicul-
tores que acaba de celebrarse en Cór-
doba. Acompañaban a estos asambleís-
tas los diputados de la provincia. Des-
pués de examinado en todos sus pun-
tos el problema del precio del aceite . y 
significado por mi el Interés que ha de 
tener esta producción de mantener dos 
mercados: el In te r in y exterior, se se-
ñaló por los asambleístas el quebranto 
que. a su Juicio, produciría la admisión 
temporal de aceite. Dije yo que esta ad-
misión temporal, en un momento en que 
el aceite español no se exporta por te-
ner precios mucho más baratos el de 
Grecia, el de Túnez y el de Argelia, y 
adquirir los compradores internacionales 
de esos países y no de España, la admi-
sión temporal, posibilitaba al aceite es-
pañol la conservación de sus mercados 
habituales. Se ha debatido sobre este 
hecho. Y. a mi propuesta, se ha acorda-
do que se formule solemnemente la pe-
tición de los olivicultores y que se cons-
tituya una Comisión que quede en Ma-
drid y estudie conmigo aquellas' medi-
das que puedan mejorar el mercado del 
aceite. 
Durante la entrevista, el señor Alca-
lá, presidente de la A s o d a d ó n de Oli-
vareros, dió cuenta al ministro de un 
telefonema que habla recibido, en el 
que le daba cuenta del robo, a mano ar-
mada, de aceituna que se había come-
tido en varias fincas. El señor Alcalá 
rogó al señor Domingo diese traslado 
del telefonema al ministro de la Gober-
nación, para que adopte éste las medi-
das oportunas. 
L a s i t u a c i ó n a g r a r i a 
en C á c e r e s 
Aplicación de los decretos de labo-
reo forzoso e intensificación 
de cultivos 
E L C O D I G O 
5 ie loe propietarios de hoteles res 
• taurants. cafés, bares y eervece 
rías #s el nuevo libro de 
s P E D R O C H I C O T E 
con prólogo del Insigne 
DON JACINTO BENAVENTE 
titulado 
"Mis 500 cocHaíU" 
2 Contieno esta reciente publicación 
S las ROO mejores fórmulai de cock 
• talla, creación de ente famoso "bar-
Z man" español y (as más precisas 
5 normas eoníelos 7 orlentadone? 
2 ^obre el netrocio de muy eflea? 
S itllldad para loe duefioe de esta 
olas* de establecimientos. 
E Bata obra puede adquirirse al pre-
S do de 6 pesetas en la* principales 
librerías de Eapafta, 
El ministro de Agricultura hizo ayer 
las siguientes manifestaciones: 
Con el director general de Reforma 
3 agraria y el gobernador general de Ex-
Z tremadura, a quien acompañaban los dl-
s putados y alcaldes de la mayor parte 
^de los pueblos de la provincia de ¿áce -
res, hemos estudiado detenidamente es-
j j t a mañana la situación de aquella pro-
^ vlncla y hemos llegado a conclusiones 
concretas y satisfactorias sobre la apli-
cación de los decretos de laboreo for-
gzoso y de Intensificación de cultivos. 
= Hoy salen para Cáceres varios grupos 
— de ingenieros agrónomos, que Informa-
E rán a las Comisiones de Policía rural y 
E al gobernador general de las resolucio-
5 nes que adopten, con objeto de que és-
tas, salvando el paro campesino y las 
exigendas Ineludibles de la producción 
agraria, no alteren las característ icas 
que deben respetarse de la economía ex-
tremeña. 
E l Instituto del V i n o 
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I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 16. 
fliiiiiwiiiiniiininiiniiiiin^ 
Ayudantes de agrónomos 
Convocatoria de 180 plazas. Título de 
Perito agrícola. PREPARACION, 75 pe-
setas mes. En la imposibilidad de publi-
car nueva obra, por falta de tiempo, son 
indispensables las anteriores "CONTES-
TACIONES REUS", por Dantín, Echejfa-
ray, Jiménez Cuende, Marciüa y Rapallo. 
7 tomos. 50 ptas. Ventas a plazos. 
Academia Editorial Reus 
Clases: Preciados. 1.—IJbros: Precia-
dos, 6.—Apartado 12.250.—Madrid. 
Publica la "Gaceta" un decreto del 
ministerio de Agricultura aprobando el 
Reglamento que se inserta del Institu-
to Nacional del Vino, y la organización 
corporativa de los intereses vitivlnico-
las alcoholeros. 
Dicho Reglamento consta de cuarenta 
artículos y tres más transitorios, los 
cuales se agrupan respectivamente en 
sus capítulos, dedicados, el primero, al 
funcionamiento y residencia del Insti-
tuto del Vino; el segundo, a su régimen 
y gobierno; el tercero, a la organiza-
ción administrativa; el cuarto, al fun-
cionamiento de las Juntas provinciales; 
el quinto, a la organización corporativa 
y el sexto, al régimen económico. 
Publica también otro decreto del 
mismo ministerio aprobando el expe-
diente Instruido por la Dirección de 
Reforma Agraria sobre aplicación del 
decreto de Intensificación de cultivos 
a varias fincas. 
L a b o n a t o n i o s 
Químicos, Instalación completa pa-
ra farmacéuticos titulares. Labo-
ratorios médicos. Industrias, pro-
ductos químicos puros. 
Catálogos y presupuestos: 
J O D R A 
Principe, 7. 
M A D R I D • 
S E L L O S C A U C H O 
O H T E G A 
Encomienda , 20, dup, 
TELÉFONO 74)52 MADRID 
Oposiciones y concursos 
Registros.—Ayer aprobó el número 20, 
don Antonio Rodríguez Ponce, con 3140 
puntos. 
Para esta tarde, a las cuatro y media, 
están convocados del 27 al 130. 
Auxiliaros de Gobernación.—Han sido 
aprobados ayer loa siguientes opositores-
^O, don Jesús Jorge Pardo, 6; 410, se-
ñorita Bonifacia María del Amparo Irue-
lo Alcalá, 6,10; 413. María del Pilar Ja-
quotot y García, 7,05; 414. Maria Luisa 
Gerez Fernández. 6,90; 416. Natividad de 
Celis González, 5,95; 423, María Perera 
Cruz, 9,5; 424, Francisco Parrefio Quí-
lez, 6,85; 426, María Luisa Fernández, 
6,05; 427. José López Borrasca, 8; 430, 
Carlota Villagarcía Rublo, 5,50; 434. Be-
nedicto López Gil. 9,05; 441, Fernando 
López Diez, 5,94; 446, José Cava^trias 
Casares, 6,80. 
Para hoy han sido convocados desde 
el 452 al 550 inclusive. 
mm 
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Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda A T O C H A , 32. 
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VARA Y LOPEZ 
OPTICA. ARTICUI.OS FOTO-
GRAFICOS Y LABORATORIO 
5 , F B 1 N O I P E , S 
• 
E L D E B A T E 
Miércoles 18 de enero de 1988 
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ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
J ' ^ s t r a Administración. 
Alfonao X I . núm. 4. y en 
V a K » ArnC,"<lora ^ 
í í e w 9 ° Vérei- P,a7'a de, 
ARenela Prado. Montera. 15. pral. 
Q>'l"sco Glorieta de San Bernar-
do, esquina a Carranza. 
Sin aumento de precio 
A B O G A D O S 
SFÍ?J?R ^ar(len»'. abogado. Consulta, trea-
aieie. Ccrvantei, 10. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO seflor Oalv&n. Fuencarral. 147, 
duplicado; aels-slet«. (g) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S privados, vigilancias reser 
vaciísimas. Informes garantizados, dlvor-
f'^. Carmen. 30, principal. Teléfono 
13252. (5) 
' . ' K K T I K I C A C I O N E S Penales últimas vo 
luntades, nacimiento, expedientes matri-
moniales, consulados, exhortes, presenta-
c 6n documentos. Agencia Andla. Farma-
cia, 6. (T) 
S E R V I D U M B R E garantizada, todas clases 
racilitamoí. Cruz, 30. Teléfono 11716. 
(4) 
ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
coba*, armarios, sillerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le 
ganltos, 17. (20) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y máa ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4) 
M U E B L E S todaa clases, baratísimos; ca-
mas doradas. Val verde, 26. (8) 
L I Q U I D A C I O N por balance, toda clase 
muebles, baratísimos, alcobas, comedo 
res, desde 400. Luchana, 83. (8 
U R G E N T E , por cualquier precio, dormito 
rio con dos camas, completo, otros mue-
bles, cuadros. Madrazo, 18. (2) 
POR marcha, preciosa cama plateada^ 250. 
Costó 400. Doctor Velasco, 6, bajo. Junto 
ministerio Fomento. (T) 
CAMA dorada, 45 pesetas. Lavabo placa 
16. Puente Pelayo, 36. (TJ 
T R A S L A D O . Sólo dos días muebles, ba-
ratísimos. Marqués Urquljo, 2. (A) 
POR embargo, lujosos despacho, comedor 
sspaflol, alcoba moderna, otros. Fuenca 
rral, 57 (entrada Menéndez Pallarás, 1) 
(2) 
M I E R C O L E S y Jueves, últimos días Hqul 
danse muebles de lujo, precios baratísi-
mos, diez-una y tres-seis. Alcalá Zamo 
ra, 24, primero Izquierda. (3) 
COMEDOR, dormitorio Jacobino, oamas 
colchones, estufas, trajes, abrigos, mili 
tar, paisano. HermOsllla, 78. (5) 
U R G E N T E comedor, 200 pesetas, armarlo 
luna, 66; ropero baratísimo; alcoba mo-
dernísima, armarlo tres cuerpos Jacob! 
no, muchos muebles. Pardiñas, 17, entre 
suelo. (6) 
|NO olvide I Las mejores camas y mAs ba-
ratas. L a Higiénica. (FAbrica), Bravo 
Murlllo, 48. (5) 
L I Q U I D A C I O N verdad, eamas doradas, 
con 10 a 25 por 100 menos de su precio 
Valverde, 8 (rinconada). (10) 
M U E B L E S baratísimos; muchísimos mitad 
precio. Matesans. Estrella, 10. (7) 
A L Q U I L E R E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
A L Q U I L O hotel, 23 habitaciones, calefac-
ción. Jardín, garage. Castellana, 65. (T) 
T I E N D A con vivienda, 17 duros. Murillo, 
5, Junto mercado Olavlde. (2) 
A L Q U I L A S E magnifica tienda, almacén, 
gran Industria. Concepción Jerónlma. 8. 
(3) 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado, con seis camas. 
Teléfono número 88, do Avila. (T) 
B U E N cuarto Interior. 80 pesetas. Fernan-
do Católico, 72. (3) 
MODER N IS IM O , buena orientación, cale-
facción central, baflo, gas, teléfono, 360. 
Semlsótano, 86. Velázquez, 65. (2) 
E X T E R I O R 7 habitables, calefacción cen-
tral, gas, ascensor, 55 duros. Goya, 34. 
(16) 
E X T E R I O R E S 100 y 125, Interior, 65. Te-
léfono, ascensor. Pardifias, 17. (11) 
V A L L E H E R M O S O , 70, entresuelo. Medio-
día, baño, 105. Interior, 50. (4) 
E X T E R I O R , siete habitaciones, calefacción 
central, bafto (125). Juan Bravo, 77. (T) 
LUJOSOS pisos, tres baflos, garage, 12.000 
pesetas. Príncipe Vergara, 38. (T) 
A M P L I O S salones, baratos, propios expo-
sición. Industria, comercio. Príncipe Ver-
gara, 38. (T) 
H A B I T A C I O N confort, matrimonio, caba-
llero, 75 pesetas. Abada, 19, segundo iz-
quierda. (T) 
H O T E L , calefacción, en lo melor Alto Per-
dices. Teléfono 50234. Castellana, 10. (E) 
J U N T O Gran Vía, ático, confort, 250-300. 
Pelayo, 3. (A) 
H E R M O S O piso, precio moderado. Paseo 
del Prado, 12. (4) 
L O C A L espacioso para imprenta o alma-
cén. Pizarro, 14. Precio moderado. (2) 
C U A R T O , todo confort, calefacción inclui-
da, 42 duros. Viriato, 20. (2) 
C U A R T O , siete habitaciones exteriores, ba-
ño, gran terraza. 32 duros. Viriato. 22. 
(2) 
LUJOSO piso, calefacción central, de 600 
pesetas, 490. Benito Gutiérrez, 27. (V) 
E X T E R I O R , siete amplias habitaciones, 
baño, termosifón, 22 duros. Doctor San-
tero, 11 (junto Glorieta Cuatro Caminos^. 
PISOS baratos, buena orientación, 35, 45 
y 48 pesetas. Laurel, 10. 12 y 14. (V) 
P I S O 25 duros, todo confort, baño, habi-
taciones amplias, Metro, tranvía. Sóta-
nos muy baratos. Feljóo, 4, 6 y 8. (v) 
P i s o primero, amplio, para oficinas o par-
ticulares y pl.HOH con todo confort para 
poca fumlllu. Covarrubias, 10. IVI 
(¡OVA, 58. Pinos con todo confort, moder-
no para poca familia, ciento noventa pe-
setas. (V 
PIANOS alquiler, diez pesetas Plazos-
Compro fonógrafos. San Bernardo, 1. U> 
D E S L A S K Atico hasta 200 pesetas. Cale 
facción. Pascal. Carretas, 3. Continen-
tal. (V' 
C U A R T O S desalquilados, pisos amuebla 
dos, locales, despachos, verdadera infor-
mación. Fuencanal. 88. 
( iKA> MH«I nave, í u t e o calle, muchos me 
tros, propio Industria, almacén, tlenaa 
dos huecos trastienda. Atico azotea, pro-
pia baño, rebajado P i e ^ A n X Valdés 
orientación tnmeiorable, Meléndez VWOW. 
62, próximo Princesa. 
A U T O M O V I L E S 
CAMISAS "Roma". ^ « ^ r » ? ? t U « S j S ^ f Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo,^». 
j : | C l ' I U E R T A S ! 11 Reparación y recau-
chutsdo garsntlzsdo Ksm-lslKlad »lg«n 
te.- Invar. A l a r i o Aguilera, 18. i»» 
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A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo 
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya 
la, 13, moderno. (*0) 
V E N D A su coche rápidamente. Compre sin 
Intermediarlos. Listas Autocaslón. Prln 
cipe, 4. (8' 
KI,( A ( CHUTADOS Akron. Los mejore 
de España. Alberto Aguilera, 3. Neumá-
ticos, ocasión, todaa medidas. (21) 
( l B I K R T A S que se salgan de las llanta? 
se garantiza la reparación. Santa Feli-
ciana, número 10. (•*' 
K N S E S A N Z A conducción automóviles, me 
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Au 
tomovilistas. Alfonso X I I . 56. (2) 
SUCESORIOS eléctricos, automóviles, acu-
muladores. Mayor surtido. Vicente Jimé 
nez. Leganitoa. 13. (11) 
NEUMATIUOS, ocasión, loa mejores. Santa 
Feliciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
N E U M A T I C O S : constantemente eatamo.' 
liquidando géneros; hoy unos, mañana 
otros, pero siempre tenemos mercancía 
da las mejores marcas a precios excep 
clónales. Hay precios baratísimos en 
30 % 5. 32 % 6, 34 a 7. 13 x 45, 14 x 45. 
14 x 50. 4 40 21 4.50-21, 4,50-20, 4,75-19. 
5,50-18. 740 X 140, 895 x 150. 765 x 105. 
7,00 21. Contado y Crédito. Vendemos más 
y más barato que nadie. Sagasta, 15. Re-
presentaciones C. de Salamanca, S. A 
(3) 
P A R T I C U L A R , vende Oraham-Palge, 6-15 
conducción interior, perfecto estado. Aya-
la. 30. (T) 
A U T O M O V I L E S usados: Vendo, compro y 
cambio, toda clase de automóviles mo-
dernos; tengo magnificas ocasiones para 
la venta. Villanueva, 19. (T) 
C H R Y S L E R , 77 y 75, siete plazas, estado 
nuevo. Vendo. Alcalá, 173. (T) 
V E N D O Roadster. baratísimo. Torrijos, 
56. Señor Sigisfred. (2) 
P I S T O N E S Nova-Bohnallte. legítimos, ter-
minados y en bruto. Agentes generales. 
Alonso García y Compañía. Bárbara de 
Braganza, 22. ' (3) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé 
fono 17458. (T) 
M E D I A S suelas tapas caballero, cosidas 
6 pesetas; señora, 3,50. Calle Mediodía 
Grande, número 22. (T) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus 
to Figueroa, 22. Junto al estanco. (T) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Bbrox". Almirante, 22. 
(24) 
COMADRONAS 
COMADRONA practicante. Francisca Ra-
mírez. Hospedaje embarazadas. Hermo-
sllla, 44. (6) 
PAZ Iscar. Hospedaje embarazadas. Telé 
fono 95181. Fuencarral. 28. (8) 
P A R T O S . Estefanía Raso. Asistencias em-
barazadas, económicas. Mayor, 42. {11) 
S I S I N I A Martin, antigua comadrona con-
sulta diaria. Corredera Alta, 12, princi-
pal. (9) 
ANA Mateos, profesora partos, practican 
te trabajo, con especialista. Hospedajes 
embarazadas. San Bernardo, 3, principal. 
Teléfono 96873. Consulta económica de 
tres a cuatro. (5) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 83. Teléfono 96871. (2) 
COMPRAS 
MAQUINAS coser, antiguas, modernas, 
compro, pago bien. Augusto Figueroa, 4 
Teléfono 93673. (5) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, antl-
fuas y modernas, oro, plata, platino, pie-ras finas, la casa que paga más. Dol-
dán. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. ( S j 
A T E N C I O N t Compro muebles, ropas, nb-
tetos, p'ata, oro, máquina coser y escri-ir. monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75ÍM. 
Gullón. (8) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3. en-
tresuelo primero. (2()) 
COMPRO muebles, objetos, paso domlcl 
lio. rápido. Teléfono 52816. (5) 
COMPRO oro, plata, papeletas del Monte, 
muebles. Valverde, 26. Muebles. Telefo-
no 13166. (S) 
P A P E L , libros viejos. Quien mejor paga 
" E l Maño". Cuesta Santo Domingo. 18 
(2) 
T R A J E S , muebles, objetos, pago Inmejora-
blemente. Recoletos, 12. Lechería. Telé 
fono 55788. Adolfo. (3) 
NO venda nada sin avisarme, compro mo 
biliarios pisos enteros, objetos arte, con-
decoraciones, objetos oro, plata, ropa ca 
ballero, máquinas coser, escribir, bicicle 
tas, cines, libros, alfombras. Pagándolo 
bien. Ballester. Teléfono 75748. (7) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 71143. Miguel. (8) 
C O M P R A R I A depósito agua 4.000 litros 
chapa. Ciertas escrito: Blanco. Colegia 
ta, 20. (2) 
A V I S O : no deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez. 16. "Antigüedades". 
17487, y Prado, 3, 94267. (21) 
MAQUINAS de coser, pago bien, aunque 
estén empeñadas. Velarde, 6. Teléfono 
90743. (22) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, gramófonos, discos, máqui-
nas escribir, coser, papeletas Monte. 
Fuencarral, 93, Teléfono 19633. (20) 
A L H A J A S . Papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
CONSULTAS 
S K C U E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 3ü, 
moderno. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados. 9. Diez-una. siete-nue-
ve. (3) 
CASPA calda del pelo, remedio P. S. Re-
pública, 12. Valladolld. (T) 
C A S T I L L O - Agüera, médico odontólogo. 
Velázquez, 22. Consultas: 3 a 6. (4) 
E S P E C I A L I S T A venéreo, sífilis. Once-una, 
cuatro-nueve. Obreros, económica. Fuen-
carral, 69. (Entrada: Emilio Menéndez 
Pallarés. 2; antes Santa Bárbara). (10) 
F A M I L I A higiénica, con casa adecuada, 
cuidaría enfermo admirablemente. Telé-
fono 19498. W) 
DENTISTAS 
D K N T A D U R A S (especialidad en) Alvares, 
dentista. Magdalena, 28, primero. Telé-
fono 11264 (W 
K O K E N - I l e y a . Ultimos modelos sillones. 
Plazos, 30" pesetas. Covarrubias, 10. Telé-
fono 44164. í " ) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso. 
16. (T> 
ENSEÑANZAS 
MAS de mil plaza* oposiciones amboe sexos 
distintos Departamentos mlnlsttrlalsa. 
Preparaciones competentísimas. Honora 
ríos semigratultos. Pago después Ingre-
sados. Grandes éxitos. Liceo del Estu-
diante. Infantas. 8. (T) 
c o i E G I O Español. Calle Recoletos, 21, prl 
mero Teléfono 69113. Párvulos, ambos 
sexos Primera enseñanza, señoritas. 
Clases especiales. Oran confort. (T) 
A L E M A N francés. Italiano, clases parti-
culares, económicas, por señorita alema-
na. Sandoval, 2, duplicado. (A) 
P R O F E S O R A practiquísima pequeftlnes 
sabiendo francés. Malasaña. 24. (A) 
A L E M A N , preparación especial diplomá-
ticos estudiantes, personas de cultura, 
por profesor diplomado. Universidad de 
Berlín. Teléfono 68268. (T) 
ECONOMICO, da clases Literatura, Hlsto 
ría. Geografía. Joven culto, formal casa 
domicilio. Torrijos. 34, tercero Uqulerda^ 
I N G L E S , profesor católico, lecciones par-
ticulares y grupos, método nuevo, sensa-
cional. Excelentes referencias. Conde Pe 
ñalver, 6, primero derecha. (T) 
A L E M A N , lecciones particularea sspecla-
lizado enseñanza a médicos. Traduccio-
nes científicas y otras. Conde Peñalver, 
5, primero derecha, (T) 
I N G L E S francés, nativos, diplomáticos, 
particulares, 30 pesetas mes. Pardiñas 
29. (T) 
L E C C I O N E S particulares, económicas, in-
glés, alemán, francés, español. Atocha, 
145, primero. Í3) 
T A Q U I G R A F I A . García Bote (Congreso) 
500 paginas, 90 láminas. 770 grabados. 
C L A S E S castellano para extranjeros. Aca-
demia San José. Relatores, 4 y 6. Telé-
fono 95108. <") 
C O R R E O S , Telégrafos. Clases tarde, no-
che Marín. Colegio León X I I I . Claudio 
Coello. 59. W 
A Y U D A N T E S , Aparejadores, Delineantes. 
Clases especializadas, correspondencia. 
Academia Vulgi. Barco, 20, Madrid. (4) 
A C A D E M I A Central, corte y confección, 
sistema Hogos. Carrera San Jerónimo, 
3. Clases desde 6 pesetas mes. (3) 
P R O F E S O R A S extranjeras. Idiomas. Chin-
chilla, 4. (6) 
C O M E R C I O , Idiomas, contabilidad, taqul-
mecanografla, preparación c o m e r clal, 
bancaria. Chinchilla, 4. (5) 
I N G L E S , profesor, precios económicos. 
Marqués do Cubas, 25. (V) 
ESPECIFICOS 
L A S personas que padecen de vértigos, 
mareos y pesadez o tienen arterioescle-
rosis deben usar la lodasa Bellot, que 
fluidifica la sangre, la pijrlflca y evita 
las congestiones. Venta en farmacias. 
(22) 
D I A B E T I C O S . Tomad para evitar azúcai 
Glycemial. Gayoso, principales farma-
cias. (T) 
F I L A T E L I A 
COMPRO sellos corrientes España. Colec-
ciones Armando Gómez. Hernando. Co-
lón, 9. Sevilla. (T) 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálves. Cruz, 1. Madrid. (21) 
i o.M rKAMOS, vendemos, sellos coleccio-
nes, libros, discos. Teléfono 13976. Pozas, 
2. Librería. (5) 
M I L sellos diferentes, pesetas 10. Juan Se-
deño Vargas. San Juan ds Dios. 38. Má-
laga. (T) 
FINCAS 
H A B I T A C I O N caballero estable, clara ven 
tilada. San Dlmas, 18, principal centro 
(4) 
E N familia, dos, tres amigos, económicos. 
San Bernardo, 48, primero derecha. (4) 
E N familia particular, católica se admiten 
dos amigos. Larra , 7, principal Izquier 
da. (T) 
P A R T I C U L A R , tomaría dos, trss estables, 
precio económico. Preciados, 9, segundó 
Izquierda. ' (T) 
P A R T I C U L A R dos amigos, habitaciones 
confortables, ascensor, baflo. San Ber 
nardo, 65, primero Izquierda. (j) 
E S T A B L E S confort «conómico. Gómez Ba 
quero, 16, tercero Izquierda. (io) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
P A R T I C U L A R admite huéspedes en fami 
Ha. céntrico. Razón: Montera, 10, por 
terla. m » 
P A R A anunciar en periódicos con descuen 
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso 9 
'(7) 
V E G E T A R I A N O S , naturistas, simpatizan-
tes, pensiones aidecuadas, comidas suel-
tas. Informarán: teléfono 19498. (8) 
P E N S I O N Rodríguez. Especialmente para 
familias, con o sin pensión. Pensión com. 
pleta, 10 a 25 pesetas. Calefacción, baflo 
Avenida Conde de Peflalver, 16. (T) 
P A R T I C U L A R gabinete, caballero estable, 
Núflex de Arce, 13, tercero. (A) 
F A M I L I A honorable, desea huésped. Hor-
taleza, 64, segundo derecha. (A) 
L L A M A N D O al teléfono número 93304, en-
contrarán Pensión confortable y econó-
mica. (4) 
H O S P E D A J E familia, confort. Caballero 
Gracia, 20, primero Izquierda. (4) 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos desalqui-
lados, todos precios. Preciados, 33. (4) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos amplias 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (4) 
¿DESEA huéspedes estables? Avísenos, 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (4) 
PROPORCIONAMOS toda clase servidum-
bre, seriamente Informada. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (4) 
TODO adelanto, comida, ropa, baflo, 8 pe-
setas. Concepción Arenal. 6. segundo iz-
quierda. (4) 
P E N S I O N completa, tres pesetas. Pasadi-
zo San Ginés, 3, principal. (2) 
C E D O habitación matrimonio, dos amigos. 
Reina, 15, principal derecha. (2) 
P A R T I C U L A R , cedería habitación confort, 
para una o dos personas. Francisco Ro-
jas, 5, segundo. (B) 
P E N S I O N 4,50, habitación sola 35, baflo, 
Pelayo, 42, primero Izquierda. (5) 
SEÑORA honorable, cede habitación, ba-
ño, con, sin. Riego. 10, tercero D. (V) 
D E S E O habitación céntrica, confortable, 
calefacción. Pago hasta 15 duros. José 
García. Andrés Borrego. 12. (V) 
PENSION-Hotel . Lujo, confort, pensión 
completa, desde 14 pesetas. Barquillo. 22. 
(6) 
Compra-venta 
A C A D E M I A Balmes, Bachillerato. Derecho 
Magisterio. Policía, Estadística, Catastro, 
etc.. Internado caiólico, 6 pesetas. San 
Bernardo 2. Teléfono 19236. (5) 
r O K K E O S v Telégrafos, Academia Velllla, 
Especlalizkda en estas preparaciones, 
siendo el director y sus 10 Profesor" je-
fes de Correos o Telégrafos. Magdalena 
l . (7; 
B A C H I L L E R A T O , preparación especializa-
da Bachillerato por planes abreviados 
Laboratorios, Internado Academia Cerr 
ti al. Luna 22. <10> 
LOMBRIC1NA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén-
timos. iy' 
r u o r i K i v u i o s : me encargo y tramito 
la declaración de sus fincas en los Re-
gistros de la Propiedad, según exige la 
Reforma agraria. Teléfono 18771. (4» 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O en 50.000 pesetas, garage, con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. (24) 
F I N C A S rústicas, compro y cambio por 
- casas en Madrid. Brito. Alcalá. 94. Ma-
drid. (2) 
F I N C A S rústicas, compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid. (2) 
D I R E C T A M E N T E , en cien mil pesetas, ho-
tel. Olivos, 14. Metropolitano. (A) 
CASA modelo construcción, confort, 6.100 
pies. Hipoteca Banco 61.000 duros, vendo 
39.000 más. Nada intermediarios. Aparta-
do 8.063. (A) 
V E N T A hotel, todo confort, jardín, gara-
ge, próximo Castellana. Teléfono 30852. 
(T) 
C O M P R A R I A o .tomaría arriendo finca pró-
xima Madrid, propia Granja avícola. Te-
léfono 70243. (4) 
S O L A R , Cuatro Caminos. 3.000 pies, a 5 
pesetas. J . Barallat, Colón. 1; cuatro a 
seis. (2) 
V E N D O en Fuenterrabla. Villa lujosamen 
te amueblada, tres cuartos baño, garage, 
hermoso jardín, espléndidas vistas. Telé-
fono 51984; 10 a 12. (3) 
COMPRO tincas 1.000.000 de pesetas, pa-
gando por crédito hipotecario, bien ga-
rantizado. Teléfono 13346. (24) 
VENDO, permuto garage, grande, vlvlen 
das, surtidor gasolina, buena renta, fací 
lldades, tiene Banco 100.000. Lagasca, 62. 
(T) 
V E N D O solar 5.950 pies, calle Cartagena 
próximo tranvía. Metro. Torrijos, 26. 
Aristo. Horas: 2-4. (T) 
P A R C E L A S Alto Perdices, agua, luz, telé 
fono, autobús, 0,80 pie. Teléfono 5Ü2:J,4, 
(E) 
V E N D O barata pequeña granja avícola 
susceptible ampliación. Churruca, 15. (D; 
H I P O T E C A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
H I P O T E C A S hago primeras y segundas 
Señor Brito. Alcalá. 94. Teléfono 56321, 
Madrid. (2) 
V E N D O o permuto casa barrio Salamanca, 
hipoteca Banco 240.000 por solar o casa 
para derribar de Igual valor. Teléfono 
13346. (24) 
PARA hipotecas rápidas, Interés legal, ven-
ta fincas. Consorcio. Carretas, 23. (V) 
P A R T I C U L A R colocaría 100.000 finca Ma-
drid; 1-5. Teléfono 4355G. (4) 
HUESPEDES 
T E N S I O N "Cantábrico". Recomendable a 
sacerdotes y familias, desde 7,50. Cruz 
a. (20) 
TENSION Domingo. Aguas corrientes. 
Confort. Desde siete pesetas. Mayor. 19, 
(20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina. 17, 
(23) 
T E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4. tercero derecha. 
Palacio de E L D E B A T E . (T) 
E S T A B L E S . L a mejor y mhs céntrica pen-
sión, desde 5 pesetas. Confort. Cocina 
sana y variada. Pontejos. 2, primero. 
(2) 
T E N S I O N confort, calefacción, precios mó-
dicos. Inmediato "Metro". Goya. Narváez 
19. (T) 
K M ' A H I E S . b,SU a H,¡b. cuntortabillsimus 
frente Palacio Prensa; estudiantes, fami 
Has, gabinetes dos, tres amigos, calefac-
ción. Hotel Baltymore. Miguel Moya, 6. 
segundos. (11) 
Hiiíi'iniHiiw nifiimn i HiriH iiii m m m iti i i i i i iwii ipi i i i i i i i i i i i^ . 
C H O C O L A T E de la Trapa, íabrlcado jin^eJ 
MATRIMONIO, amigos, confort, económi-
co. Carrera San Jerónimo, 16, principal. 
(7) 
BONITA habitación ssfioríta o caballero 
a pensión confort. Churruca, 20, tercero 
centro derecha. (8) 
PENSION Castillo. Arenal, 28. Católica 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
D E N T I S T A S , cedo gabinete, grandes fací 
lldades. Juan Bravo, 79, primero. (T) 
H A B I T A C I O N , cedo exterior, soleada, ba 
ño. Juan Bravo. 79, primero. (T> 
HERMOSO gabinete, vistas Retiro, con 
sin, todo confort, único. Se habla alemán 
francés. Teléfono 59210. (T) 
LIBROS 
O R T O G R A F I A Bullón, otra premiada, mo 
derna, práctica, amena. ¡Exito extraor-
dinario! Librerías: España y América 
(T) 
VENDO arquitectura cristiana Lampérex. 
primera edición. Fer ia Libro, caseta 21. 
(9) 
C O N T A B I L I D A D Diferencial. Poses me-
dios comprobación operaciones superio-
res a la Partida Doble. Seis pesetas li-
brerías. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arlas y Ote 
ro, segunda edición; novedades del coche 
1933. (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peflalver, 3. (21) 
O C A S I O N : Las mejores máquinas Slnger 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na 
cional. Cuatro modelos diferentes. Mo-
rell. Hortaleza, 23. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS de escribir de todaa clases 
Underwood, alquiler reparaciones, ventas 
Unión Mecanográfica Española. Salud, 17 
duplicado. (4) 
MODISTAS 
M A R I E , vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas y épocas, admito géneros. 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
P E L E T E R I A , pieles desde dos pesetas; ca-
pas desde 30, abrigos, chaquetas ¡ bara-
tísimos ! Bola, 13. (11; 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Imparclal". Du-
que de Alba. 6. Muebles baratísimos, In-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
CAMAS metal, matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas 150. Torrijos, 2. (T) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 
A M U E B L A D O S , muebles nuevos, casas 
nuevas, todos precios. Detalles: Marqués 
Duero, 1. Teléfono 52608, 33943, 36150. (T) 
• • • • • • • • • • • ' • • „ ; • . • • • • • • • • • r 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N d e m a n t a s a m e r i c a -
n a s e i n g l e s a s p a r a c o c h e y v i a j e , e n l a n a , p i e l y s e d a 
E R I C A N S T O R E 
A V . CONDE PEÑALVER, 8 y 10 
OPTICA 
QRAT1B, graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
G I l A D U A C I O N vista gratis, técnico, «spe 
clallzado. San Bernardo. 2. (6) 
P E L U Q U E R I A S 
P E R M A N E N T E compleU, olnco pesetas, 
garantía, perfección. No se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 40. Teléfono 955JU. 
K O K E N Beya. Incomparables sillones ame-
ricanos señora, caballero. Plazos 15 peso-
tas. Covarrubias, 10. teléfono 44164. (V) 
PRESTAMOS 
PARA explotar asunto único España necs-
me-
(T) 
sito pequeño capital. Escribid: VUlanu  
va. José Gurlch, 4, 
P A R A asunto comercial precisamos tres 
mil pesetas, buenas garantías participa-
ción negocio. Ofertas "Comercial". Ca-
rretas, 3. (V) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A . Hechura traje, gabán, 40 pe-
setas. Jesús del Valle, 24. (10) 
S A S T R E R I A Fllguelras. Hechura traje, 
Gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segun-
do. (24) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje o ga-
hñn, 40 pesetas; se vuelven trajes y ga-
banes. Almagro, 12. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
T A Q U I G R A F O , familia reducida, habitan-
do piso oficina, luz, calefacción, baflo, y 
200 pesetas sueldo. Escriban: Bordas. Al-
calá Zamora, 48. (T) 
C O R U E D O R E S , Introducidísimos en ferre-
terías, cacharrerías, droguerías, artículos 
limpieza, necesltanse con referencias, 
absténganse circunstancíales. Escriban 
L a Prensa. Carmen, 16. Champlón. (2) 
mi 
propio domicilio. Necesito 
representantes. Apartado 7.085. Madrid. 
(8) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilistas. Alfonso X I I . 56. (2) 
350.500 pesetas mensuales, trabalando mí 
cuenta, propio domicilio, localidades pro-
vincias (solicito representantes). Aparta-
do 544, Madrid. (8) 
120 pesetas semanales. Confeccionando fá 
ciles trabajos a destajo en casa, todo el 
año. Novedades extranjeras patentadas. 
Establecimientos KommI. Valencia. (1) 
GANARA busn sueldo trabajando por 
cuenta sn su o i 
t 
UNDECIMO ANIVERSARIO 
D E LA SEÑORITA 
A s u n c i ó n d e A l v e a r y A b a u r r e a 
Falleció en Montilla el 19 de enero de 1922 
D E S P U E S D E H A B E R RECIBIDO LOS SANTOS SACRA-
MENTOS Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus padres, los condes de la Cortina; hermanos, hermanos políticos, 
tíos, primos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos tengan la caridad de en-
comendarla a Dios. 
Se apl icarán por el alma de la finada: En Madrid, las misas que se 
celebren el d ía 19 en el Santuario del Perpetuo Socorro (Padres Reden-
toristas); en la Iglesia de María Auxiliadora (Padres Salesianos, de la 
Ronda de Atocha); en la de Nuestro Padre J e s ú s (Padres Capuchinos), y 
Colegio de Nuestra Señora de Loreto, y la Expos ic ión del Sant í s imo Sa-
cramento, en este día, en el Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro y Colegio de Nuestra Señora de Loreto. 
L a s que se celebren, el día 20, en la parroquia de San J e r ó n i m o el Reai 
E n Sevilla, las que se digan el mismo día 19, en la Capilla de San José 
(Jovellanos), convento de Padres Capuchinos, iglesia de San Buenaven-
tura y Capilla de San Onofre. 
E n Córdoba, las que se apliquen en el convento de Padres Capuchinos. 
Y la misa de R é q u i e m del día 19, en la parroquia de Santiago de Mon-
tilla. y todas las rezadas de los d ías 18, 19 y 20, en Montilla y Lucena. 
E l exce lent í s imo e i lustr ís imo señor Nuncio de Su Santidad, el emi-
nent í s imo señor Cardenal-Arzobispo de Sevilla y los señores Obispos de 




O F R E C E S E portero ds hombre o mujsr. 
O'Donnell, 25. Seflor Sáez. (T) 
( H O I ER-mecánlco. Cubano, sin preten-
siones, buenos Informes, desea casa par-
ticular. Teléfono 73819. (T) 
I I O N C E M . A S . cocineras, nlfleras, amas, 
etcétera, facilitamos Informadas. Agen-
cia Católica. Fuencarral, 88. Teléfono 
95225. (8) 
O F R E C E S E aeflorlta aspaflols, muy acos-
tumbrada para niños, cocinera y donce-
lla. Centro Católico. Hortaleza, 72. Te-
léfono 96200. (T) 
SEÑORITA culta francés correctamente 
desea colocación honorable o dar leccio-
nes. Referencias Inmejorables. Fernández 
de los Ríos, 70. tercero B . Teléfono 56603 
(T) 
F R A N C E S A , buenos Informes, plano, co-
locaríaae niños. Teléfono 54781. (A) 
O F R E C E S E mecanégrafo, auxiliar-conta-
ble, con Informes, sin pretensiones. To-
más Fernández. General Alvsrez Castro, 
14. (T) 
P O R T E R O conducta Intachable, sabiendo 
obligación, pocas pretensiones, informa-
rán: teléfono 58287. (T) 
C O L O C A C I O N E S todas clases Madrid, pro-
vincias, pueden solicitar preferentemente 
solteros. Dirección Informativa. Apartado 
634. Madrid. (4) 
O F R E C E S E cocinera repostara Informada, 
hotel, pensión, particular, restaurant. Te-
léfono 94493. (2) 
Monasterio Clsterclense en V»OtA J £ 
flos Depósito para Madrid y P r " V 
cía Segundo Ifllguez. Almacén de Colo-
niales, borrilla. 7. Teléfono 12465. (•> 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es» 
padas. galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9, Madrid. (23) 
C A U E F A C C I O N E S , modernas y <»• ^apor. 
Reparaciones, arreglos conservaclone» 
Montador económico (Moreno). Teléfono 
75993. 11' 
MKDIAS, la casa «sp^la l lzada en arre-
glos. Ríos Rosas, 48. Teléfono 40740. (10) 
V E N T A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorabl* Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ . 
C A F E S Plnlllos. choool^ee FInllloi. Hor-
taleza, 40 (M antiguo). Teléfono 12002. 
MAQUINAS coser, balnlcas, bordar, repa-
raciones garantizadas, precios «conóml-
cos. Augusto Figueroa. L Teléfono 93673̂ . 
V E N D O urgente, baratísimos, cristales 
214 z 90. Gruí, 17. Farmacia. («) 
CAMAS nuevas, preciosas. Torrijos, 1 (T) 
V E N D O caja caudales mitad de su vator. 
Espalttr, 5, bajo. (T> 
S E venden pilas de mármol dos senos. R a -
zón: Buen Suceso, 11. (D) 
A S T I L L A S de pino, quintal 4 pesetas. Alon-
so Cano, 60. Teléfono 35850. (T) 
D E R R I B O S Liquidamos buenos materiales 
por oferta. Segovla, 26, y Pretil ds los 
Consejos, 6. (2> 
GRABADOS, antigüedades, libros, abani-
cos, muebles. Vlndel. Plaza Cortes, es-
quina calle Prado. t21) 
" P A J A R E R I A Moderna". L a más surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xlquena, 12. 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros, colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodriguez. Ventura Vega. S. (24) 
M E J O R surtido turcas, 30 pesetas, aom-
mlers "Universal", acero, 30 pesetas. E n 
fábrica. Rafael Calvo, 4. Teléfono 350S4. 
(T) 
CUADROS, antigüedades, objetos ds arta. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rrares. Echegaray, 27. (T) 
CAMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejores. L a Higiénica. Bravo Murillo, 
48, (B) 
CAMISAS "Roma". Inmejorabl», Popelín 
Inglés, 1,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
LEÑA para calefacción, T6 pesetas. Valla-
hermoso, 8. Teléfono 55624. (10) 
F O N O G R A F O S , 40 por 100 descuento, oa-
tálogo. Ramón Cruz, 58. (8) 
L A S más finas esencias r ' "Colonias", a 
granel las vende "Perfumería Nacio-
nal". Bravo Murlllo, 17. Teléfono 36330. 
Ssrvlmos domicilio. (T) 
L I Q U I D A M O S a precios verdaderamente 
asombrosos, toda clase de pieles. Los 
Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
E N C E R A D O R A S , aspiradoras, A. E . O. 
Electroluz, Protox, mitad au valor. Mós-
tolss. Cabestreros, 8. (20) 
L I Q U I D A M O S 200 abrigos caballero. Le-
ganltos, 1. (20) 
MAQUINA Slnger, verdadera ocasión. E s -
píritu Santo, 24. Tienda. (20) 
PIANOS Plevel. Erard, nusvos, verdade-
ra oportunidad. Fuencarral, 43. Hazen. 
(V) 
C A R A M E L O S superiores desde tres pese-
tas kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. 
Venta desde cien gramos. Fábrica L a 
Oriental. Fuencarral, 29, moderno. E n -
trada portal. ( l l ) 
NOVIAS 1 Colchones y lanas. Plaza Matu-
te, 8, y Goya, 18. Precios baratísimos. 
(7) 
E S T E R A S , terciopelos, pasos, tapices coco, 
baratísimos. Hortaleza, 76, moderno, es-
quina Gravlna. Teléfono 14224. (4) 
OCASION, estufa gasolina. Salamandra. 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica para Sebastián Elcano, ». (3) 
todo. Nuevo Centro Católico. L a r r a , 15. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
L A 1 L M A . S E Ñ O R A 
Condesa de San Esteban de Cañongo 
N a c i d a pr incesa M a r i e S t u r d z a 
F A L L E C I O E L 19 D E E N E R O D E 1931 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
Su esposo, don Luis de Pedroso y Madan, conde de San Esteban 
de Cañongo; sus hijas, doña Dolores, doña Margarita y doña Merce-
des de Pedroso y Sturdza; sus hermanos, los príncipes Michel y Gre-
goire Sturdza; hermanos políticos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Las misas que se digan el día 19 del actual, a las siete, siete y 
media, ocho y nueve de la mañana, en el altar del Santo Cristo de la 
iglesia parroquial de los Jerónimos, y todas las misas que se cele-
bren, el día 23, en la referida parroquia, serán aplicadas en sufragio 
d I a1ma de la finada. 
Para esquelas: AGENCIA SAPIC. PeUgros, 6. 
15W56. (3) 
SEÑORITA Isabel Valverde, ofrécese en 
señar económicamente Inglés, plano, cul 
dar niños. Hermosllla, 51. (3) 
O F R E C E S E cocinera formal Informada 
Apodaca, 10, primero Izquierda. (8) 
NODRIZA del Norte, primeriza, fuerte, sa 
na, leche un mes, abundante. Ofrécese 
sin pretensiones. Madrid, fuera. Cabes 
treros, 5. (11) 
TRASPASOS 
T R A S P A S A S E acreditada pensión, mejor 
sitio Madrid. Razón: Valverde, 8, prl 
mero derecha. (10) 
¿DESEA adquirir negocio comercial? Vlsl 
teños Inmediatamente. Preciados. 33. (4 
PENSION todo adelanto frente Cine Ave 
nida. Concepción Arenal. 6. (4) 
T R A S P A S O tahona céntrica o subarriendo 
Apartado 10.085. (2) 
T R A S P A S O , subarriendo frutería acredl 
tada. F r a y Luis León, 10, principal E 
(7) 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
E E R E D B B O S i Formalizaréis pronto, eco 
nómica, legalmente, vuestro asunto, en 
comendándoselo al oficial Notarla, Mo 
raleja. Alcalde Sálnz Baranda, 32. (T) 
A F I N A C I O N plano, 4 pesetas. Hervás. Ve 
reda. Postas, 31. Tetuán Victorias. ( E 
S E ceden gabinetes para oficina, consulto 
rio o cosa análoga. Hortaleza, 49, se 
gundo derecha. (4) 
C A L L I S T A - C l r u j a n a . Leonor Peña. San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
MANICURA a domicilio, 1.50. Teléfono 
70117. (7) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes arre 
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
E X P E D I E N T E S matrimoniales, certifica 
dos asuntos oficiales, gestión rápida, eco 
nómica. Mendlzábal, 19. (5) 
E L E C T R O M O T O R E S , limpieza, conserva 
clón, reparación, compra, venta, Mósto 
les. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. (20) 
C A L D O de gallina (Kub), 40 céntimos tres 
tazas. Manuel Ortlz. Proclados, 4. (20 
C A B A L L E R O S , camisas, pvjamas, calzon-
cillos reformas, admito | ñeros. Arroyo 
Barquillo, 15. ^pj 
¿ESTA usted enfermo? Curará con Infali-
bles específicos "Zecnas". Folletos gra-
tis. Farmacia Rey. Infantas, 7. (T) 
VINOS puros de vid. Paseo del Prado 48 
Selecto tipo Sauternes. Tinto extra. Es -
peciales para misa. Teléfono 71007. ( f ) 
V I G I L A N C I A S reservadas particulares 
discretamente hechas. Preciados, 33, (4) 
C O N C E D E S E licencias explotación certifi-
cado de adición número 116.615 (a la pa-
tente 116.394). por "Mejoras en los UtVM 
espesadores". Vizcarelza. Agencia de Pa 
lentes. Barquillo. 26. 
R E F O R M A agraria. Declaración fincas t 
ticas. Informes, tramitación, ajustada 
ultimas leyes. Centro Comercial S*n?a 
Engracia, 116. (3) 
A R R E G L O camas hierro metal, colchnni.» 
sommier. Teléfono 72»26. CaW PuentP 
(D) 
CAMAS metal, sommier Victoria, pesetas 
100. Torrijos, 2# (T) 
CAMAS turcas, desde 22 pesetas. Torrijos, 
2. (T) 
S A L A M A N D R A francesa "LUI", semlnueva, 
baratísima. Torrijos, 3, tercero Izquierda. 
(T) 
V E N D O magnifico comedor baratísimo mo-
derno, taller Hermosllla, 91. Seflor To-
rralba. (B) 
SALON, aparadores, otros muebles. San 
Bernardo, 17, tres a cinco. (2) 
R A D I O receptores americanos Weser Bros. 
Contado, plazos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
L A propietaria de las patentes de Inven-
ción número 96.835, por "Un procedimien-
to para preparar combinaciones orgáni-
cas de valor, partiendo del carbón y si-
milares", y 96.836 por "Un procedimien-
to para preparar combinaciones orgáni-
cas de gran valor a partir de carbón y 
similares", y 96.837 por "Un procedimien-
to para preparar combinaciones orgáni-
cas de valor, partiendo de carbón y si-
milares", concederla licencia de explo-
tación para las mismas. Dirigirse a la 
Oficina de Patentes y Marcas Schlelcher 
y Sancho, Cruz, 23. Madrid. (23) 
V E N D O estufa nueva petróleo. Vicente 
Blasco Ibáfiez, 00, segundo derecha. (D) 
N O V E L A S blancas, de Maryan, Coulomb 
Vertlol y otros. Valen cuatro pesetas; sé 
liquidan a una peseta. Lista gratis E l 
Libro Barato. San Bernardo, 31. " (2) 
L A S últimas novedades en discos y rollos 
de todae marcas, las encontrará en Aeo-
llan. Conde Peñalver, 24. (V) 
CAMISAS "Roma" Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
V I E N A 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martín Heros, 35. 
(2) 
u6 vÍena Integral. Vlena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES caramelos. Vlena Capellanes. 
Alarcón, 11; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
SOMHKKKos fieltro, ocho ueseta.- w 
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A R C H I V O S EN L L A M A S 
La noticia del incendio que del Ar-
chivo de Protocolos Notariales de San-
lúcar de Barrameda han hecho las tur-
bas haee unos días, llega cuando pre-
paro la publicación de un documento, 
cuyo original allí se conservaba. Se en-
tristece el ánimo al pensar con qué fa-
cilidad unos insensaloa, utilizando la 
gasolina, conquista de nuestra pobre y 
orgullosa civilización, hacen tabla rasa 
en un momento de algo tan impondera-
ble como es la historia de una raza 
y de una civilización. 
Juzgúese del interés del Archivo de 
Protocolos de Sanlúcar, por la circuns-
tancia de ser puerto de salida para las 
expediciones que iban a las Indias. Con-
tratos de todas clases otorgaban allí los 
conquistadores, los armadores de bar-
cos, los proveedores, los comerciantes 
de todas clases*para quienes las tierras 
lejanas eran el sueño de una magna Ilu-
sión realizada. Y allí, entre los amari-
llentos pliegos de loe protocolos, deja-
ban huella de su carácter , retratos de 
sus almas aquellos valientes y esfor-
zados hombres, que emprendían viajes 
de los cuales nadie estaba seguro de 
volver. AHI otorgaban muchos su tes-
tamento, y uno de estos documentos es 
el que yo tengo entre manos, cuando 
me entero de la total destrucción del 
Archivo. 
Es el de Pedradas Dávlla, nombrado 
gobernador de Castilla del Oro, en lá 
provincia del Darién, en el golfo de 
Urabá, por los Reyes don Fernando el 
Quinto y "la muy alta e poderosa e 
católica Reina dofta Juana", y capitán 
general del Ejército y Armada, que 
los Reyes enviaban "para la conversión 
de los Infieles e conquista de aquellos 
reinos e señoríos, que a sus altezas 
pertenecen". E l día 20 de marzo de 
1514, ante el que habla de ser famoso 
historiador, Gonzalo Fernández de Ovie-
do, "escribano e notarlo público por la 
autoridad apostólica en todas las par 
tes del mundo, donde se nombra e ala 
ha el nombre de Jesucristo", otorgaba 
su disposición testamentaria, larga y 
cuidadosamente prolija, movido de "la 
poca seguridad que los hombres tienen 
en esta presente vida, especialmente en 
tan larga jornada como voy, asi por tie-
rra como por mar". 
No es ocasión <J« recoger aquí él es 
pl r l tu de sus cláusulas: solían aquellos 
grandes hombres mandar que sus ente-
rramientos fuesen llanos y sin pompas 
y Pedrer ías dispuso que dieran "a doce 
pobres doce mantas de paño común, y 
a una mujer pobre que se llama María, 
otro manto de mejor paño, a honor y 
reverencia de Nuestra Señora la Vir -
gen Santa Marlá". Encargaba Pedra 
r ías a su hijo Diego que cada vez que 
oyere nombrar a Jesús o a la Virgen 
"rece una Avemaria e abaje la cabeza, 
esto cada día la primera vez que lo 
oyere, y las otras baste inclinar la ca-
beza", y cosa semejante al oír nom-
brar a San Francisco, y que no pasara 
ningún día sin dar algo por Dios. Tam-
blén se cuidaba de la Instrucción lite-
raria del sucesor de su casa. 
Corno este documento, que arroja Vi-
vísima luz en la biografía del famoso 
conquistador de Nicaragua, los habla 
a móntenos en ese Archivo, que ha sido 
pasto do las llamas, encendidas por la 
neultura y la inconsciencia, como los 
hay en todos los archivos notariales, 
donde se reflejan los momentos más se. 
rios do la vida de un pueblo. Desde los 
actos más triviales basta loa de mayor 
transcendencia, se nos ofrecen en loa 
viejos cuadernos del notarlo; y asi, jun-
to al poder para cobrar una insignifi-
cante cantidad o para tener la procura-
ción en un pleito, se ve un testamento, 
en mayorazgo, o una capitulación ma-
trimonial; escrituras de prés tamo y de 
obligación alternan con cartas de pa-
go y finiquito; contratos de edición o 
de impresión, con depósitos y manda-
tos; ventas y compras de fincas, mue-
bles o derechos, con Inventarlos y ta-
saciones, con transacciones y acuerdos, 
con particiones e hijuelas. Y en todos 
los casos, dejando al descubierto la psi-
cología individual, en cuanto los actos 
humanos permiten conocer por los efec-
tos las intenciones del agente, reflejan-
do al vivo el carácter, las ambiciones, 
las es'recheces, las arrogancias, las va-
nidades, las pasiones, en una palabra, 
de los hombres. Iguales en todos los 
tiempos y lugares. 
Pues todo este arsenal histórico pe-
ligra. El Gobierno de la República, 
consciente del valor de tal documenta-
ción, d:ó satisfacción al anhelo de los 
eruditas y dispuso hace ya más de un 
año la incorporación de los archivos 
de Prolocolos al Cuerpo de Archiveros. 
Pero la realidad es que, salvo algún 
caso en que la conveniencia particular 
coincidió con el Interés histórico, los 
protocolos siguen dispersos y desampa-
rados, expuestos a las contingencias que 
hoy lamentamos. Yo me atrevo a pedir 
a mis antiguos amigos y compañeros, 
que dirigen hoy los destinos del Cuer-
po de Archivos, que arbitren medios 
urgentes para recoger los protocolos, 
para ponerlos en situación que los 
guarde de la amenaza en que se ven. 
Piensen mis queridos amigos en que 
ahora no pasa rá como hace un siglo, 
cuando se dispersaron y aventaron los 
libros y papeles de los conventos: los 
restos de aquellas riquezas bibliográfi-
cas han ido a parar a manos de biblió-
filos afortunados, que las muestran con 
orgullo en sus librerías. Las llamas si-
niestras que han. devorado los protoco-
los de Sanlúcar, no permiten abrigar 
ni siquiera la esperanza de ver esos 
documentos en las vitrinas de alguna 
Institución extranjera: de ellos sólo 
quedarán cenizas amasadas con el agua 
que sofoque el incendio. Y en esas su-
cias cenizas, se habrán ido jirones del 
alma de nuestra raza. 
Angel GONZALEZ F A L E N C I A 
ESCEPTICISMO, PO, KHIIO 
— A h o r a se va a seguir una po l í t i ca m á s moderada. 
— ¡ " P a " m í que nieva! 
DEL COLOR DE 
- : - M I CRISTAL-:- LA AUTORIDAD 
Un destacado político (él señor Mau-
ra) ha dicho, entre grandes aplausos, 
al final de un banquete, que hay crisis 
de autoridad, que se advierte la ausen-
cia de la autoridad. No pretendo dis-
cutir esta aserción, verdaderamente im-
portante, pero me sugiere algunas du-
das. ¿Y qué hace uno cuando siente 
dentro la molestia de unas dudas, sino 
procurar por todos loa medios elimi-
narlas ? 
Que existe planteado en forma aguda 
un grave problema alrededor del princi-
pio de autoridad, es Innegable. SI no 
quisiera uno saberlo, serla Inútil ce-
rrar los ojos: por el oído le ent rar ía 
el ruido de las explosiones. Pero, ¿en 
qué consiste el problema? La autori-
dad ¿fa l ta o sobra? ¿ H a y ausencia o 
excesiva presencia de ella? 
La imparcialidad me conduce a re-
conocer que los dos casos lamentables 
se dan en la realidad vigente. O sea 
que el problema de la autoridad revis-
te a ratos y alternativamente, los dos 
aspectos; unas veces falta, otras ve-
ces sobra. 
Precisamente en estos días en que los 
periódicos vienen "plagados" de suce-
sos sangrientos y detonantes, he leído 
que en Bugarra, pueblo de la provincia 
de Valencia, que sufrió durante algunas 
horas la emoción revolucionaria, cuan-
do la Guardia civil pudo restablecer el 
orden y se supo que entre los detenidos 
estaba el alcalde, el vecindario hizo una 
manifestación de entusiasmo. 
He aquí un caso característ ico. La 
autoridad ordinaria faltaba en el pue-
blo por haber sido forzosamente domi-
ciliada en la cárcel. Y el pueblo, en vez 
de sentirse huérfano, se sentía dichoso, 
como si momentáneamente le fuera per 
mitido respirar a gusto. Prueba de que 
en ese pueblo el problema autoritario 
no era de falta, sino de sobra. 
¿No es quizá esto mismo lo que ocu-
rre fuera de los estrechos limites de 
Bugarra? Muchas quejas se oyen. Yo 
no diré que todos los quejosos tengan 
razón, aunque pueda pensarse con jus 
tlcla que si no tienen razón todos los 
que se quejan, tienen dolor por lo me 
nos. Y los quejidos más se refleren a 
que la autoridad les pesa que a que la 
echen de menos. 
Perdonen los que sufrieron desma 
nes sin hallar el oportuno y debido am 
a la hora actual, por tener a la autorl-
rldad. Me duele su mal y comprendo 
que protesten del abandono en que se 
vieron. Quizá en algunos casos el mal 
fué más grave de lo aparente, porque 
no hubo desidia ni ausencia, sino ene 
miga de la autoridad; pero aplaquen 
por un momento su legitima indigna 
ción y reconozcan que más se padece 
a la hora actual, por tener a la utori-
dad siempre encima y metiendo su vara 
con borlas en los más Intimos asun 
tos de nuestra vida, que por verla ale-
jarse de nosotros. 
Nada tan feliz como sentirse seguro 
bajo la protección del Poder público. 
Nada tan incómodo como encontrarse 
el Poder hasta en la sopa y ver que 
mete la nariz, no sólo en el sagrado 
de nuestro hogar, sino hasta en los rin 
cones de nuestro pensamiento. Cosa ad 
mirable y tranquilizadora saber que la 
ESPIAS, COiEiDOS II MUERTE 
VARSOVIA, 17—Han sido condena-
dos por espionaje en provecho de Ale-
mania, a la pena, un contramaestre del 
centro de Puck, que ya ha sido fusi-
lado, y dos cómplices han sido conde-
nados a la pena de muerte también, y 
serán ahorcados. 
La canción de la madre en 
el caserío 
Conferencia del P. Donostia 
Organizada por la Agrupación Vasca 
de Estudiantes, ha dado una conferen-
cia, en el salón del Hogar Vasco, el 
P. Donostia, compositor y folklorista 
auténtico. En el campo y en el caserío 
de las provincias vascongadas, el pa-
dre Donostia ha recogido muchas can-
clones de pura raigambre popular; las 
ha estudiado, analizado, y. por último, 
las ha armonizado, dándoles un amblen-
te moderno, no sin algunas Influencias 
francesas, o, mejor dicho, parisinas. 
De toda esta gran colección, el Ilus-
tre franciscano ha entresacado la can-
ción de cuna, no precisamente la que 
se canta en pueblos o ciudades, sino 
aquéllas con que las madres adorme-
cen a sus pequeñuelos en los apartados 
caseríos vascos. Con gran Interés mu-
sical y folklórico, el P- José Antonio ha 
desmenuzado el rico tesoro de la can-
ción de cuna, analizándola primeramen-
te bajo el punto de vista musical, se-
gún las diferentes fórmulas que han 
utilizado los anónimos autores, y des-
pués uniéndola al texto o poesía, lo que 
ofrece variadísima gama de sentimien-
tos, unos Ingenuos, otros tiernos y de-
licados, algunos satír icos o burlescos. 
Según la opinión del conferenciante, en 
la canción de cuna vasca y, en gene-
ral, en la canción popular en toda su 
pureza, letra y música han nacido jun-
tas. Nos hubiera gustado saber si en 
la opinión del P. Donostia, la canción 
popular debe cantarse sin acompaña-
miento alguno o ha de ser armonizada; 
pero el conferenciante no hizo mani-
festación alguna sobre este aspecto de 
la cuestión, de siempre muy discutido. 
Los ejemplos musicales, muy bonitos to-
dos ellos, fueron Interpretados por ma-
demoisolle Dumail, quien compartió los 
aplausos con el P. José Antonio. 
J . T. 
EBUHÉUmUI 
'Aquellos 
dolores reumát icos 
no son más que un re-
cuerdo desde que uso el 
E M P L A S T O 
poroso americano de fieltro rojo de l 
D r . W I N T E R 
Nunca dejan de aliviar 
tos, catarros, bron-
quitis, dolores reumá-
ticos! ciática, tumbaga 
Pido usted siempre un 
E M P L A S T O W I N T E R 
con ésta marca en la cubierta. 
MARCA REGISTRADA 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
I ' • • • R • B 
autoridad vigila para que no seamos 
atropellados: cosa triste y molesta que 
si anda a nuestro alrededor sea para 
acecharnos y envolvernos en una tupi-
da red a t ravés die la cual no pueda 
asomarse ni un dedo libre. 
Por eso el problema es más Impor-
tante de lo que puede parecer diciendo 
que hay crisis de autoridad. Aparte de 
que ya sabemos que todos los rumores 
de crisis son infundados. 
Tirso MEDINA 
• "K" •"'•'"'•11 
L A S OBRAS D E L PILAR 
ZARAGOZA, 17.—La suscr lpdón pa-
ra las obras del Pilar asciende a pese-
tas 4.397.684,05. 
Una maestra (Zaragoza).—Loa ex-
perimentos a que usted se refiere (pst 
cologla experimental) se realizan (res-
puesta a su pregunta) bien valiéndose 
de aparatos construidos al efecto, bien 
sin necesidad de Instrumento alguno 
Ejemplos, comunicar una noticia para 
ver el efecto que produce (reacción del 
sujeto); interrogarle para investigar su 
grado de comprensión y de memoria, 
determinar las regiones más o menos 
sensibles al tacto valiéndose del este 
slómctro de Weber, o bien por medio 
del tonómetro de HorsbosteQ fijar el 
grado de estimación de los sonidos. En 
fin: empleando el cronóscopo de Hlpp, 
se mide la duración de ciertos proce-
sos mentales, etc., etc., constituyendo 
todo eso otros tantos experimentos ps -
cológlcos. Complacida la culta y genti' 
lectora zaragozana. 
Dopuy (Lesaca, Navarra).—No co-
nocemos la obra que cita, más que de 
nombre. Imposible complacerle en lo 
que se refiere a la segunda pregunta, 
por no sernos dado (según hemos di-
cho en varias ocasiones) hacer aquí 
la propaganda gratis de libros. 
Una decepcionada (Jerez)—Crea que 
no existe el motivo (fundado, se entien-
de), para la decepción. Reflexione sere-
namente y lo reconocerá. No hay tal 
"empeño", créalo. 
J . G. del M. (Estella, Navarra).—Ca-
recemos de información acerca de la Bi-
blioteca que nombra. Existo una revis-
ta francesa, precisamente con el mis-
mo titulo de esa otra, española, que 
usted cita, y semejante en todo, inclu-
so en formato y presentación. 
Uno (Madrid).—Vivir las realidades 
de la vida no significa la renuncia for-
zosa a soñar, sino "saber vivir". Con 
arreglo a sus ideas, a sus ideales, y, so-
bre todo, a su estructura sentimental, 
es casi seguro que seria usted más di-
choso casándose con la primera de esas 
dos muchachas, o sea con la que pose-
yendo, según usted afirma, cualidades 
morales poco comunes, une a ellas una 
Inteligencia extraordinaria y un gran co-
razón. Recuerde que los encantos fe-
meninos, puramente físicos, duran bien 
poco...; el tiempo los marchita muy de 
prisa, como de prisa apaga la pasión 
inspirada sólo por ellos. 
Matilde Jiménez (Cebreros, Avila).— 
Nuestro libro titulado "Paliques feme-
ninos" no lo hallará como desea, por 
haberse agotado la edición hace ya 
tiempo. 
Un literato "amateur" (Tafalla, Na-
varra).—Respuestas: Primera, hombre, 
si; segunda, también; tercera, son se-
mejantes; cuarta, que sepamos, no; quin-
ta. ¡Ni en broma! 
Verde y Rosa (Santander).—Respues-
tas: Primera. ¿Por qué se opone la fa-
milia? Será por algo, ¿no?; segunda, 
depende del motivo de la riña; ter-
cera, es.... católico, sencillamente. 
Lo» admiradores de la Jota (Torri-
jos. Toledo).—Y admiradores, enamora-
dos, los tres, de una señorita de ese 
simpático pueblo toledano (según de-
claran ustedes), lo cual, lo del enamo-
ramiento "colectivo", justifica el acuer-
do de que la suerte decida cuál de los 
tres ha de pedirle relaciones. Lo malo 
si luego resulta que 1̂  interesada no 
se muestra conforme en aceptar al ga-
lán... y prefiere a uno de los otros dos 
¿Por qué no ha de ser ella la que elija? 
Las cuatro estrellas de Orlente (Bien-
venida. Badajoz).—¡Y de primera; de 
primera magnitud! Pero a la par muy., 
curiosonas. ¡Mujeres, al fin, aunque pâ  
rezcan estrellas! Porque eso de pedir 
nos un "autorretrato" de " E l Amigo 
Teddy", ¡ah, pillinas!. tiene la intención 
que nosotros sabemos; "descubrimos" 
¡Ah!, pero no hay caso, gentiles y ama-
bles lectoras, porque a " E l Amigo Ted-
dy" no se le descubre, ni con telesco-
pio: está más allá, todavía, de las úl-
timas estrellas visibles.... ¡No quieran 
ustedes saber, según eso. dónde! Los 
dibujos, estupendos; palabra que si. se-
ñorita Pilar. % 
Amante de la cortesía (Málaga).— 
Respuestas: primera, no; segunda, co 
rresponde la iniciativa a la persona de 
mayor respeto, y por lo tanto, en ese 
caso, al sacerdote; tercera, tomamos 
nota de sus oportunas indicaciones. 
Bebé (Rentería, Guipúzcoa).—Es us 
ted muy atenta, señorita. Solicite esa 
edición clásica escribiendo a la librería 
de Molina, calle de Pontejos o a la de 
Victoriano Suárez, calle de Preciados 
Católica vasca (Vasconla).—Su edad, 
cincuenta y cinco años, justifica esos 
trastornos nerviosos, y aún más que la 
edad, la operación sufrida hace años. 
Probablemente, seguramente, nada gra 
ve. pero consulte a un especialista. E l 
detalle del cloroformo demuestra que 
ese corazón se hallaba bien. 
Amigo de Portugal (Cácerea).—Dlft-
cll ha de reconocerlo usted, la respues-
ta a su consulta en media docena de li-
neas. Sin embargo, allá usted. De to-
das las literaturas neolatinas, la portu-
guesa es la última que naco y la que 
menos influencia tiene en las demás. 
Hay que tener presente (segunda res-
puesta) que la formación de la nacio-
nalidad lusitana es obra lonta y despa-
ciosa, trabajo de los siglos: poro la del 
carácter portugués, hecho histórico no 
posterior al siglo XV. En la literatura 
hay verdadera confusión con la espa-
ñola, hasta bien entrado el siglo X V I . 
A partir de ese siglo (tercera respues-
ta) la substantividad de la literatura lu-
sitana es ya indudable, siguiendo desde 
entonces las alternativas de las demás 
literaturas europeas. ¿El poema nacio-
nal portugués? Sin duda alguna, "Las 
Lusladas" ("Los Portugueses"), de Luis 
Camocns, el mayor genio lusitano, o sea 
el Cervantes o el Shakespeare de Por-
tugal. 
Una mediocre (Pozollano, Córdoba).— 
Respuestas: Primera. Está admitido 
hoy. Segunda. Mejor una inclinación de 
cabeza nada más. Tercera. Mejor no 
hacerlo. Cohibe siempre. Cuarta. Al fi-
nal. Quinta. Hay muchos métodos y en 
cualquier librería de Córdoba se los fa-
cilitarán. Sexta. L a letra clara, pero no 
de moda. 
E l Amigo T E D D Y 
Cartas a El DEBATE 
Los ingenieros de te-
l e c o m u n i c a c i ó n 
Señor director de E L D E B A T E : 
Muy señor mío: Publicada en la Pren-
sa una nota de los alumnos de Inge-
nieros Industriales, a la que esta Aso-
ciación se cree en el deber de contestar, 
ruego a usted acoja en su diarlo la ad-
junta nota de la Junta directiva. 
Con gracias anticipadas, queda de us-
ted affmo. atto. y s. s., q. e. s. m., Ar-
turo Soto García, secretarlo. 
« « • 
Nuevamente han sido aludidos en la 
Prensa los ingenieros de Telecomuni-
cación por la Asociación de alumnos de 
Ingenieros Industriales, y aunque ene-
migos de polémicas, no tenemos más 
remedio que rectificar los conceptos 
vertidos en la misma. Dejando a un la-
do las afirmaciones más o menos exac-
tas referentes al Cuerpo de Artillería, 
queremos recordar a su autores que la 
real orden de 20 de mayo de 1855 (no 
1865). en que creen les fué reconocida la 
preferente aptitud para proyectar y diri-
gir todo lo relacionado con la técnica de 
la telecomunicación, dice: <Artículo 65: 
Los títulos creados por este decreto 
no confieren derechos exclusivos para 
el ejercicio de la profesión industrial; 
pero demuestran de tal modo la idonei-
dad y aptitud de los ingenieros indus-
triales, mecánicos o químicos, que, se-
gún su clase especial, los empleará el 
Gobierno en igualdad de circunstancias, 
en las lineas telegráficas, en la inspec-
ción de las estaciones, máquinas y apa-
ratos de los caminos de hierro; en el 
reconocimiento de los depósitos, tube-
rías y distribución del gas para el alum-
brado, etc., etc.» 
Esta real orden, que data de una fe-
cha remota, pone de manifiesto que en 
aquella época no estudiaban electrici-
dad, siendo únicamente ingenieros me-
cánicos y químicos y con esto huelga 
el comentarlo; además, únicamente de 
lineas telegráficas se habla en la mis-
ma y no de todo lo relacionado con la 
Telecomunicación. Si entonces que es-
ta rama estaba en sus albores, única-
mente en Igualdad de circunstancias 
«podrían» ser empleados en ella hoy 
que su desarrollo ha llegado a un gra-
do tal que hace imprescindible esta es-
pecialidad, según ellos mismos recono-
cen en la nota de 6 de diciembre pró-
ximo pasado, es tan Ingenuo querer 
apoyarse en una disposición arcaica co-
mo si los telegrafistas y otros profe-
sionales que ocuparon cargos, hoy re-
servados a los ingenieros Industriales 
(verificación de contadores eléctricos, 
entre otros), pretendiesen poder ocu-» 
parios actualmente. 
Si huelgan o no los ingenieros indus-
triales no nos interesa, y para termi-
nar, si el deseo de los alumnos de la 
E . C. I . I . es matricularse en nuestra 
Escuela, sería para nosotros una sa-
tisfacción, ya que asi llegarían a com-
prender la diferencia entre una espe-i 
clalldad y una «generalidad». 
Madrid. 14 de enero de 1932.—La 
Junta directiva de la A. A. L T. 
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B. D E B U X Y 
CUANDO SE HA 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
riga—, No se puede negar que .es usted consecuente 
en sus apreciaciones y en su manera de enjuiciar las 
cosas, pero también es cierto que se ha olvidado us-
ted de algo esencial. 
—No sé a lo que se reñere. 
SI. Se ha olvidado usted, señorita, de que está en-
tre gentes que tienen y que continuarán teniendo que 
trabajar para vivir. ¿Acaso es la de trabajar una 
necesidad que no admite usted? 
— N i mucho menos. Tan la admito, por el contra-
rio que me he visto obligada a reconocerla por mi 
mi sma—rep l i có la señorita de Dav ignan- . Pero yo 
obedezco, lo mismo que mis madrinas, a una verda-
dera e imperiosa necesidad, mientras que usted... 
María Magdalena se interrumpió, y durante u n o s 
momentos hizo esfuerzos sobrehumanos para c a l l a r 
«ñas palabras que no hubiera querido pronunciar, y 
^ sin embargo, se le subían a los labios, a pesar de 
oue eran completamente inútiles; al fln en la lucha 
1 habTa entablado consigo misma, salió vencedora la 
?dea que la dominaba, y la joven, sin poderle conte-
" ^ e n S L 0 que usted no está sujeto a esa necesl-
dad, que, en todo caso, se impone 'voluntariamente, de 
una manera libre y espontánea. 
—¡Oh! ¡Oh! Eso no pasa de ser una opinión de us-
ted, respetable desde luego, pero sin otro valor. Y, 
además, equivocada, porque ¿en qué la funda usted? 
—Quiero decir que, en vez de dedicarse a empresas 
más o menos arriesgadas y de sostener una lucha que 
necesariamente ha de ser agotadora, usted podría li-
mitarse a disfrutar tranquilamente y a hacer disfru-
tar a Madorita de la fortuna que está usted enterran-
do debajo de las piedras del dique. 
Esteban Mansegur miróla c o n atención y exclamó 
por toda respuesta: 
—¡Disfrutar!... 
Esta palabra, que tantas veces había pronunciado 
delante de ella Max de Bannerel. ie sonó de otro mo-
do, cambió de sentido ai salir de ios labios del dueño 
de la granja de la Limosna florida. 
La joven se apresuró a añadir, antes de que Este-
ban tuviera tiempo de tomar la palabra: 
—He reflexionado acerca de lo que me dijo usted 
un día. cuando me hablaba precisamente del dique. 
—¡Ah! 
—He reflexionado más de una vez, porque aquí me 
queda tiempo para ello. ¿Y en qué cosas puedo me-
jor pensar que en las que se me dicen, en las que 
acontecen a mi alrededor? 
—Ciertamente. Es natural, aunque no por eso he-
mos de estarle menos agradecidos, puesto que con ello 
nos demuestra q u e se identifica con nosotros y con 
nuestra casa. Y ahora desearla saber la conclusión a 
que la han llevado a usted sus reflexiones..., siempre 
que no constituya una Indiscreción. 
— E n modo alguno. Si he de serle franca, le diré 
que no encuentro más que una explicación, sólo una, 
al uso que hace usted de un legado tan considerable 
como el que en beneficio de usted instituyó su pa-
drastro por disposición testamentaria. 
Y como María Magdalena se Interrumpiera, vacilan-
te e indecisa, Esteban preguntó con creciente interés: 
—Sepamos cuál es la explicación que le da usted 
al hecho. Habíamos quedado en que satisfaría usted 
mi curiosidad. 
SI, la señorita de Davignan dudaba ahora de la 
conveniencia de continuar diciendo todo lo que pen-
saba; no se atrevía a expresarse con la franqueza que 
acababa de prometer. Pero no estaba acostumbrada 
a retroceder ni a rectificarse, porque se oponía a ello 
su carácter, y en esta cuestión, que en el fondo le 
interesaba poco o nada, ella veía la manera de abo-
gar por su propia causa, de defender de nuevo la doc-
trina que había aprendido de Max. Tras una última 
vacilación, decidióse y respondió: 
—Para mi, la cosa no puede estar más clara. Si us-
ted le da al dinero el empleo que le está dando, es. 
indudablemente, porque la herencia constituye para 
usted una carga demasiado pesada y tal vez insopor-
table; porque ha llegado a poder de usted oor m^lio 
de una mano que no le es grata, que no tiene su 
estimación. Sólo siendo asi se explica que la única 
preocupación de usted consista en arrojar esta car-
ga, en desembarazarse de ella como de un fardo... I j -
raría que estoy en lo cierto pensado así. 
Esteban Mansegur, que había escuchado con aten-
ción, respondió sin vacilar: 
— L a verdad es que concedo poco o ningún apre-
cio al dinero que no gano por mi mismo, con mi pro-
pio esfuerzo, y que lo que heredó, porque lo debo exclu-
sivamente a la generosidad de mi difunto padrastro 
y a la influencia de mi cuñada Juana, más que como 
mío, lo considero como un depósito. E n vez de sa-
carie a este capital del legado un Interés más o me-
nos ventajoso, he preferido convertirlo en fuente de 
trabajo, de trabajo no sólo para mí, sino para los 
habitantes de estas tierras, que constituyen, al fin 
una población, aunque pequeña. Haciendo lo que hf 
hecho me proporciono el único goce que podía brin-
darme el dinero heredado; no concibo otro, y me ha-
bría sido imposible disfrutarlo de otra manera 
- N o apetezco el reposo de las personas desocupa-
das—prosiguió el granjero lentamente, entornando los 
ojos, como si quisiera aprisionar entre los párpados 
un bello sueño—, porque soy y he sido siempre un 
hombre activo, que se aburre de no hacer nada. Para 
mi, los placeres y satisfacciones de la molicie son al-
go deprimente de que me avergonzaría; el esfuerzo 
y la lucha nos ennoblecen y nos mantienen dignos y 
elevados, por encima de nuestra propia naturaleza. 
Esteban Mansegur se interrumpió y recogióse en si 
mismo, como quien medita antes de pronunciar unas 
palabras que sólo una vez en su vida ha de decir y 
sobre las cuales no ha de volver nunca. 
—Creo sinceramente—prosiguió, rompiendo su silen-
cio—que hemos contraído una sagrada deuda con las 
generaciones que nos han precedido, que han traba-
jado y han sufrido en beneficio nuestro y para nues-
tro provecho; creo también que si nosotros no acre-
cemos con nuestros trabajos, con nuestra jabor, con 
nuestros esfuerzos, el patrimonio de justicia, o de 
ciencia, o de bienestar, o de prosperidad material que 
ellos dejaron a la Humanidad, no sólo no nodremos 
sentirnos dignos continuadores de ellos, sino que fal-
taremos a nuestro deber y les haremos traición Por 
esto, y puesto que no soy sino un modesto agricul-
| tor. he decidido llevar mi aportación al campo de la 
I agricultura, y he puesto, pongo y pondré todos los 
medios a mi alcance para que el día que yo muera 
haya sobre la superficie de la tierra un campo más 
roturado, un terreno más susceptible de ser destina-
do al cultivo. 
¿Era para ella, para María Magdalena, para quien 
hablaba el granjero de la Limosna florida? ¿Era a 
ella a quien le hacia la confidencia Intima de esta 
profesión de fe que u n a profunda emoción parecía 
arrancaríe y el fervor de la cual animaba su mirada, 
más brillante que de costumbre? Y la señorita de 
Davignan. subyugóla antes que convencida, sintió que 
desfallecían las creencias que otro hombre la Inspira-
ra y en las que habla esperado encontrar definitiva-
mente el verdadero sentido de la vida. E n aquel es-
tado de espíritu que acababa de apoderarse de ella, 
la joven no pudo sino balbucir, con voz apenas dis-
tinta: 
—¡Oh! Tantas penas, tantos cuidados, tantas luchas, 
tantos trabajos... 
—¿Son demasiado, señorita, para pagar la conquis-
ta de la tierra y de las almas? ¿Acaso le parees 
demasiado cara a este precio? Acabo de decirle a 
usted cuál es mi credo, que desearla que fuese 
también el de usted, porque está completamente de 
acuerdo con nuestra fe religiosa y con la idea que yo 
me he hecho de la felicidad. 
—¡Oh! L a felicidad...—murmuró María Magdalena 
con la infinita tristeza de un alma Irrevocablemente 
decepcionada—. Comienzo a sospechar que con la ayu-
da de Dios se puede ser más sabio o más virtuoso; 
pero para ser feliz... 
Esteban Mansegur la Interrumpió, y en un arran-
que de optimismo, que no dejó de sorprender a la jo-
ven, y con acento en el que alentaba una gran espe-
ranza, respondió: 
—Yo he creído siempre en mi felicidad y en la de 
los míos... Y ahora esta creencia la siento más arrai-
gada todavía. 
L a señora Palombe se despertó de bastante mal 
humor. De un gran estoicismo, dura consigo misma, 
la mujerona se impacientaba, no por sus sufrimien-
tos físicos, de los que no hacia mucho caso, sino por 
la inactividad a que se vela condenada. Su carácter 
se habla agriado; preguntaba diez veces al día si las 
aguas hablan comenzado ya a descender del nivel y 
si Esteban tardarla mucho en poder emprender su 
proyectado viaje; en fin. la vieja granjera demostra-
ba una vigilante solicitud hacia María Magdalena, y 
apenas permitía que la joven se apartara de su lado. 
Durante muchas horas cada día la hacia permane-
cer cerca de ella, en aquella estancia melancólica, qus, 
alumbrada a medias por la luz Indecisa del patio, se 
asemejaba en cierto modoji una gruta. J 
(Oontlnnari.Jj \ 
